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專題：壯哉！嶺南人， 
不畏風雨創新献 
歳月燃燒，還看今朝？ 
女子日後千萬不要嫁給 
有藝術傾向的人。」 
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憧憬着的... 
fe威i旅途中,您已開始邁向高峯， 
' 您 對 將 來 懂 憬 着 的 ， 憑 自 信 與 實 力 ， 
一定能逐一寳現 !萬國寶通 V I S A O 吉， 
對 您 的 成 就 與 信 譽 ， 有 十 足 信 心 。 
特 别 邀 請 您 加 入 萬 國 寶 通 學 生 V I S A 
0 吉 , 肋 您 把 一 切 懂 憬 着 的 , 提 早 實 現 ! 
fs歲已能 
萬國寶通學 .生 V I S A D 吉 ,提供特多優惠與 
方 便 ， 凡 十 八 歲 以 上 ， 並 就 讀 港 澳 大 學 或 
其 他 專 上 學 院 之 全 日 制 學 生 ， 均 可 申 請 ！ 
何 須 慢 情 ， 現 在 就 擁 
有 與 其 他 精 英 份 子 
同 樣 的 榮 譽 與 信 用 ， 
成 爲 萬 國 寶 通 學 生 
VISAD吉客戶，把慢情 
着的，一一實現丨 
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承播時代使命；共挽手’瞻望美好將來！ /綦永紅 
壯哉！嶺南人。不畏風雨剣新猶。 
由舉生會會長到校董 
專訪第八届學生會會長/區天佑黃永紅 
若時光倒流，他仍會選揮傲舉生會會長 
-專訪第十九届學生會會長/王品淑余婉铺 
I陶君行是八九举運的旣得利益者！ J 
—專訪第廿一届舉生會會長/黃永紅 
雲霧散’晨an嚷光現 
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CD.迷 
本年三月，承瞻閲順利當選爲第让三屆嶺 I f j•人編輯委員矜。「憑 
筆觸’承担時代使命；共挽手’瞻望美好將來」是我們的 I I 號 。 
踏進九十年代’我們所要而對的挑戰特别多，港人的信心危機和 
人才流失問題，中共政局的發展、東歐的 i c主化浪潮，以及全球性牛 . 
態危機等都與我們息息相關，都是小能及小容忽視的。要迎接這些挑 
戰 ， 除 f 要 有 承 担 感 及 堅 定 小 移 的 決 心 外 ’ 還 要 突 破 個 人 狹 窄 的 生 
活圏子，擴闊視野，掌握時局形勢’及作深入的分析和探討。 ‘ j i :實上 
’隨着社會的發展日趨急速及複雜’大專生遂漸 1 1 1領導公衆的角色走 
向 學 習 的 角 色 ° 在 這 方 _ • 委 會 可 積 極 的 發 柯 其 功 能 ， 透 過 資 訊 的 
傳 遞 ， 問 題 的 發 掘 彳 探 j 、 J • 及 新 思 潮 的 傳 播 ， 協 助 M 舉 裝 備 
起來，面迎大時 f 
此外，在過 
敎育資助委員會 
決定人幅度的增加’ 
嶺 I f丨的前途漸趨明 
學科發展計劃及 
施加歷力及学 
的角色及言 
嶺委會可 f 
？ 位 霧 爲地 
i合在爭取嶺 I丨丨升格及進人人舉及现T： 
扮演 r非‘常積極的角色。隨着政府 
pJ將把嶺丨丨彳納入UPGC的資助範阐内， 
澳審愼樂觀的態鹿，並秸極的製定 
y t i齊的着眼點應 I I I對政府 
i t ^在舉院發展所扮演 
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首先在這裏歡迎各位加入嶺南這個大家庭！ 〜 
對於剛踏出中學校門的你們來說，大專生活是一個新 
里程。 
一切都是那樣陌生’千頭萬緒，摸不着頭腦。我們都 
是 過 來 人 ’ 當 然 f 淸 楚 你 們 的 感 受 。 爲 此 ’ 我 們 將 這 期 定 
爲迎新號。希望藉着一些內容的安排’能讓你們早黙把握 
到大專生活的脈膊及建立對嶺南的歸屬感，要知道你們要 
在這裏生活三年’若你們對它毫無感情’什至不聞不問的 
話，這三年的時光，會是何等難過呢？今期的專題社會版 
的「九十年代靑年本色」及校園版的文章都是爲你們度身 
訂造的，希望你們會喜歡。 
用心的體驗你們在大專的生活吧！ 
第廿三屆嶺南人編輯委員會 
謹上 
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嶺南將於九一年度正式成爲「 
？？港大學及理工敎育資助委員會J 
的成員院校。這實在是個令人振奮 
的時刻，亦是個讓我們回顧與前瞻 
的好機會。 
香港嶺南學院成立至今已有二 
十三年了，在這廿三年頭裏，嶺南 
經歷過幾許風雨，今天仍舊吃立不 
倒’乃有賴前人的辛苦經營，然而 
嶺南若要有更遠大的發展，就要看 
我們這辈嶺南人了。 
所謂承先啓後，前人的經驗是 
極富參考價値的。建基於他們的努 
力成果上，不但可省却由零開始所 
要付出的無比心力，更可使嶺南的 
發展事半功倍。爲此，我們邀得幾 
位過注的學生會會長接受訪問，跟 
我們分享一下他們對嶺南，對大專 
生活的感受及處世經驗。由於他們 
都曾任學生會會長，他們對於校園 
,生活及校政參與都有較深的體驗， 
是很好的見證。況且，他們都是我 
們的師兄，出他們來細說注卓，相 
信會份外親切。不過光足往後符， 
是幹不出什麼來的。在此，我們訪 
問 f 今屆的學生會會長，了解她的 
抱負及對前景的粉法。由於時期前 
後的關系，他們所經歷的都不盡同 
，但他們却有同一的信念。這就是 
只要我們願嘗試，肯努力，嶺兩是 
會有希望，而嶺南人是毫不遜色的 
0 
在許多人心H中，嶺南是所次 
等的大專院校。有些同學什至不敢 
理直氣壯的承認自己是嶺南的學生 
。「嶺南人J這個名字眞的如斯卑 
賤嗎？要知道嶺南並非幾幢建築物 
的種稱，嶺南造由所有我們所組成 
的，我們的成就是嶺南的成就。 
讓我們這藥參與其中的人堂堂 
正正的吿訴那些冷眼旁觀者：「我 
是嶺南人！J 
嶺 南 人 2 1 第 4 7 期 
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由學生會會長到校董 區 天 佑 黃 永 紅 
他的前半生 
陳其富一九七三年加入嶺南學 
院科學院，主修數理’ 一九七六年 
畢業，畢業後赴英供諫電腦°第七 
届嶺南學院學生會外務副會長及第 
八屆學生會會長。現任遠見電腦顧 
問服務公司執行董事及嶺南學院校 
董。三十來歲便有這樣的成就，可 
不簡單。究竟少年時代的他又是怎 
樣的呢？ 
中學時，就讓過多間中學。由 
於十分跳皮反叛，曾有被遂出校的 
紀錄。這可眞出手意料 °十八歲那 
年，當他還是一個中學生的時候， 
有機會得到一筆爲數逹八萬元的巨 
款作投資股票之用。那時’物質享 
受應有盡有，上夜總會，魚翅漱口 
只是等閒事。然而’日子久了，他 
漸漸覺得吃喝玩樂的生活，並不能 
-專訪第八届學生會會長陳其富學長 
爲他帶來新的滿足。他開始厭倦這 
種生活方式。踏入嶺南後’他開始 
對世界，對人生有不同的看法，亦 
遂漸建立對國家、-民族及社會事務 
的關注。 
「學生會應肩負起誘導同學 
，認淸事非，明辯方向，迎接社 
會的轉變，而毎一位學生會職員 
都應以關心同學利益爲大前題， 
因爲他們是同學所選的，是同學 
的代表。J 
他在學生會的曰子 
初入嶺南，他便主動要求加入 
學生會，担任外務副會長的工作。 
從那時起他變得愼重，開始思考何 
謂對何謂錯。然而’事實上最初他 
對外副的職責一無所知。担此重任 
，主要是受到社會氣候的影响。爭 
取提升中文的地位，保釣事件及反 
貪汚捉葛伯的運動，對當時的年靑 
人有極大的影响。另外，他外向的 
性格及濃厚的國家觀念也驅使他接 
受這挑戰，從小他便有當兵捍衞國 
家的念頭。 
當時正席「認中、關社」的火 
紅年代，嶺南學生會也被捲入這學 
運浪潮之中，校方却對此表示不滿 
。當時學生會只是一個隸屬學院的 
組織，在學院眼中，學生會只是一 
個爲同學提供文娱康體活動的組織 
，别的事情少插手爲佳。 
至於學生會內部，那個時候已 
有代表會的設立，但却沒有實質的 
監察功能，只是按個别幹事的意願 
柴娃娃的搞着°故此，毎毎是强差 
人意。這使他意識到人與制度相互 
依存的關係°衆所周知人治是不可 
.靠的。只有完善的制度才可保証較 
長時間的不變°不過，制度本身監 
沒生命的’是要小斷的完善和發 
展。若得不到的發揮’就如同虚設 
。所以，學生會的發展必須依夢一 
班有幹勁，明白制度的重要性 i精 
神’又能將之不斷完善的人°然而 
，這種關係是在他離開了學生會後 
才總結得到的。 
學生會的職務千頭萬緒’敎人 
應接不下。能見招折招’做妥眼前 
的工作已是萬幸了。根本就無暇主 
動的發現問題。即使是明白問題的 
所在’也無法在任內解決’只好期 
望接莊的同學能有這個能耐°對於 
缺乏經驗的他來說，一切還在摸索 
和嘗試中’這就更傷腦筋了。他自 
認在培訓接班人和內部溝通與合作 
有做得不足處，雖然學生會的職務 
是這樣的勞心勞力，但他却對此無 
悔 ° 
「從學生會那裡所得到的經 
驗，使他畢生受用」 
在短短的兩年間，成爲部門的 
主管；公司的業務不斷發展，由一 
個爲公司部提供電腦技術支援的部 
門，成爲一間頗具規模的電腦顧問 
公司；同事之間能通力合作，並對 
公司有强烈的歸屬感；從前一起開 
疆闢土的幾位同事，十年來合作無 
間，現時仍與他並肩作戰。這一切 
除了靠個人的努力外，還有賴在學 
我南人 
生會所得的經驗。這些包括了獨立 
思考、處事方法、溝通技巧、組織 
及應變能力。 
「從未想過，搞學生會會否 
影响學業J 
搞學生會是否會影响學生，他 
在學生會時，並沒有考慮這個問題 
。那時他只管傲自己認爲應該敬的 
’所考慮的並不多。然而’他覺得 
讓書是相當重要的，因爲無論做任 
何事或從事任何職業，也都需要有 
學問基礎支持。會長的職務相當繁 
重，只是開會’已犧牲了不少上課 
的時間。雖然如此，若非必要，他 
是不會「走堂」的。就算尙餘十五 
分鐘便下課，他也會趕去上課的。 
與嶺南的不解緣 
去年他被邀請加入嶺南學院校 
董會，校董會大部份的成員都是廣 
州嶺南大學的畢業生和其他香港敎 
育界知名人仕，只有他和另一位成 
員（曾是學生會的活躍份子)，是在 
香港嶺南畢業的，對於他這個香港 
嶺南人來說’日後有什麼抱負呢？ 
他自謂對嶺南有一份澳厚的感情。 
進身校董會是一個譲他爲嶺南出力 
的有效途徑。事實上，現時校董會 
的成員大多年是頗髙，要繼繽發揚 
嶺南的敎學宗旨和辦學精神，年靑 
的嶺南人就必須多盡黙力，將接力 
棒接好。他覺得單靠他自己和另一 
位年輕的嶺南人，是沒法完成這任 
務的，仍須靠廣大的嶺南人，因此 
他認爲現階段，他最要的任務是作 
爲一個中介角色，承襲開荒者的經 
驗，再將之傳給更多的接棒人，由 
於現時他的公司業務十分繁忙，並 
在轉型中，故未能全身投入校校董 
會的工作。二、三年後，若公司成 
功轉型後’他定會盡力搞好嶺南， 
他覺得嶺南是有很大的發展潛力。 
從前，嶺南在外間的認可情度並不 
高，升學或就業都有一定的困難。 
然而"九一年嶺南將被納入爲「大 
學及評工敎育資助委員會 J 的成員 
院校，及可望在九四年開設六百九 
十個學士學位’可謂是嶺南人多年 
辛苦經營的成果，亦是嶺南的一個 
里程碑 °他希望學院及學生會能繼 
績同心合力’爲嶺南爭取更良好的 
聲譽。 
.曾任學生會主席’現作爲校董 
，他是如何看待學院與學生會的關 
係呢？他認爲學院與學生會應是平 
等及相輔相承的，更不能互相代替 
的 °過去雙方不少的誤解都是由於 
溝通不足所做成。坦誠對話不僅可 
減除彼此的偏見’亦有利學院的長 
遠發展。 
不要浪费生命 
在嶺南畢業後’他赴英修讀電 
腦課程’因爲他覺得任何學科或行 
業要得到發展都要依靠電腦的協助 
°在七十年代，他便有這樣的想法 
’可見他是個極具越見的人。今日 
電腦科技應用之廣，足証他當年的 
想法是正確的。在嶺南主修數理， 
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赴英供讀電腦，任職電腦顧問’他 
走的是一條直路’ 一切都很順理成 
章。究竟他有沒有曾經想過嘗試在 
别的領域發展呢？他謂沒有這樣想 
過。不過，他是讚同年靑人應多作 
嘗試，發掘自己的興趣與潛能’ 
只是這段尋覓的時間不應太長 °找 
到自己想走的方向後，便應不畏困 
難，全力以赴。若是萬無目的地究 
究轉轉只有浪費時間，浪費生命° 
現今的社會競爭劇烈’如在三十多 
歲仍未定好自己的發展目標’就將 
會遠遠的落後於其他對手 °猶記初 
踏出校門，商業社會中，那種只建 
基於利益的人際關係，對於當時凡 
事講理想，講原則的他來說，是很 
不適應的 °然而，要在商業社會立 
足，他也就只好接受這個現實 °不 
過，他卻堅持有所不爲的原則° 
他謂自己的事業只是剛剛開始 
而已，不可能有什麼偉大的貢獻’ 
但若是「嶺南 J有用得着他的地方 
。他自當義不容辭，他爲國內提供 
的幾項電腦諮詢服務都是蹈本的， 
雖然是「独本生意」’但他仍法幹 
，目的是爲了促進中國的電腦化過 
程，這意合乎中國人民整體及長遠 
的惹願的。 
心繫中國 
這十多年來，有兩件事，對他 
有極大的锻練作用，使他深深的體 
會到認淸事非及客觀判斷的重要° 
.毛澤東去世’四人幫倒台’昔 
日堅信不移的眞理，一夜間變成大 
話連篇。這對於像他一個以國粹派 
自屬，把毛澤東符成中國的救主， 
奉文滙報和中國領導人的言論爲 
金科玉律的年靑人來說，是一個極 
沉 i :的衝解。不過，這打攀却有其 
正面的意義。從那時起，他開始認 
眞的考 I f應如何的愛中國。第二個 
衝躲是去年的「六四天安門事件」 
。這使他意會到中國要發展下去， 
就必須有一個健全的政治制度，而 
非單想一個部小平或者一個趙子揚 
。絕對的權力使人腐化，將十一億 
人民的命運繁於一人之手，實在太 
冒險了。然而，他却認爲西式的民 
主漏幣不少，未必適合中國。 
他認爲中 it的當權者用武力錤 
壓學生，並不起爲奇，因爲對於 
軍人出身，長期處於戰爭狀態的他 
們來說，容易將問題的性質極端化 
，看成是「你死我活」的性質。學 
生要求改革的手法，是一個極大均 
挑戰港人對於中共大陸屠殺中國同 
胞的所作所爲都爲之髮指。然而， 
今時今日，港人對中共的態度却有 
分歧的看法，部份港人主張以杯葛 
，經濟制裁，斷絕外交關係等手段 
懲治中共的獨栽統治，另一方面， 
却有人認爲溝通、交流才是促進中 
國民主進程的有效敬法。他的立塲 
又是怎樣的呢？他認爲這兩種手段 
其實是可一並運用的。對於不合理 
的事情當然不能苟同。反對的聲音 
可令當權者知道他們是得不到支持 
的。然而，只是别裁杯葛只會使中 
共更加顕步自封，相信這不是我們 
所希望看到的。加强溝通是有助將 
已埋下的民主種子散播開去。然而 
，無論怎樣敬，也應以人民的利益 
和意願爲大前題。 
「現中共的領導人R是歷史的過 
客而已。」 
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若時光倒流，他仍會選擇 
—專訪第十九届學生會會長瑪令輝 
瑪令輝於一九八八年畢業於嶺 
南學院市場學系，曾任第十九屆學 
生會幹事會會長。在任期間正藉學 
院評審之前，面對連串的預備工 
作，當中亦發生了 X • 27，及取 
消社際等事件，現任職於太古洛士 
利有限公司，担任高級產品經理。 
面對一連串的事件，感受如何 
呢？ 
筆者以前亦曾見過瑪令輝這位 
師兄’但只是遠觀而未有傾談過， 
瘦削的個子架着一副很斯文的金屬 
眼鏡，一派書生的氣質，今次坐在 
辦公室裏的他，卻予筆者另一番感 
受 ° 
那天是週末，剛巧他屬的部門 
不用上班，穿着灰 T恤及淺藍色 
的牛仔棟的他，面上帶着親切的答 
容 ° • 
瑪令輝在中學時代，只担任過 
運動的組長。預科時進入嶺就讀， 
當時預科的同學沒有任何代表組織 
(後期才有ALSA出現），加上忙 
於應付公開試，’也沒有涉足於學生 
活動。一九八五年他踏進大專生 
涯，機緣的合認識了十七屆嶺南人 
總編輯鄒偉森同學，並加入嶺委敞 
工作人員，負責行政，校對等輔助 
工作。於第十八屆担任嶺委的行政 
秘書，同年亦代表市場學系出席學 
務會議，八六年正式担任學生會會 
長。 
帶領同學面對評審 
當選學生會會長，需負起一連 
串繁重的工作，究竟什麼驅使他担 
起這個職務？他猶記得8 3年尤德 
爵士出席浸會學院方樹泉圖書館的 
開幕典禮，宣佈特別爲浸會學院的 
榮舉文憑定立一個新的政府入積 
點’而當時嶺南學院却仍然被忽 
視。當時學院已知八〇將會進行評 
審，由於他在嶺南已有一段日子， 
故對它有一份感情。當他任職十八 
届行政秘書時’有機會接觸校政， 
發覺對校方學術的發展及架構非常 
有興趣，加上與他一起拍當的嶺委 
同學亦有相同志趣，所以便組閣參 
加學生會的選舉。帶領同學接受 
「英國國家學歷頒受議會」的評審， 
是他作爲第十九屆學生會會長的重 
大使命。衆所周知，該次的評審結 
果相當令人滿意。 
在任期間，要面對的問題可不 
少，例如怎樣使各幹事合作無間， 
便是一難題。作爲一會之長的他， 
有什麼見解呢？瑪令輝認爲由於大 
家來自不同的學系，思想及處事方 
法各異，當中難免會有衝突。然 
而’這只是成長階段中的體驗而 
已。除了協調內部，如何與校方配 
合’亦是一費心思的課題。對於同 
一件事情，校方與學生會’往往會 
有不同的處理手法，原因是彼此所 
着眼或要考慮的因數都有差異所 
至。不過，瑪令輝强調這並不影響 
雙方的合作，因爲那時大家都有着 
共同的目標-——使嶺南升格。談及 
學院與學生會的關系，相信不少學 
生會中人都會馬上聯上到X.27年 
件，瑪令輝表示X.27的藥引是在 
十八屆時留下的，及至二十屆時正 
式爆發。當年的團契室事件促使學 
生會要求校方承認嶺南學院學生會 
爲唯一代表全校學生的合法組織， 
校方却以學生會會長逞遞予學院通 
過爲交換條件。十九屆學生會已明 
確表示不會接受有關條款。可是， 
至二十屆學生會，X.27條文幾乎 
在無人知曉的情件下通過。瑪令輝 
認爲校方與學生會是兩個獨立的組 
織’所以將學生會會章提交學院通 
過是不合理的。至於在他任內的另 
一重大變動要算是社制的取消(按 
年級分社）。他認爲系制比社制更 
能加强同學間的溝通及建立他們對 
學院的歸屬感。 
參與學生會對他的影響 
三年的大專生活都是在學生會 
渡過’究竟在學生會的體驗對他發 
展自己的事業有多大的幫助呢？ ftf 
表示不少在學生會所學到的技巧’ 
例如海報設計，主持會議等都能11 
用在實際工作上。管理學生會的德 
驗更有助他與同事及下屬建立融抬 
的關係。 
至於人生觀方面，也因參加:f 
學生會的治動，而變得積極起來。 
他坦言在來加入學生會的前，他麽 
渾渾噩噩的，根本就不知道自己纳 
人生目標是什麼，而i資書只不過着 
爲了找份較理想的工作而已。加入 
學生會後’他開始認淸自已的方 
向，他希望能闖一番事業，好讓其 
他人知道嶺南的學生毫不遜色的。 
有得必然有失，搞學生會佔角 
了不少讀書的時間，所以成績只摩 
平平而已。現在做起事來，常有曹 
到用時方很少的感覺，故他報讀7 
二些進修課程以補不足。由於已有 
基本的槪念’因此，新的知識不 i i 
掌握。 
現在他任職於太古洛士利有降 
公司。畢業後’他在萬寧一間分估 
任門市練司經理，但傲了四個月 
後，却發覺自己不適合從事零售的 
工作’八八年他加入了太古公司’ 
任職市場助理，得到上司的適心指 
導，於八九年一月他便獲升爲產品 
經理°他現在已是高級產品經理’ 
並將再獲提升。他將自己的成就歸 
功於學生會的經驗及在嶺南所學到 
的市場知識’他笑稱自己可能是辑 
南最差的一個學生！ 
談到學院的最新發展，他所知 
的不多，他指出不少舊生仍然是雅 
關心嶺南的，但由於沒有類似舊生 
會的組織，聯絡上就出現困難。成 
立舊生會’ 一方面可以維繁舊生’ 
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若時光倒流，他仍會選擇做學 
生會會長 
最後，筆者問他如果可再選擇 
一次的話’他是否仍會選擇當學生 
會會長呢？「會！」他肯定的回答’ 
然而，他將會多放點時間在外務方 
面。當時他R是集中神處校政的 
工作。此外，亦會改良學生會的監 
察制度，以防止幹事會或會長襲斷 
學生會。他還會鼓勵系會積極投入 
中央事務。 
在不斷费試的過程中成長過來 
「我沒有把握能担當重任’但 
我永遠抱着一個信念，就是盡力而 
爲。無論我能否應付，我也盡力嘗 
試，冒求達到理想。」 
傲學生會會長 
余婉微王品淑 
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羞爲嶺南人？ 
陶君行於一九八六年入蹟嶺 I f ! 
學院社會科學系，主修國際政治經 
濟。當時的客觀社會環境使他對社 
會科學產生了興趣。杏港進人了一 
個大時代，否港前途談判正進行得 
如火如茶，而民主化和大亞核電 
廠的興建也是公衆所討論的；^黙。 
入了嶺南後，才發現嶺I肖並非 
「人學及理工敎育資助委員會」的 
成員院校，無論是設施或認可程度 
都與其他院校有一段很大的距離， 
少小免會有點兒自卑。小過，「旣 
來之，則安之J ，他就這樣開始了 
他在嶺丨H三年的大專生涯。 
外務，誰人愛慕？ 
入學不久，便加入學生會的時 
事委員會工作，稍後更被選爲外務 
秘書。他對於社會私務的關注，主 
要是由於這與他的學科有關。而且 
亦是受當時的社會氣候所影饗，外 
務秘書的工作使啤對學生會有較深 
入的了解’亦學 i了不少組織的技 
巧 °在沒有人參選的危機下，他毅 
然組閣參加了第廿一屆的學生會選 
擧 °終當選爲學生會會長。他覺得 
小論是學院及或學生會，若要有所 
發展，必要有人將同學組織起來。 
帶領同學積極的參與社會事務 
，是他任內的fit辩工作。一直以來 
，嶺南同學對社會事務的參與程度 
相當差。但他認爲大專學生應關心 
社會，發揮社會良知的角色’而小 
應終日埋首於書堆，他決定要在這 
方面下熙功夫。他希望在大家的努 
陶君行是八九学运的 
——專訪第廿一届學生會會長陶君行 
力下’能爲社.帶來一點正面的改 
變，在他的組織下，嶺I丨彳學生矜成 
了學界參與社齊‘丨！：務的中堅份子-。 
火燒明報 
他覺得學生沒有什麼政治實力 
或羣衆基礎’要將訊息帶給人衆， 
就得將自己的小滿，要求體驗於社 
齊行動上•。他在任內’策剷及組織 
過無數次社會行動，當然以火燒明 
報最爲II動，這亦爲他建立了一個 
激進的形象。 
火燒明報的行動在社上引起 
了廣泛的,i彳論和關注。然而，在校 
內却沒有什麼问稱，就連一張提反 
對庶見的人字報也沒有’他想這可 
能是|丨1於社矜與論人多表支持。若 
公衆臂起而攻之’結果町能足兩樣。 
社内行動對舉生矜的形象都 
有一定的影資。在採取行動前，他 
有否深思熟慮呢？他表示他基本上 
是抱着幾個原則，最11:要的是行動 
本身是否有助伸張社會公義、民主 
、人權與自由’火燒明報其實就是 
反對拖慢香港民主步伐的一個表示 
’動機是絕對正確的。至於香港爲 
何需要民主，相信是不用多提了。 
此外，政治判斷，事件的 I I要性及 
時間性也是考慮的因素。 
賁精不賁多 
他承認將不少時間放在外務工 
作上，但他却否認疏忽了內務的工 
作，事實上，校政參與及爭取嶺南 
升格，是他任內另外兩項承點工作 
。此外，他覺得其他文娛康體活動 
，如體育節、學生節、星輝滙聚和 
辯論比賽等’都是不可少的，因爲 
這些活動有助建立同學對學生會 j 
歸屬感，然而，他認爲質比量更 i 
iti:要，從前活動是多，但質量却 
差人意。 
嶺南人不再沉默 
一九八八年，嶺南爭取升格 I 
問題，給他帶上蛋光幕，成爲公 I 
討論的焦默，嶺南人不再沉默！ 
在不久的將來，嶺南會成爲Z 
間可開辦學士學位課程的院校，# 
南升格已成事實，再不是一個遙 f 
可及的夢想了。當年曾爭取嶺南！^ 
格而出了不少力的他，回首往事' 
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既得利益者? 
黃永紅 
有何感想呢？ 
看見今日的成果，他當然感到 
非常高興。當年嶺南所受的對待實 
在太不公平了。雖獲「美國國家學 
歷頒授議會 j (CNAA)認可學術水 
平，但却得不到政府的正視或支持 
。那時他看到單憑學生的努力，是 
不會有什麼大成果的。要達到目的 
就需要借助傳媒的力量。校園集會 
、燭光遊行、遊行、請願等社f哼行 
動引起了傳媒的注意，及被廣範報 
導。嶺南同學要求升格的呼键終傳到 
大衆那裏，最後政府也被逼認眞考 
慮嶺南的地位問題。 
「前人種樹，後人凉」，雖然 
無緣享受今天的成果，但他仍是覺 
得很安慰的。不過，嶺南若要與其 
他「大學及理工敎育資助委員會」（ 
(UPGC)的院校嫂美，還需要走 
條頗長的路，是否可達到終黙，就 
要看學院、學生會及同學能否通力 
合作了。學院方面，應不斷提升師 
資及課程的質素，而學生會，是有 
責任向校方施加壓力。同學方面， 
則應把握任何充賁自己的機會，積 
極的參與學生會的工作，不要再自 
卑了 ° 
溝通難 
他認爲搞學生會最人的困難在 
於內部溝通上，小似得其他院校，嶺 
I柯並沒有寄宿的制度，而學生中心 
開放的時問亦有限，各幹拿聚首一 
‘ilU、]•論問題的機舍小多，除了要處 
现學生舍極繁璃的工作外，學生舍 
的幹1i•其實也像其他同_般，要照 
顧S己的功課學業，應付測驗和考 
試，他們能貫徹始終的履行自己份 
内的工作已是萬幸了。鮮有舍主動 
r解其他部位成學生會整體運作的 
幹’杯。這種各顧各，缺乏溝通的情 
况，嚴"H :的影饗學生會的發展，若 
要在某牲問題上得到各幹彳i：的共識 
，他得 f(上相當多的唇舌，而且n : 
n:足得小到丨“丨應的。 
究竟得失有幾多？ 
學牛.fni'：!工作使他有機接觸 
到小M階層的人，而a他亦學矜了 
评性的分析問題。這種銀練有助他 
適應社铃的轉變，參與社合實在是 
個難得的學習機會。有得當然有失 
，爲/搞學生龠他银牲 r不少時間 
’這包括了休息、娱樂，以至是上 
課的時間。筆者與他共 t t一年，就 
從未見過他上課°但這並不表示他 
否定讓書的價値°只小過，他認爲 
，缺課的多寡並非量度知識水平的 
有效指標。在嶺南所學到的思考方 
法、研究技巧、社會學及政治學知 
識都有助他管理學生會及組織社會 
行動，而社會科學系綜合課程的I没 
計，更使他從小同角度右J 一個問題 
。雖然他經常「走'化J ’但他總會 
騰出時間來，吸收書本上的知識，、 
他謂自己的吸收能力相當高。這與 
學生會的锻練小無關係。 
一天只有二 • f四個小時’搞學 
生會的時間用多了 ’餘下來讀書的 
時間就自然少。這是一個取捨°那 
麼，铃否有「書到用時方恨少J的 
感覺呢？這是必然的，學海無涯， 
那會有夠用的一天。感到小足時’ 
P、要願逾思考，做資料捜集，向有 
經驗的人請敎，相信是可補小足的 
。小過，若.要有更人的發展，就必 
須繼續進修。 
「北京的學生、市K爲了使中 
國走向民主’小惜擒 f t自己的性命 
。能爲他們盡黙力’即使失掉一紙 
榮譽文憑又算什麼呢？J 
相信沒有多少人會知道他在嶺 
南並沒有完成第三年的榮譽文憑課 
程。他謂當時正席八九民運風起雲 
湧之秋，他身爲學聯的秘書長，要 
負起帶領同學支援中國民運的使命 
，根本就無閒亦無心向學。 
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羅馬並非一日建成 
他對中共的印像一直都小好。 
歷史吿訴他中共的政權是吃人的政 
權 。 共 產 黨 統 治 下 ， 中 國 同 胞 
的權力受到嚴重的剝削 °至於香港 
的民主化進程，亦處處受到中方的 
制肘，去年北京的大學生走上街頭 
要求反官倒’爭民主的呼聲，重燃 
了他對中國的希望，去年四月他曾 
以學聯秘書處的身份往北京，與當 
時的北京學生領袖會面，他們的熱 
誠，對於國運的關注今他非常欣賞 
和感動，這塲學運終被中共血腥的 
震壓下來。熱血的中國人無不痛心 
室首？痛定是痛，他意識到、爭取 
中國走向民主的路途是崎幅和遙遠 
的，是需要長期的鬥爭，幾次的民 
主運動是不足以改變一切。 
六四事件都我們看到中共的當 
權者是極不理智的，究竟應如何處 
理香港與中國的關係呢？他認爲在 
原則問題上，應當據理力爭，但亦 
無需處處解動中共。有時要親親他 
，有時要給他一記耳光。兩種手段 
都有用。問題只在於在什麼時候使 
用，毫無疑問，就「六四事件」而 
言，我們就應狠狠的給它一耳光 
0 
學運期間，他「榜」了不少政 
治本錢 
有人批評他是八九民運的旣得 
利益者，「携」了不少政治本錢。 
對此批評，他有何回應？他謂任何 
人都可得到這一切，如果當時他願 
意出來承擔學聯的工作。然而， 
這並非他參與學聯或支援中國民運 
的動機，這只是客觀效果而已。他 
眞不知爲何這些人會將因果關係倒 
轉。他覺得學生是社會的支柱，學 
生的意見是會受到 j關注和有一定的 
影響力，而學聯是一有效的意見收 
集及表達途徑。這是他加入學聯的 
原因。 
離開嶺南後，他加入了香港民 
主同盟’擔任行政主任的工作。主 
要是因爲這份工作的彈性較大，容 
許他兼顧學聯秘書長的職務’而他 
亦大致上認同港同盟對香港的看法 
0 
不過，最近，他辭退了在港同 
盟的行政主任工作，究竟是爲了什 
麼原因呢？他坦言有意參政，所以 
政黨受薪幹事的身份並不太適合。 
他現在是港同盟的會長，任 
職一間運輸公司的車隊主管，並正 
籌備參與明年三月的黃大仙區區議 
會競選。 
若要在區議會選擧中勝出，就 
要有一定的羣衆基礎，他可有這個 
把握？他不諱言他沒有什麼羣衆基 
礎’他在黃大仙區的社阔參與紀錄 
只是白紙一張。對於區內屋民來說 
’陶君行只是個不見經傳的陌生名 
字寵 °他能勝出的機會只是五五而 
巳、不過’九七距今只有六年的時 
間’趁着他學生領袖的形像，還未 
被完全遺忘’現在就要開始做熙事 
了區議會的選擧只是個開始而已 
，雖然區議會的事務比較繁瑣，但 
他相信是可應付得來。凡事總需要 
有個起點。假使落選’會否捲土索 
來？他笑謂還來開始戰，故未有想 
過這個問題。 
救港？棄港？ 
九七將至，香港湧現一片移民 
潮’他何去何從呢？他堅決的說他 
是不會移民的，從功利的角度看’ 
沒有别的地方會比香港更好，他根 
本就想不到在其他地方會有什麼發 
展機會’另一方面，他覺得香港給 
了他很多東西，他怎樣背棄她呢？ 
一如所料，居英權使染體的希望， 
變爲集•體的失望，使人心惶惶，不 
但達不到港人救港的原意，反而令 
港人對香港失去信心，急着另覚 
路，事賁上，居英權只能解決個體 
的問題，對解決香港的整體問題， 
可謂無補於事’要眞正的解決港人 
的信心問題’當然要看中國的因素 
，不過’港人繼繽努力，維持香港 
成功的因素是相當重要的。 
經驗吿訴他一個人的力量實在 
微不足道 °要建設香港非靠大家同 
心協力不可。然而，他是會繼續嘗 
試的。 
「知其不可爲而爲之，是' 
最大的道德勇氣」 
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嶋 園 圓 疆 隱 圖 頭 
——專訪第二十三届學生會會長考穎節 
第二十三届幹事會已在重開提 
名後正式的誕生，而今届的會長是 
社科系的写穎節同學，雖然筆者與 
她已是相識的，但也希望多些了解 
這位新會長，故此就在幹事會的斗 
室中開始了以下的訪問。 
•回看過去的幹事會，其工作負担 
是十分之重，而會長更是一個中 
心人物，其所受的壓力也會更 
大，那麼爲何妳會毅然承担起這 
份職務呢？ 
•這主要是我對學生會的感情十分 
深厚；我的預科課程是在嶺南完 
成的，在這段期間，我也有參與 
康體助幹的工作，可說是一直受 
着學生會的訓練，這使我學會了 
許多東西，也培養了一份感情。 
當我階進大專階段，我也同樣參 
與康體的工作，並開始領略到學 
生會的重要性與它的存在價値， 
而我對它的感情也隨之增加。此 
外，還有一個很大的問題，由於 
一直以來沒有參選閣組成，以致 
有重開提名期的出現；那麼，我 
越來越察覺到危機的存在，在這 
情況下，我知道在一年級時上 
「莊J是有其冒險性’但基於我對 
學生會的感情與及它的重要性， 
所以引發起我的承担感，加上我 
在短期內可找到一些有心爲學生 
會工作的同學去担任毎個部位的 
職務，於是我就承担了這個責 
任 ° 
•如果本年度有另一個閣出來參選 
的話，妳是否不會參選呢？ 
•如果眞是有閣參選的話，也需要 
視乎這個閣的能力如何，若它可 
給予我充份的信心，令我相信它 
可承担起學生會責任，那麼我是 
不會出來參選的。因我本身是一 
被訪者：军穎紀訪問者：王品淑 
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年級的新生，對於要承担起整個 
幹事會是有一定的冒險性’旣然 
有人出來競選，而又有充分的實 
力，那麼我寧可加入作爲其中一 
個幹事，而不會與它競爭；但若 
相反的話，那麼我亦會衡量自己 
所組的閣的實力，或許會參加競 
選的。 
•除一份熟誠外，妳認爲自己在那 
方面適合會長這個職位呢？ 
•剛才我亦提及過我在預科時期已 
一直作爲康體助幹，而康體部是 
要溝備幹事會中大部份活動，在 
這段期間，我亦有留意其他部位 
的工作，故此在經驗方面’我也 
並非太過缺乏。在另一方面，我 
認爲做學生會除了要有經驗外’ 
承担感也是十分重要的一環，而 
我對學生會有一份深厚的感情丄 
相信承担感並不搆成問題，換言 
之，經驗的不足是可由這份承担 
惑來補救的。 
•但妳會否覺得由助幹一躍而爲會 
長，這個步伐似乎是過大了一些 
呢？ 
•我也有這種感覺。然而’很多事 
情都要視乎當時的情況而定，我 
也曾經說過’如果有一個令我有 
足夠信心的閣的話，我是會加入 
作爲其中一個部位；可惜直至重 
開提名期，仍未見有同學 f選， 
但反觀實際上是有一羣願意爲學 
生會工作的同學存在，而我在他 
們當中可說是經驗較多’所以我 
認爲自己應該去承担這個責任。 
•妳如何看學生會的角色呢？ 
_這可分別從對內、對外兩方面去 
看，但在說這兩者之前，我先說 
說學生會的中心思想，那就是與 
同學們的溝通，因學生會是代表 
着院校中所有的同學。在對內方 
面，是要了解同學的需要，然後 
磨劃一些活動、服務；再者，也 
要協助學院的發展，向校方反映 
同學的意見。至於對外方面，學 
生會是代表着同學的立場，所以 
我們需要搜集同學們的1;見，再 
對社會上發生的事作出回應。 
•那麼妳又如何看自己的角色呢？ 
•在我個人方面，最主要是怎樣去 
協調各個部位，以達到剛才所提 
到對內的目的；此外，我亦需要 
在很多問題上作出-個最後的決 
定。其實，這不R是指幹事會而 
言’因會長是代表着整個學生 
會，包括代表會與嶺委會，故在 
很多情况下都要作出協調的。 
•妳在大專一年級便當上幹事會會 
長，這可能會令校內的同學對妳 
信心不大，而環顧幹事會的各個 
部位，除了內務副會長外，其餘 
全是一年級的同學，那麼妳覺得 
有否隱憂的存在？ 
•這個問題可從一個經濟角度去 
看，其中是包括風險與收益。這 
麼多新人必然是存在一定的冒險 
性；但從另一個角度去看，這亦 
有它的好處，警如說新人事、新 
作風，或許這些新人可帶出一些 
新風氣或新突破，而且他們當中 
亦有很多曾担任助幹，對學生• 
是有一定的認識。至於同學的信 
心問題’也有一些方法補救，例 
如在宣傳方面，政綱中都刊載了 
我們的覆歷，故同學對我們的了 
解亦不會太淺，這可略爲提高同 
學的信心，但最重要還是我們日 
後的表現’使同學知道我們是有 
一定的工作能力，亦希望可爲新 
同學帶來信心，使他們也願意去 
承担學生的工作。 
•在今屆的幹事會中，除了大部份 
是一年級的同學外，其中有超過 
半數是來自社會科學系，妳可否 
說爲何有這樣的情況？而這又有 
甚麼影响？ 
•我想這主要是由於社科系的課程 
結構是較其他學系較鬆，所謂輕 
鬆在於它的內容與工作量方面， 
因很多學系的功課量都很重，或 
是要應付校外試，但這收非說社 
科系沒功課系，而是我們的功課 
與時事、日常知識有較密切的關 
係，這录有利於我們做學生會的 
工作，正如今屆外務部四位同學 
均是來自社科系，而他們需要修 
讓攻讀政治、社會學這些科目， 
這與他們在學生會担任的職位有 
緊密的聯繁，是有助於他們的工 
作。至於影响方面，可分爲好與 
壞兩方面去看。在好方面，再拿 
外務部作一個例子，他們對時事 
的觸覺是較爲敏鋭，因他們所修 
I費的學科是習慣了去分析一些社 
會問題，故當他們面對社會問題 
時，其反應是會較其他人快一 
步，而分析也較爲準確。至於壞 
方面，主要是在於當社科系的功 
課特別繁忙時，例如需要交一份 
重要的報吿或有測驗，那麼學生 
會可能會一時間出現眞空期，但 
這個問題並非十分重，因爲暑假 
過去，我們升上二年級時，‘是會 
有三個不同的主修部份，故這個 
亦不會造成很大的問題。 
•幹事會中有各個不同的部位，在 
選擇每個部位的幹事時，妳怎樣 
去衡量他們是否適合這個職位 
呢？ 
•我主要從兩方 t e着手，首先是他 
們的性格，另方面則是他們的能 
力。因爲性格是直接導致一個人 
適合甚麼工作’例如一個人傲事 
一向都井井有條’庄意整潔，那 
麼我想他會較爲適合總務這方面 
的工作。至於能力方面，如果一 
位同學是主修會計的話，那麼我 
是很希望可邀請他作爲財政。但 
在我個人來說，爲甚麼我會考慮 
自己對學生的感情，但對於其他 
的幹事則沒有這種要求呢？這是 
由於我考慮到他們是第一年進入 
嶺南學院，對院校的感情是有限 
度；相反，我正想他們在做學生 
會的工作之餘’可增加他們對院 
校的歸屬感。 
•那麼妳對他們都是充滿了信心？ 
•可以這樣說。因我是在於他們的 
性格和能力而作出選擇，而曰後 
增加他們對學生會的感情，那是 
在於我本身，旣然是操縱在自己 
手中，所以我是有充足的信心° 
•過往數屆學生會與同學間的關係 
都不甚好，妳認爲原因何在？那 
麼’妳又會怎樣改善這種情況 
呢？ 
•這亦分兩方面去看，首先是學生 
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委會和代表會三者的角色與關係 
呢？ 
•我認爲這三個組織雖然有不同的 
性質與權力範畴，但它們並非是 
獨立地運作，三者間是有一定的 
關係，例如：學生會若是要立 
法’必須通過代表會，而它亦需 
要監察幹事會的行政。而嶺委會 
方面，最主要是出版刊物，在這 
方面亦包含有很多作用，如提倡 
學術，關心時事等，此外，嶺委 
會亦是担當了監察學生會的角 
色，而它主要是通過文字來表 
達。至於幹事會，其則是整個學 
生會的中心，除了學生報外，所 
有的學生活動都是由幹事會負 
責，而對於外間所發生的事，亦 
需作出回應。至於他們三者的關 
係，代表會主决策，嶺委會雖是 
出版組織，但當幹事會需要帶出 
學生會的立場及態度時，亦是要 
和嶺委會取得協調；故此，三者 
是有關係的存在，而且十分密 
切。 
•那麼妳有否感到過去數屆的學生 
會未能敞到以上所說的呢？ 
•我亦曾在政綱中提及過這問題， 
我發覺問題主要是在於溝通，三 
個組織似乎完全三權分立、個別 
行事；故在來年，我希望可改善 
彼此的溝通，在一些問題上可作 
出多些討論’而在出版刊物上希 
望與嶺委會有多些交流，可預先 
知道他們出版的內容，尤其是在 
號外方面’這可避免重覆及浪費 
資源的情況出現。 
•妳又怎樣看幹事*與系會之間的 
關係呢？ 
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•系會是學生會旗下的一個組織， 
幹事會雖然對系會的工作計劃、 
財政預算有審核權，但是我認爲 
系會的最大作用是作爲學生會與 
同學間的一條橋樑’學生會可通 
過系會更淸楚知道各系同學的‘需 
要’可幫助幹事會溝辦一些適合 
同學的活動。 
•在嶺南學院爭取升格的問題上， 
在現今的階段中，你認爲學生會 
應扮演怎樣的角色呢？ 
•現在最主要的問題是在於學院的 
發展’而這是分爲兩方面，一是 
校舍擴建的問題’因學生的人數 
會斷增加，其次便是課程的轉 
變問題，因學院是會設立學位課 
程。但不論如何，這些問題都是 
會直接影响同學，所以，我在來 
年希望多收集同學的意見，並盡 
量向校方及映，協助校方了解同 
學的需要；故此，我們在來年是 
會比較集中在校政參與方面 
•在學生會中，毎年皆有上莊、落 
莊的情況出現，但現今的學生 
會，似乎人才培訓方面是甚爲缺 
乏，那麼妳會怎樣解決這個問題 
呢？ 
•細看今_幹事會中的幹事，我發 
覺助幹這種形式是不可缺少的。 
雖然在過往方法並非十分有效， 
但這是在於有否善用這一批助 
幹，例如：上届的學術幹事，他 
是十分善用助幹，令他們對學生 
會的認識提高，也使他們能獨立 
磨辦一些活動，所以我在來年會 
保留這種助幹的形式，並盡量給 
予他們多些機會去獨立處理事 
件。而在外務方面，可多舉辦研 
討會、座談會，引發同學關心社 
會問題，參與外務的工作。 
•最後’妳對來年有甚麼展望呢？ 
•主要是二方面；首先，我希望可 
眞正解決學生會與同學或是系會 
的溝通，這是十分迫切的問題， 
其次，希望可眞正代表同學協助 
校方發展院校，最後，就是從基 
層敞起，提高同學對社會問題的 
認識，令他們參與-陛關於社會 
問題的行動，如我們會利用一個 
壁佈板，提供 -些專題給同學去 
看，以提高他們的興趣。這些都 
是我希望在來年可敞到的。 
會與同學間的溝通問題，另外是 
同學本身對學生會的事務一向是 
比較冷感。在溝通問題上，這是 
出自於雙方面，如學生會的宣傳 
問題或是同學的反應問題。至於 
冷漠方面，很大程度是前數屆的 
學生會均較着於外務工作方面， 
以致校內的活動宣傳不足，使同 
學對學生會的認識較淺’從而便 
產生冷惑。至於我會怎樣去解 
決，旣然前數屆的學生會是宣傳 
不足，那麼我會重於宣傳方面， 
多向同學介紹學生會，亦會多擧 
辦活動讓同學參與，在擧辦活動 
之餘，也希望多收集同學的意 
見’使我們所舉辦的活動更適合 
同學參與。這完全是從基層做 
起’以增加同學對學生會的認 
識 ° 
•剛才你亦曾提及過去一些學生 
會，是偏向注重外務的工作，以 
令同學對學生會的歸屬感日減， 
那麼妳又會怎樣平衡內，外務兩 
方面的工作呢？ 
•首先，我要補充過去的學生會着 
重外務工作’主要是由於人手分 
配問題，就像去屆的外務副會長 
在上「莊」後不久便辭職，那麼會 
長就要身兼外副的工作，在這情 
況下，便很容易失去平衡。但反 
觀今屆的幹事會，人手十分充 
足，每個部份位皆沒有出缺的情 
況’所以問題可說是不存在的。 
至於我如何作出平衡呢？主要是 
我會同樣庄重內務和外務兩方面 
的工作，而不會偏重於某方面。 
•在談過幹事會後，我們再看整個 
學生會，妳如何理解幹事會，嶺 
九十年代是一個深具挑戰性的時代° 
九七年香港回歸中國大陸’已是鐵一般的 
事賁。姑勿論香港到時是否畲如中方所承諾的 
那樣享有高度的自治權，培訓治港人才無疑是 
當前的急務，面對前途不明朗所至的種種困播 
，香港需要一羣勇於承担’堅持理想的人°靑 
年人是社會未來的主人翁，治港的重担就自然 
落在他們的肩上。大專學生可說是社番上精英 
的一羣，他們要背負的担子就更重了，以下的 
三篇文章不但钩畫出踏入九十年代年靑一代所 
要面對的挑戰，而且還記託了作者對他們的期 
望。但願這些文章能引起你們的回溜。 
好的開始是成功的一半°新學年剛剛開始 
，各位同學何不在提錢、拍拖、睛筆記之餘’ 
思索一下自己所想走的路向呢？ 
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九十年代新一代的社會政治意識 李明至 
f若大的一個題R，本來頗難下 
筆。翻閱 r—下即日（三月二卜日.） 
的日報，竟然讀到三則和題n很有 
關係的報導和文字，或者就從這幾 
段文字開始。 
踏人盡悄消費時代 
第一頁文字題爲「踏人盡性消 
费時代」，作者曹仁超這樣寫：「 
有人認爲九七問題令投資者退出股 
市，我老齊相信紙答對-1^，其餘 
一半是香港新一代人生觀改變。我 
們一代在五十年代及六十年代渡過 
童年，當時大部份港人家境貧困， 
人人希望他日大個要多揾黙錢去改 
善環境；所以七十年代進入社會傲 
•！^的人，大部份均努力賺錢，炒股 
票是賺錢方法之一，不少人屢敗屢 
戰直到自己賺到錢，才買樓改善居 
住環境。六+年代出世，七十年代 
過童年者，當時人部份港人家境S 
進入小康階段。八+年代進入社會 
做時，杏港已進入繁榮期，所以 
這辈人是先改善環境然後才努力賺 
錢，出來做彳！；‘、兩年便分期付款 
買層樓來供，然後結婚、生孩子， 
在未結婚前盡量享樂，餘錢小多父 
何來資本買股票？香港要面對七十 
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年代出世、八十年代度過童年’九 
十年代進入社會傲事的一羣’他們 
生長在物質豐富年代，家庭環境不 
俗、工作的收入主要供自己消費， 
對再投資去賺錢固然興趣不高’甚 
至細屋換大屋改善硬境亦唔係十分 
著意，消費才是花錢的目的。在此 
情形下，股票黃金期在七十年代結 
束，物業黃金期亦在八十年代結束 
，九十年代是盡情消費時代，甚至 
借錢消費亦被視爲天經地義行爲， 
各種期股、外滙、認股證最適合他 
們，因爲都是本少利大，自然風險 
亦大，但不用怕，他們輸得起。J 
消失的創業精神 
第二段文字題爲「消失的創業 
精神」，作者陳樸，他有這樣的看 
法：「香港最値得憂慮的不是專業 
人才流失的問題，因爲很難證明那 
些外流的人無法由其他人代替，更 
何况從各地「內流」入香港的專業 
人士也不少，加上香港自己培養的 
，未必會因爲一定數量的流失而造 
成嚴重的影響。長遠來說，比較令 
人擔心的是創業精神的消失。香港 
的經濟成就其中一個主要的因素是 
擁有大量的創業家，他們靈活、進 
取、勤勞、肯冒險的精神，替香港 
掌握了不少創造財富的機會。現在 
這一代年靑人大都生長於受保護、 
物質生活安定的環境下，較難有像 
過去一無所有的難民那種奮鬥刻苦 
的衝勁，大多寧願找一間大公司或 
者政府職位。另一方面現在創業越 
來越需要有强大的資金支持，才能 
在大企業林立的競爭夾縫中生存而 
壯大。以往的創業者通常可以向親 
友無息或低息借款作資金，也可以 
利用親屬作廉價而可靠的勞工，在 
創業的初期尤其重要，除了增加了 
靈活性、大大加速了資本積累的速 
度。現在，隨著家庭觀念的遂漸西 
化，創業者再難以取得這些低成本 
的資源，因此在創業的過程中，遇 
到更多障礙一資金不足，人手短 
缺等問題使有志創業者容易灰心放 
棄。」 
選舉年齢與公民怠識 
第三段文字提到較早時的熱門 
話題：選擧年齢是否應該由二十一 
歲降至十八歲°文章作者羅國强對 
行政立法兩局議員謝志偉所提出的 
’不應該降低投票年齡的說法，很 
有意見。他說：「謝志偉博士反對 
在九一年降低投票年齢的原因是 r 
年靑人在行使公民權利前，應有較 
充分的機會學習公民意識J 。言下 
之意’大有現今靑少年公民意識不 
足的意味。……所以他覺得到九五 
年才放寬選舉年齢，••可讓靑年人 
有多幾年事習如何有理智地、適當 
地行使公民投票權而不致濫用權利 
J 。香港是一個地方狭小、資訊發 
達、敎育程度高的社會’ 一個介乎 
十八至廿一歲的靑年人，最少也有 
中學畢業的敎育程度。說.他們未有 
足夠的公民意識’簡直是侮辱了這 
一代的年靑人。十八歲的年靑人是 
稱祸中的孩子嗎？難道他們連投那 
一個候選人的票’也會不理智、不 
適當嗎？事實証明’經過六四的洗 
禮後，年靑人的公民意識或對時事 
、政治的關心程度’或多或少增加 
了。J 
未來的挑戦 
這幾段文字眞有意思。未來的 
挑戰很多，但有兩項挑戰是淸楚不 
過的：香港要維持强大的經濟力量 
，就不能缺少一羣富有衝勁，勇於 
革新和開拓的•創業家；未來的政治 
要維持穩定’亦需要香港市民表現 
公民意識和政治智慧°我們擔心靑 
年人紙顧爲了消費而賺錢’遂漸失 
去勤儉節約、刻苦耕転的創業精神 
，我們亦擔心專上敎育機會的大幅 
增加和龐大企業所提供的許多就業 
機會削弱了靑年人在現成的機會架 
搆外開拓新機會，力求突破局限的 
墾拓精神。公民敎育雖然行之有年 
，但是民主政治紙不過剛剛起步° 
我們的靑年人能夠勇敢和穩定地， 
承擔起民主政治的重擔嗎？他們能 
夠以現實結合理想’旣看得髙遠’ 
又能兼顧全局嗎？ 
這些擔心也反映了我們對靑年 
人的殷切期望。 
從同一份日報的三篇文稿所表 
達的訊息來看，九十年代新一代的 
社會政治意識一“^卩果這些預測和 
判斷不太離譜的話一並不令人感 
到安心，因而亦令人對香港前途增 
添了一些擔掛。 
著眼靑年人，策助他們成長， 
栽培他們成爲未來社會的棟棵，因 
此意義十分重大。敎育工作者和靑 
年工作者的任務可眞重呢！ 
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九十年代變局對香港靑年人的挑戰-
九十年代是香港一個吊:大的轉 
變期。這轉變是危機，還是生機？ 
很大程度視乎置身其內的否港人， 
尤其是香港的靑年人，怎樣去面對 
而定。 
九十年代的變局 
政治方面’ 一九九七年七月， 
香港將由英國殖民地轉爲中華人民 
共和國特别行政區，這是旣定的方 
案。香港人的政治覺醒始自中英草 
簽之後，基本法制訂期間引起的種 
種爭論，正是這種政治覺醒的正常 
表現，這是一種好現象，証明大多 
數香港人都愛護香港、珍惜香港。 
正因爲大多數香港人都視香港爲家 
，不願意離開這個生於斯長於斯的 
地方，所以在一九八九年中國民運 
期間，香港人的反應比任何華人聚 
居的地區更爲强烈，這是正常表現 
’也是一種好現象，証明大多數香 
港人接受九七這件事賁，因愛家進 
而愛國。 
經濟方面，八十年代中期，由 
於中國實施經濟開放政策，-香港得 
地利和同文同種之便，順理成章地 
扮演主要轉口港的角色，爲中國及 
整個亞太區提供轉口服務。隨著貿 
易的迅速發展，香港經濟結構遂漸 
由製造業趨向於金融業及與服務有 
關的行業。此外，亦由於掌握中國 
開設經濟特區，鼓勵外地投資的契 
機，香港廠家紛辦將勞工密集的生 
產工序移注中國進行，而本地則專 
注於產品設計、品質控制、生產監 
督及市塲拓展等工作。工業型態則 
遂漸由傳統勞工密集的工業轉趨向 
側重工業的服務環節。雖然中國在 
八十年代臨吿終的時候，因北京事 
件而回頭實施經濟緊縮政策，但展 
望九十年代，香港經濟結構和工業 
結搆的轉變仍會持續下去。八十年 
代，中國的經濟開放政策大大影響 
香港；九十年代，相信情况會反轉 
過來，香港的經濟轉型深深影響中 
國0 
制訂基本法只是「治標小治本 
、換湯不換藥」。縱使基本法的制 
訂完全依照香港人的意願，若九七 
後中國的本質沒有改變，香港仍然 
沒有保障，因爲批准基本法實施的 
權力來源來自中國法制，中國法制 
本身若不健全，基本法又豈能獨善 
其身？中港兩地處於一個「唇齒相 
依」的局面。香港能做到而又有成 
就的，應是生活經濟，從經濟方面 
遂步影響中國走向開放改革之路， 
這還比從Be治方面著手來得深遠和 
更有基礎。 
對香港靑年的挑戰 
九十年代充滿機會和挑戰，尤 
其對於香港靑年而言。香港過往經 
歷了兩次財富大轉移，第一次在六 
十年代末期中國文化大革命期間， 
第二次在八十年代初期中英談判香 
港前途期間，財富由對香港前途欠 
缺信心的人轉移到對香港前途有信 
心的人。危機通常帶來了機會，第 
三次財富大轉移相信會出現於九十 
年代中期，財富將由對九七後的杏 
港悲觀的人轉移到對九七後的秃港 
樂觀的人。這局面對再港靑年來說 
，是危機，也是機舍。當然，要把 
握機會’便得面對挑戰！ 
九十年代對杏港靑年的挑戰， 
有下列幾黙： 
移民潮除冲走了大量資金外， 
也捲去了大批有經驗的人才。這對 
香港經濟是一個危機，但對否港靑 
年卻是一個機會，因爲固有領導階 
層的離去，從而產生 f人量晋昇和 
創業的空檔。 
香港靑年面對的挑戰是：機齊 
已擺在面前’但自己有足夠的知識 
和經驗去愼補這些空缺嗎？ 
由於港經濟結構轉型，勞力遂 
漸式徹，勞心成爲主導，對於管理 
及科技人才的需求只會有增無減。 
香港靑年應該把握機會，努力裝備 
自己，在知識上小斷進修，在經驗 
上小斷學習。一分耕坛” 一分收穫 
，這是千古不易的至埤。 
仁 
九七大限的逼近，加劇了普遍 
杏港人已存在的末日心態。末臼心 
態的特徵是貪楚、冷酷、短視、唯 
利是圖、小擇手段。這對再港社舍 
是一個危機。 
香港靑年面對的挑戰是：有廣 
闊的心胸跨越九七而不致捲入這種 
末日心態的漩滴嗎？ 
愈近九七’投機者大有可能利 
用這種末日心態，在金融市塲興波 
作浪’因而損害香港金融中心的地 
位；犯罪者也可能利用這種末日心 
態’在社會中煽風黙火’因而摧毁 
香港的安寧 °香港靑年應該以仁心 
處事、愛己、愛人、愛家、愛國， 
緊守自己岗位，不要隔岸觀火，或 
更甚的趁火打劫。 
勇 
是香港人在 「留J與「溜 
九十年代的抉擇。 
香港靑年面對的挑戰是：在一 
片「溜之則吉」的聲音中，有勇氣 
對香港前途投下信心一票，選擇留 
在香港嗎？ 
波蘭工運領袖寶娜嘉在訪問香 
港期間，曾對正在徘徊「留J「溜」 
之間的否港人表示：「除非你覺得 
自己毫無用處，否則應該留下來， 
貢獻自己的力量。」 
「智」、厂仁」、「勇 J是相 
輔相成，缺一不可的。沒有「智」 
’你便合覺得自己毫無用處，沒有 
「仁」’你传認爲有何必要貢獻自 
己的力量；沒有「勇」，你只齊逃 
避’不肯面對「智」和「仁」的挑 
戰 ° 
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一般而言，靑年人在社會中的 
角色可以用四個字來槪括：繼往開 
來。繼承過去，開拓未來。 
香港面臨一九九七年的歷史巨 
變。但相信靑年人繼往開來的角色 
不會轉變，轉變的是我們對這個角 
色的理解，以及由於一九九七問題 
所引致的環境轉變對這個角色所帶 
來的衝搫。 
老年人思旣往，靑年人望將來 
。這是正常的社會現象。靑年人充 
滿熱情、精力和理想，很希望在社 
會上一顯身手，按自己的意願來改 
變世界。這是靑年人可愛、可貴之 
處。不過，靑年人並非生活在眞空 
的世界裏，他們要改造現實的世界 
，首先就要繼承現實、繼承歷史。 
唯有掌握了歷史和現實，靑年人的 
理想和熱情才能得到出路。 
面對九七，很多人會着？i:靑年 
人應如何如何爲將來的巨變作準備 
。這黙絕對沒有錯，我在下面也會 
進一步討論，但我以爲眼下靑年人 
最迫切的角色不是迎接遙遠的未來 
’而是盡快作好準備，隨時挑起社 
會的电擔，繼承推動香港發展的任 
務 ° 
補 足 人 流 失 
目前香港社會發展最急迫的問 
題，是人才流失問題，及因此而引 
起的信心危機、士氣低落等一連串 
負面的社會現象。 
根據港府估計，包括今年在内 
的過去三年間，有接近十五萬人離 
開本港’移居外地。如果移民數字 
在未來七年間維持上述水平，則八 
七至九七年的十年間，大約會有五 
十萬人離開杏港。一般估計，離港 
人士當中，約有百分之二十是專業 
人士和管理階層成員。換句話說， 
到一九九七年，香港的要行業和 
階層中，可能有十萬人左右流失。 
人口流動本來是正常現象，但 
大規模的人口外流，特别是社會上 
技術人才的大量外流，難免對社會 
發展造成打搫。而且現時人才外流 
問題與信心危機、士氣低落等連在 
一起，情况的嚴 fR程度不能不予以 
正視。 
^5=港是一個1"1|11開放的社會。 
我們不"了能阻止市離開杏港。對 
付人才外流問題不外乎三種辦法： 
爭取市民留港、吸引人才回流、盡 
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快訓練人才補充空缺。 
第一種辦法說時容易做時難。 
短期内我們不宜期望過高。第二種 
辦法效用也成疑，因爲願意回流的 
人極可能是在外國失意的人。而且 
若果我們眞的吸引海外人士來港， 
就小必只側港人，其他國籍人士 
應一視同仁。•港一向便有聘用外 
國人士的傳統。第二種辦法"了以說 
足我們1丨丨常活動一部份，並非甚麼 
良方妙策。 
長遠來說，應付人才外流問題 
的最有效方法還是加倍訓練人才， 
頃補空缺。從這個角度存，靑年人 
而對一個•n:人貴任，就是盡快掌握 
應有的知識和技能’塡補離港人士 
所留下來的空缺。一般來說，靑年 
人應有一段適應社會的時間，然後 
才擔當較要的職務，但由於人才 
流失’近幾年來，已經愈來愈多靑 
年人很快便走上敬要的岗位。相信 
這種情况在未來幾年會繼續發展。 
對靑年人來說，這種責任同時 
也是一種機會，他們有機會比上一 
代更快地擔當較电要的職務。從靑 
年人的自身利益出發，他們也應該 
盡快掌握應有的知識和技能，以便 
充分利用人才外流所提供的機會。 
可以預見，在未來幾年，香港 
社會面對人才外流的挑戰。克服這 
種挑戰的過程中，靑年人將扮演關 
鍵的角色。靑年人繼承過去的角色. 
，被歷史賦予了新的敷要意義。 
積極參與政治 
繼承過去，維持香港的生存和 
繼繽穩定發展，是靑年人目前最急 
迫的任務。這樣說並非否定他們開 
拓未來的角色。 
如前所述，面對九七’否港社 
料將發生很多變化。靑年人對社會 
變化最敏感，他們同時也應該是推 
動社會變化的先鋒。 
未來幾年，再港社俞最 I I I要的 
過渡期中香港靑年人的角色《〒《 
V 
k 
I lPC. 
社會變化將會是在政治參與方面° 
英國管治再港的百多年間’ 一直以 
行政代替政治，或者以行政吸納政 
治。香港政府只鼓勵和容許低水平 
的政治參與。 
有關香港前途的談判動搖了這 
個傳統。英國政府對再港的管治確 
定要在一九九七年結束’而中國又 
小準備到時直接管治再港’於是產 
生了一國兩制、卨度自治、港人治 
港等方針。一直慣於讓人管治的香 
港人突然被要求承擔管治自己的責 
任。 
有些人對傳統受到挑戰感到不 
適應，他們仍然抱着舊觀念肴待政 
治參與時間’害怕市民更活躍地參 
與政治時，危害社會穩定。他們 
小願意接受一個現實，就是過去限 
制政治參與的傳統的基礎將會消失 
。英國要撤出否港’杏港人又不 
希望中國直接管治這個地方’那麼 
港政治參與的水平如小提高’又 
如何能逹致高度自治、港人治港的 
n標呢？ 
靑年人充滿朝氣，較少保守思 
想’應當充當推動政治參與的火車 
頭。七十年代初期’正是靑年學生 
積極組織的社會行動，打破了長期 
以來政治參與完全不被鼓勵的局面 
。社會行動和歷力團體在七十年代 
的蓬勃活躍，推動了港府朝更開放 
的方向發展°今日的廣泛諮詢制度 
或多或少是港府七十年代對政治參 
與求增長的一種冋應。 
有關再港前途的談判初期’也 
是靑年和團體最早作出回應’支持 
港人治港的口號’提出香港要民主 
化’使港人治港的精神得以實現° 
八十年代以來，港府推行代满 
政制，靑年人亦是發展過程中的中 
流砲柱。他們是多數候選人的助選 
生力軍’也有不少靑年人親自參與 
競選。 
重姥港人信心 
靑年人有長遠的未來。無論香 
港如何變化，他們中的大多數會繼 
續在此地工作、生活。關注未來的 
環境，積極參與塑造這個環境的工 
作，不單是靑年人的責任，也是他 
們本身利益所在。 
最近一段日子，香港社會•漫 
悲觀情緒，信心危機非常嚴重。有 
些靑年人可能也被感染。其實靑年 
人最有條件不悲觀，因爲來日方長 
，眼前一些困難終有解決的一天。 
以他們對未來的僮情和期望’靑年 
人可以發揮先鋒角色，在開拓未來 
的過程中，幫助重建港人信心。 
結語 
總括來說，面對九七’靑年人 
的角色一樣可以槪括爲繼往開來。 
不過由於人才外流的壓力，靑年人 
繼往的責任更形沉 i :，但這種形勢 
也是一種時機，讓靑年人有機會較 
快地走上領導的位置。正因如此， 
靑年人應掌握時間，好好學習，不 
致浪费機會。 
展望未來，無論出於責任感還 
是利益所在，靑年人應積極推動政 
治參與，盡量掌握自己的命運，並 
鼓勵香港人掌握自己的命運。香港 
面臨歷史巨變，會出現很多新問題 
，要求更多新思維。較少保守思想 
的靑年人處於最有利的位置，用新 
的觀念解決新的問題。 
'而最要的，是靑年人明白本 
身的角色，重視本身的角色，而成 
長的一代更應該重視靑年人的角色 
。香港的未來最後只能由未來一代 
決定。 
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脫離魔掌的姚意 f ^ 
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被中國當局以反革命宣傳煽動 
罪名扣留的姚勇戰’經過本港多個 
熟心的團體，先後要求香港政府協 
助營救，終於在被扣押一年後，與 
二十一名民運分子同時獲中國政府 
澤放。 
姚勇戰，二十歲，在上海復旦 
大學隐經濟管理系三年級。他在去 
年成爲「上海高校學生自治聯會」 
的領袖，參予學生運動，被中國政 
府列入黑名單’彼於一九八九年六 
月十一日在上海虹橋機場準備乘機 
返港時，被公安邊防部無理拘留’ 
期後有關當局更準備以「反革命宣 
傳煽動罪」起訴他，但審訊H期卻 
遲遲未定°令到我們難以明瞭他的 
情況°所以當被拘留； it一年之久的 
他，當他獲擇後’各界非常關心他 
的動向。 
在個人方面，我一直招; t姚氏 
的未來路向，而我在九零年六月於 
專上學生聯會很凑巧地遇上姚勇戰 
同學°當我踏進會議室，便看到他 
和其他學院的同學傾談去年的遭 
遇°在我的記憶中，姚勇戰臉色十 
分蒼白’令人難以想像他去年在上 
海指揮學生運動的情形。他顯得衰 
弱，說話的聲音也很微細，令人懷 
疑他在獄中可能令到很大的傷害， 
但他表示其身體還算好。 
姚勇戰表示他在獄中R能看當 
局給他看的書，或者沈思’因爲他 
受到隔離°可能當局要他反省，所 
以他在獄中渡過非常孤獨的日子。 
有時公安會要求他悔改，表示R要 
認錯’便會獲得寬大處理，但他只 
是坦白回答在學生運動的經過。 
姚勇戰回顧六四學生運動時， 
他表示當時上海的學運花了頗多時 
間在遊行集會上’師生皆非常熱 
心，但從未想到會演變成六四血腺 
鎭歷。當時上海參加民運的學生及 
敎師也受到校方的壓力，但他們都 
感於-黨專政是不合時宜的，因此 
仍繼續他們的堅持，要求中國政府 
作出談判及改善。縱然今天的運動 
失敗’但民主的種子已落在人民的 
心中。 
姚勇戰希望香港的民主運動繼 
精前進，擧行講座’課外活動及研 
究小組以培養中學生的民主意識。 
從中學階級便訓練他們，使他們改 
善政治冷感’撗極扮演支援民運的 
角色’協助推動中國民主。 
至於姚勇戰•未來的路向，他就 
表示尙未決定。他和其他大專學生 
曾經研究過在香港升學的提議，但 
由於國內大學跟香港大專院校並沒 
有聯繁，所以姚氏的動向，仍未明 
朗。但他表示一定要讀書，充實自 
己，訓練淸目的思路，這才是民主 
的希望。 
姚勇戰臨別的時候，十分感謝 
專上學生聯會對他作出的努力，爲 
營救他作出的貢獻。對於未來的民 
主路向’他相信是崎|1<1的，但他依 
然會爲中國民主作出努力，因爲他 
相信民主的路，最終是會平坦的。 
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周星馳：_！附又得呀？得a架原 
來！ 
周才子：唔通港英政府想由地下通 
輸人民運人土？ -
市民甲：攪邊科？ 
Gay民：攪也都好啦！ 
市民乙： i l輸人勞工同埋同性戀一 
齊合法咩？ 
小雲：係咪好劝•架？ 
星矢：應該呀！世界大同，一齊發 
揮我口IWJ小宇宙。 
電台新聞報導員：香港人對輸入勞 
工依然爭論不 
休，多處有人大 
打出手，讓成動 
亂；另一方面， 
輸入勞工已成爲 
潮流，廣東一帶 
盲流湧入香港， 
事 態 嚴 重 … … 
全 … … 香 … … 
港 人 
都……都…… 
僱主：正！可以徑皮，唔驶比I)伙 
記吊起唆賣。 
保障勞工團體：千奇唔好附败！所 
謂平喷無好，都係 
香港人概Qual i ty 
好 1 )，如果要輸 
入，就要定中位 
數，保障我口11概肚 
皮 ° 
順嫂：可唔可以輸入煮飯婆等 
我可以專心打麻雀嘛！ 
B仔：也勞作都可以輸入’附我 
咪可以偸懶唔败手工囉！ 
經濟學家：呢個係國際交換生產資 
源槪必然發展過程，人 
口地口 II勞工供應有比較優 
勢，所謂概Compara-
tive Advantage，附我 
口地就要幫襯人_啦！ 
人權組織：我卩)1 一定要保障輸入勞 
工槪人權，一定有要覯 
屋、覩衫、好概工作環 
境比柜0)1，唔可以剝 
削。 
越南船民：不如就輸入我_啦！ 
政府：呢個係我P地用陈過百萬請僱 
問公司研究、兼泛徵詢民意 
後所作概決定，一定有助建 
設玫瑰園…… 
張議員：附都認得出’太感動啦’ 
我又想喊，嗚！鳴！嗚！ 
專上學生甲：我卩地要深入探討同跟 
進呢件事，成立專責 
委員會，睹蹄係咪合 
乎我_同學同香港人 
概利益’ _ 必 - 時 ， 
發揮我nlfe社會良知概 
角色。 
專上學生乙：話知你’總之唔影响 
我D秘榜，畢業唔會 
失業’附你話點就點 
啦 ° 
珠姐：總之D學生贊成我就反對’ 
但口 11反對我就贊成’反正 
佢口!I都係被一小撮人利用 
喫對付我。 
快樂的小雞：嘩！唔係卩丫嘛’附到 
時D表叔嘴大富豪咪 
要對住班表姐？表 
姐，你好呀！ 
A 遺 
遊子18 
m 
大小: 懲敎署職員眼中的越南船民 
m 
_ 
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越南難民問題已成爲東南亞各 
國的沈重包袱，更引起國際的關 
注。而香港是其中一個第一收容 
港，我們幾乎毎日也可以聽到越南 
難民來港的消息。近年來，難民問 
題更影響到香港居民的生活，因 
此，政府及各關注難民的組織，都 
提出不同的建議及解決方法。無奈 
這是歷史遺留下來的包揪，難民問 
題始終未能得到解決。在這困擾的 
情況下，香港人對難民便產生了排 
斥的心理。 
究竟難民的生活實況是怎樣的 
呢？我訪問了一位在難民營工作的 
職員，希望了解營內的實況。 
問：你看守難民營多久？難民營怎 
樣劃分的呢？ 
答：我在難民營已工作了五、六年 
了。曾經分別在禁閉式及開枚 
式難民營工作過。對於難民的 
生活有深刻的了解。 
難民營分爲禁閉式及開枚式兩 
種。而營內又分爲南越、中越 
及北越。因爲不同區域的越南 
人常發生爭執、互相打鬥，故 
要把他們隔開。 
問：懲敎署職員在難民營的工作範 
圍是怎樣的呢？ 
答：我們的工作是負貴收押、解 
送、及擇枚難民。遇有難民生 
病，亦要柊送難民往醫院接受 
治療。此外，我們亦要處理難 
民與外間的聯總、通訊及探 
訪。而管理難民在營內的紀律 
亦是主要工作之一。 
問：職員的工作範圍這麼廣泛，由 
起居飮食以致對外通訊，那 
麼，人手足夠嗎？ 
答：職員的工作量大，但人手缺 
乏，以致有很多要執行的營 
規，都被迫「隻眼開，隻眼 
閉」。形成營內的治安很差。 
例如：難民互相打鬥，賭博及 
爭女人等等，都是常見的。但 
於由於職員的人數不及難民人 
數的十分一，根本難以避免這 
些事情的發生。 
問：通常難民爲了甚麼原因打鬥 
呢？ 
答：難民營多數爲了爭女人和爭取 
保護費而發生打鬥。由於難民 
中大多數都是靑年男女，他們 
被困在一個挟小的營地，曰夕 
相對，難免有感情的糾紛。一 
有姚色事件發生，隨之而來便 
是暴力事件了。營內的男女關 
係複雜，有時女方跟甲幫分 
手，繼而又和乙方一起，便引 
起甲、乙雙方打鬥。所以夜半 
的暴力海人事件，通常爲了 /义 
人。 
問：你提及收保護費又是怎樣的一 
回事呢？ 
答：難民中有部份是比較富有的華 
偉，所以有組織的難民便向他 
們收取保護费，若遇上華橋不 
肯合作，便會歐打他們，迫使 
他們受到控制。有時幾個不同 
的南，北越的難民爲了勢力範 
圍，便互相打鬥，不時發生流 
血事件。 
問：你目睹這麼多的暴力行爲’ I'尔 
視若無睹嗎？你有^^加以阻出 
呢？ 
答：我早巳說過，我們人手不足， 
-當値的職織P、有數人，如何 
管理過千，過萬的難民呢？況 
且他們自小有軍事訓練，有武 
功底子，我們R是入營前受過 
體能訓練，加上我們無武器防 
身，實在難以對付比自己强的 
難民。甚至，營內的小孩自小 
也接受訓練，有些比我們更好 
勇鬥狠。在這個環境下’我們 
若要執行營規’便要？丨方的協 
助。例如：搜營。調查暴力事 
件等等。 
問：在這樣的環境下，難民如何渡 
日呢？ 
答：懲敎署及聯合國難民小組都有 
頓及如何調劑難民的日常生 
活。營內有藍球、足球、康樂 
棋、兵兵球等等設施，供難民 
消遣。若難民充份利用這些康 
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樂設施的話’營內的生活並不 
是想像中那樣枯燥°只是難民 
毎日也無所事事，因而打鬥、 
爭執的事件頻生° 
問：難民無工作，那麼是否無責任 
要負呢？ 
答：對。他們每日也有自由活動° 
聯合國難民小組設的課堂’完 
全由難民自己决定是否參予。 
因而難民每日都是如此等待明 
天的來臨’無終止地等° 
問：遇有犯事的難民’懲敎署有何 
處理方法 
答：犯錯的難民會受到個別處理。 
將他監禁在「黑房」，最長會 
達二十八日，但難民基本上不 
怕被禁錮在「黑房」中。不過 
難民常向聯合國小組投訴受到 
不公平對待。所以我們吃力不 
討好之餘’還常受到聯合國的 
齊吿的。 
問：我記得早陣子，難民曾集體絕 
食引起各界關庄，你認爲這是 
否他們集體抗議，希望得到生 
活條件的改善？ 
答：難民知道自己受國際組織所同 
情。因此他們藉着絕食引起回 
應，希望改變政府的强迫遣返 
計劃。不過我所看到絕食的， 
都是婦孺’而男人則躲在營內 
大吃大喝，這些都不是外界可 
想像到的。 
問：營內自製武器情况嚴重嗎？ 
答：難民偷偸在製造武器，我們會 
發覺的，因爲製造武器會發出 
大量聲音。職員發覺後，通知 
方搜營，但難民對於我們充 
公武器，非常激動及不滿薰。 
正因爲他們想反抗，所以我們 
必須要聯同!《丨方一起行動。 
問：難民爲何要自製武器？ 
答：他們爲了自衞或打鬥。我先前 
提及過營內治安差，一般難民 
都需要自己保護自己’所以由 
小童至大人’他們也在製造武 
器 ° 
問：你對難民似乎不存好感，對 
嗎？ 
答：我對難民並無偏見。最初我亦 
抱着同情的心態去管理他們， 
但我所見的難民都不懂自愛， 
時常爭執打鬥，一點同舟共濟 
的感情也沒有，這叫人如何去 
同情他們。加上越南難民大都 
非常暴埃’實在令人難以接 
近 ° 
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Social Status of Women in Society by Peggy Lee 
Nora: I've lived by 
performing tricks for 
you, Torald. That was 
how you wanted it. 
You and Papa have 
committed a grievous 
sin against me: it's your 
fault that I've made 
nothing of my life. 
Helmer: Do I have to tell you 
that? Isn't it your 
duty to your husbard 
and children? 
Nora: I have another duty, 
just do sacred My 
duty to myself. 
The well-known 
naturalistic p laywri ter , Ibsen 
ends A Doll's House on a 
positive note of the triumph 
of feminist struggle to break 
free. Through the play, Ibsen 
portrays Nora as being 
childish and subject to the 
patriarchial control of her 
husband. The author wants to 
throw light on the grim truth 
that the role and treatment of 
woman in society is 
scandalous. Women are 
taught that their intellectual, 
spiritual and social role is to 
provide satisfaction and 
gratification for men only. A t 
the end of the play, however 
Nore, realizing that her true 
self has been repressed, has 
the courage of economic sey 
sacrifice. She decides to find 
the integrity of a person and 
her strong slam of the door 
denotes her will. This 
transformation of destitutenes 
to wholeness of a person 
represents the awakening of 
women. 
In the Bible, we are told 
that the origimal sin of 
mankind is triggered off by a 
woman. She tastes the 
forbidden fruit in the garden 
of Eden and tempts Adam. In 
Genesis, god says, “ I will 
greatly multiply thy sorrow 
and thy conception; in sorrow 
thou shalt bring forth 
children; and thy sorrow shalt 
be to thy husband, and he 
shall rule over thee" Some 
male. Chauvinists may regard these quotations as 
justification for their authority 
over women. However, 
viewed from a sociological 
perspective, the dominiation 
of men and devaluation of 
women are attributed to the 
sexual division of labour in 
society. Ever since the ancient 
times, the work of hunting 
lumbering and mining is 
assigned to men while 
cooking, mending clothes and 
caring for children, are 
predominantly women's role. 
However, gradually people 
regard men's role to be 
superior as their job is a 
manifestation of physical 
strength, courage and 
adventure. Also, men's job 
involves competition for 
means of production which 
are vital for making a living. 
This "myth" lingers 
generation after generation 
and it seems that women's 
role is forever doomed to be 
submissive to men. 
One sort of explanation 
for the sexual division of 
labour is that woman's role is doomed by nature. Some 
psychologists provide 
biological and genetic 
explanation. They maintain 
that men carry genes which 
incline them to aggressiveness 
and dominance. Thus they 
monopolize posictions of 
power and authoirty. On the 
contrary, female hormones 
and genes pre-disposes them to reproduce and care for 
children. The close emotional bond between mother and 
child is particularly important 
for the well-being of the child. 
Also, because of her 
physique, she is limited to less 
strenuous tasks. Thus, it is 
nature which intends women's 
role in the home. 
Another explanation for 
the sexual division of labour, 
I think, is the cultural 
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evaluation of this biological 
"myth". Whether the 
biological differences are 
testified or not, patterns of 
socialication in our own 
society encourage jemales to 
become feminine and males to 
be masculine. In other words, 
society, schools, and parents 
treat their children in a sex-
stereotyped fashion. In my 
opinion, the sexual division of 
labour, is to a certain extent, 
socially and culturally 
construrted. 
However, when one 
examines women's position 
nowadays, one will find that it 
is. completely different from 
that of the times of A Doll's 
House. Women's Liberation 
Movements have been in full 
swing since 1950s. Women try 
to free themselves from the 
authority of thier husbands 
and from the prejudices of 
society. The militant feminists 
are clamoring for civil rights 
and equality between sexes. 
Despite the i r mother — 
housewife role, women has 
been entering the labor 
market in ever increasing 
number. In Britain, around 
half of married women are 
employed. It is even said in 
the "Times" that the 
Ameircan companies have 
abandoned their prejudices, 
reached out for talent 
regarlless of sex. Women in 
U.S. make up nearly half of 
the labor force and they earn 
more than half of all 
bachelor's and master's 
degree Also, many women 
nowadays are economically 
independent. 
The rise of women's 
status in society and their 
increasing participation in 
labor force may be attributed 
to the following factors. 
Firstly, the birth rate in many 
modernized countries has 
been on the decrease. This is 
mainly due to the 
encouragement of family 
planning and the advancement 
of technical birth control 
methods. In addition, in 
general, women confine their 
child-bearing period to 
relatively few years. A l l these 
make possible the increasing 
particrpation in labor force 
and the re-entry of some 
mothers to career. Besides, 
industrialization and rising 
living standand have given 
rise to the increased 
educational opportunities for 
women. Education has several 
effects on the status of women 
in society. Educational 
opportunities have delayed 
their marriages, and this in 
turn gives rise to fewer 
childredn and. their 
paticipation in society 
moreover, women become 
more cirtical, knowledgeble 
and independent in thinking. 
They are less willing to submit 
to the authoirty of men. Move 
important still, educational 
opporturities offer potential 
access to careers of higher 
positions and thus to better 
status. 
But does women's 
liberation meet with stumbling 
blocks? Actually, it is an 
exaggeration to say that 
women's positions have been 
upgraded to such an extent 
that sexual discrimination has 
been completely removed, for 
one thing, it is difficult for 
society all over the world to 
completely abandon the 
concept of sexual stereotypes: 
There is a tendency in human 
institutions for a persistence 
of initial form. Also, the 
mother-housewife role is still 
institutionalized to be "the 
primary role for all women，， 
In addition, a strong 
commitment to and 
involvement in work are 
largely incompatible with the 
sucesssful performance of the 
mother housewife role. 
Finally, women are still 
"secondery-bread-winners" 
compared with men. 
A l l in all, as society 
evolves, the status of women 
in society has drastically 
improved. However, it is still 
far from accurate to say that 
women have achieved equal 
status as men. Also sexual 
stereotypes are not completely 
abandoned as historical 
structures play an important 
role in the development of 
society. Also, the status of 
women varies with different 
societies 一 in economically 
countries, women's positions 
are still inferior to men's 
Despit all these impediments, 
feminist movements and 
feminist writings should 
continue their clamor and 
struggle. They can be a 
constant reminder to women's 
rights and their potentials 
which have not been fully 
discovered due to cultural 
bias. 
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院表 學年 -阵扇 嶺大 
一九六七年至一九九〇年九月 
本年七月，政府終於宣佈將嶺 
南升格爲一所能頒授學位 
(Degree )的大專院校’並在明 
年加入厂大學及理工敎育資肋委員 會(UPGC )院校之行列，成爲受 
其資肋之第六間院校0現在就讓我 
們在學院即將踏入一個新里程的時 
間，回顧一下學院在遍去廿二年的 
歷史，以了解我們過去所走過的 
路。同時筆者亦希望能透過大事年 
表，將學院之歷史介紹給新一屆之 
一年級同學認識，好讓他們對學院 
過去有所了解,從而建立他們對學 
院之歸屬感0 
這大事车表,主要是筆者參考 
歷年之學院槪覽、校長報吿、嶺南 
A ，各有關的報吿及文件，整理而 
成的，但由於缺乏詳細之紀錄及資 
料紀錄方面有所出入，故此年表之 
資料實難免有錯漏的地方,希望各 
前輩能加以指正及補充0 
最後筆者在收集學院之歷史資 
料時，發現學院書館並沒有完整保 
存文憲之計劃，甚至連一套完整之 
學院槪覽也沒有，最早的亦R可追 
索至一九八四年，但筆者卻擁有一 
九七七年之學院槪覽。至於其它出 
版物就更加缺乏0不過，筆者卻發 
現城市理工學院圖書館所收藏的嶺 
南出版物要比嶺南圖書館的有系 
統0在那裏甚至找到一些在嶺南找 
不到的嶺南刊物，這是何等的諷 
剌！這是何等的悲哀！嶺南人難道 
要往別的院校尋根嗎7 
筆者希望學院能在人力及物力 
的可能範圍內，由圖書館成立一小 
組收集學院各種文憲，經審閱後加 
以保存，並設立一Lingnan Co l lege 
Co l lect ion 雜,公開讓有興 
趣之人士借閱。同時亦希望嶺南內 
各組織(如學院、系、學生會及各 
學生組織)將過去的出版物加以整 
理後‘交圖書館保存。此外，學院 
曰後亦應制定規例,規定學院內各 
組織若有任何出版物必需送數份給 
圖書館加以保存，以充實書架之收 
藏。 
一九六七年 
在香港的嶺南大學校友，爲繼 
承廣州嶺南的傳統，在司徒拔道嶺 
南中學的校址’創設嶺南書院。學 
院設有文學院、商學院及理學院。 
嶺南書院學生會成立。 
一九七一年 
在香港大會堂舉行第一屆畢業 
學院，畢業人數共七人。 
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一九七四年 
愛華堂落成啓用° 
一九七六年 
停辦理學院。 
一九七七年 
_南書院正式向香港政府申請 
註册爲認可之專上學院° 
一九七八年 
嶺南擭政府承認爲香港第三間 
認可專上學院’並改名「嶺南學 
院」 ° 
一九七九年 
嶺南接衲髙中及專上敎育白皮 
書之建議’賁施「二、二、一」制 
同時獲政府撥款資助新制之首四 
年。 
將音樂系升格爲音樂學院，加 
上原有之文及商學院’共有三個學 
院。 
成 立 「 敎 務 委 員 會 」 
(Academic Board ) 。 
一九八零年 
「銘衍堂」落成啓用。 
一九八一年 
一月’「英國國家學歷頒授委 
員會」（C N A A )對學院進行評 
審 ° ) 
十月，港督在施政報吿中宣佈 
將浸會學院升格，但對嶺南全然漠 
視，引起同學不滿，學生會成立 
「爭取應得權益委員會」爭取學院 
之合理地位。 
停辦兩年制之秘書課程，及開 
辦公司秘書及行政課程。 
學院之行政正式和中學部分 
開 ° 
一九八二年 
最後一屆舊四年制學生畢業° 
首屆髙級文憑課程（Higher 
Diploma )學生畢業。 
升辦榮譽文憑課程（Honoun 
Diploma ) 。 
定 立 學 院 之 宗 旨 
(Institutional goals ) ° 
一九八三年 
八月宣佈停辦音樂學院。 
商學院成立數學及電子計算學 
系 ° 
管理學系增設人事管理主修課 
程 ° 
嶺南大會堂落成啓用，內設有 
圖書館、音樂廳和學生自修室。 
開辦通識敎育課程（General 
Education ) ^ 
每級設立班代表，而各系務會 
議及院務會議則設學生觀察員。 
一九八四年 
開辦夜間校外課程，包括商 
科、電腦及英文等課程，但一年後 
停辦。 
成立「研究服務組」 
一九八五年 
社會科學系從文學院獨立，並 
升格爲社會科學院。新的社會^[學 
院開設全新的綜合社會科學課程， 
並停辦舊的經濟學及社會科學課 
程 ° 
十一月’林護圓書館正式開 
幕 ° 
嶺南學院成爲「亞洲區基督敎 
大學聯會」Association of Christ-
ian Universities and College in 
Asia (ACUCA)的成員。 
, 敎 育 會 議 （Academic 
Board )加設四名學生觀案員’分 
別來自學生會、文、社、商學院。 
一九八六年 
通識敎育脫離社會科學院獨 
立 ’ 並 設 立 通 識 敎 育 學 部 
(General Education 
Division ) ° 
文學院開辦翻譯學主修課程’ 
並停辦英國語言及文學主修課程。 
九月’成立「亞洲太平洋研究 
中心」。 
十二月，學院邀請顧問園對嶺 
南作評審，並提供改革建議。 
一九八七年 
學院慶祝二十週年校慶° 
五 月 ， 「 敎 務 委 員 會 J 
(Academic Board )之學生觀察 
員 擭 提 升 爲 正 式 成 員 （ f u l l 
member ) 。 
學生會之地位問題’引發了 
「X.27事件」。 
十二月’「英國國家學歷頒授 
委員會」（ C N A A ) 擭政府之邀 
請第二次評審嶺南。 
一九八八年 
C N N A之評審報吿高度評價 
嶺南，但政府拒絕就嶺南之前途表 
態，爆發「嶺南事件」’學生會發 
動一連串社會行動爭取將嶺南升格 
及納入「大學及理工敎育資助委員 
會」（UPGC )之資助範圍。 
政府宣佈容許學院取消「二、 
二、一」制並資助最後一年之課 
程’同時增加資助嶺南之款額，至 
於升格之問題則交有關部門研究。 
停辦預科課程。 
一九八九年 
港督在施政報吿中宣佈擴展大 
專敎育之學額’及後「大學及理工 
政育資助委員會 J ( U P ( } C )成立 
「 嶺 南 學 院 專 責 委 員 會 」 
(Lingnan College Sub-
Committee ) 研 究 嶺 南 之 升 格 問 
題。 
最 後 一 屆 高 級 文 憑 課 程 
(Higher Diploma )學生畢業 ° 
商學院開設國際企業及銀行及 
財務主修課程。 
一九九零年 
一月，「嶺南專責委員會」 
(Lingnan College Sub-
Committee )到學院訪問。 
七月，行政局接受U P G C的 
建議將嶺南升格爲一所能夠頒受學 
生（degree )的學院並於一九九一 
年接受UPGC全面資助。 
九月，「嶺南專資委員會」再 
次到訪嶺南學院，商討升格之過渡 
安排。 
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奇蹟 2創造 
——談嶺南升格 
嶺南學院學生會會長 
考顆55 
t 痕 次 府 餐 他 件 容 探 二 
在七月中，行政局批準了大學 
及理工敎育資助委員會所建議的擴 
展高等敎育計劃；而該許劃包括將 
嶺南學院升格爲一間頒授學位的學 
院’並於一九九一年正式被納入 
「大學及理工敎育資助委員會」資 
助範圍。第一年學士學位名額共可 
達至六百九十名，而到了九四至九 
五年度，全日制課程的學生總額將 
達至二千名。 
據校方的消息透露，學院有計 
劃於九一年九月開辦學位課程，預 
計將有二百多名新生可以修讀。這 
些學位課程的數目將會是三至四 
科：文學及社會科學院將有一科新 
學位課程，至放工商管理學院則可 
能畲開辦一至二科學位課程。校方 
並會將修讀學位的人數自九一年 
起，毎年增加；到了九四年，所有 
新生均可修_學位課程。此外，校 
方並透露，他們在逐步把現有課程 
轉變爲學位課程後，便會開辦新學 
位課程。其中 t社會工作」學位課 
程便會於九三年開辦；其餘尙在考 
慮及構思中的有新聞傳播學，工業 
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電腦學，旅遊學及酒店管理學。 
隨着學位課程的設立及學生人 
數的增加，校方透露畲把師生間比 
例由以往的一比十四下降至一比十 
二；即是將敎師人數由八十九名增 
至九一年的一百一十名。此外’校 
方更會將校內一些缺乏敎授學位課 
程經驗的講師，由本年（九零年） 
九月起，安排在其他專上學院授敎 
學位課程，以吸收此方面的經驗° 
對於學院轉變爲一間全頒授學 
位課程的大專院校的過渡期間，學 
生會將會扮演積極的角式，比如對 
於敎師的增聘，學生會將擧行一項 
敎育質素的評核，適當地向校方反 
影同學的意見，以保證嶺南的敎學 
胃 胃 0 
學生人數的增加’除了敎師的 
數目需有所改變外’校園的擴5也 
成了一個逼切的課題。校方表示’ 
在現時所處地段擴建是其中一個方 
法，而另一方法，是跟政府以「換 
地J形式撥地予學院興建新校舍。 
校方透露港府有關方面較爲願意換 
地的做法，而新校址極有可能是位 
於新界西部。對校園的擴展問題， 
學生會定會將進展情況的消息向同 
學們發放，希望從而得到同學們的 
意見。 
其實，校園的議建或搬遷工 
程，相信要到九四年起才會動工， 
在這過渡期內，校方的設施會有所 
增加，以配合學院的升格。比如 
說，愛華堂下面的停車場，已於今 
年暑假改建爲學習休息室、遊戲房 
等’以配合學生人數的增加。此 
外，學院在一九九零至九一年度也 
會成立兩所研究中心。其中一所是 
現代華文文學研究中心，主要是以 
倡導華文文學研究爲目的；對象是 
一九五零年起至目目前爲止的全球 
華文文學作品。另一所研究中心則 
是國際企業研究中心，目的是爲支 
援商學院發展課程及促進有關國際 
企業的學術會議。相信學院方面會 
在未來數年陸縯增設更多的設施， 
以配合升格的需要的° 
今次學院終於成功地升格’實 
在令人雀躍不已的；同時’我也慶 
幸自己跟學院一起踏上這新的一 
步。但是’我絕對沒有忘記，過往 
數屆的學生會幹事們是如何努力地 
爭取學院升格的°他們不惜缺課、 
減少、甚至放棄溫書及娱樂的時 
間，將大部份的時間、精力放在籌 
劃爭取升格的行動上面；他們曾經 
以靜坐集會的形式，去抗議政府漠 
視嶺南的地位問題，更在港督府門 
口請願以及約見政府官員等等°最 
可贵的，是他們從沒有考 I t到自己 
有沒有機會去享受日後的成果’他 
們R知道用盡自己的每一分心血和 
力量’去爭取學院升格。他們那種 
甘願作開荒牛的崇高精神，實在値 
得我們敬佩°因此，現在我們應該 
敞的，就是盡力協助校方去敞好計 
劃及準備一切有關學院的發展事 
宜。學生會在跟進學院發展的時 
候，實在非常需要同學們的支持。 
希望同學們能夠多些就學院各方面 
的發展提出1；見，投入學生會的1； 
見箱內。若果同學們有志於學生會 
的事務，更可加入我們助幹行列， 
一齊努力！ 
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MY BELIEF IN MANAGEMENT 
INITIATION 
1 adipire management. But at 
the same time, I realize that a 
leader not warranted by man-
aging experience is in great 
risk to face failure. To speak 
it in frank, only students 
organization offers opportun-
ity to me to prove my man-
agement philosophy, I do not 
deny the fact that to know 
theories merely is impossible 
in organizing, however, I be-
lieve theories could be 
approached in practical ap-
plication, I strongly counter 
the general view that theories 
deserve no value in practical 
application. Conversly, I treat 
theories, no matter account-
ing or management, as the 
backbones of organization. 
To be a doctor of an infected 
organization is a challenging 
job to me. That is why I suc-
ceed as internal secretary of 
the Association of Accoun-
tancy and Company Secreta-
rial Studies AACSS in 1989. 
During that period of time, 
my sense of renovation was 
reinforced by the numerous 
bugs I identified and I vowed 
to creat a brand-hew orga-
nization if condition permits. 
I had been one of the execu-
tive members of the Hong 
Kong Federation of Business 
Students before I became the 
president of Society of 
Accounting and Finance 
SAF. That precious experi-
ence brought to me a very 
significant implication upon 
organizing as my horizon was 
greatly widen. Therefor, I 
could said to be well pre-
pared and equipped for the 
presidency. 
FROM AACSS TO SAF 
To renovate AACSS deemed 
not to be the issue of 1989. 
However, the convenance of 
the extraordinary general 
meeting to resolve the remov-
al of the president who was 
alleged to be discredit during 
his presidency told me that it 
would be the right moment to 
evaluate the organization 
perspectively. I captured that 
chance to study the problem 
of our association and luckily 
I found my comrades. The 
summer vacation of 89 was 
labelled by me as the harsh 
time in my life as most of my 
spare time was devoted to 
meeting with my comrades. 
Anyhow, the preliminery 
model of AACSS comprom-
ised had outweighed my sacri-
fice on time already. 
I realized that to develope an 
organization which was full of 
bugs is just analogous to 
pressing a spring, the greater 
the extent of pressing, the 
greater the rebounce. If I let 
the problems to accrue, I can 
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卿 底 事 
學生會外務副會長：高少箱 
跟據不久前香港專上學生聯會 
所進行的一項調査結果顯示，大部 
份的大專同學都認爲學聯不能代表 
他們的意見，他們對學聯的認同感 
也處於一個極低的水平。這個情況 
反映出同學雖然經過「八九北京學 
運」的冲翠，但仍然對中國、對香 
港社會及學生運動抱着漠不關心的 
態度，這種態度是由多個因素搆成 
的，其中包括同學對香港的未來沒 
有信心，對自己院校的學生會缺乏 
認同感，更何況對學聯的認同感 
呢。其次，大部份的同學對院校的 
學生會組織架構並不了解，而對學 
聯的架構更是一無所知。此外，學 
聯與同學的溝通渠道也不多。不 
過，我覺得最重要的因素還是取決 
於同學自己本身的意向。由於受到 
傳統觀念的影響，加上保守的敎育 
制度，一般的同學都不願惫參加學 
生會的工作。本文的目的是希望同 
學能明白時代已在轉變，香港在未 
來將會面對重重的困難，是極需要 
一羣思想獨立，熱心社會的大專 
生。 
本文將會分爲兩部份，第一部 
份是蓋括地介紹一下學聯組織及其 
與院校學生會間的關係，而第二部 
份將會是我對參加學生會的一些個 
人意見。 
首先，相信大部份同學都不知 
道自己學聯會的基本會員是以各專 
上院校的學生會爲單位，而每個基 
本畲員每年所繳付的會員費是以院 
校的人數來計算。換句話說，院校 
人數愈多，所徽付的會員費愈多。 
因爲這筆會員費是透過各院校的學 
生會直接微交，所以同學一般不會 
知道。其實，學聯作爲代表三萬大 
專生的組織，毎位同學都應該對學 
聯有一定的了解及認識，進而是對 
學聯一些決策及行動表達個人的意 
見，以使學聯每一個决策及行動都 
能切切實實反映出同學的惫願。我 
深信大部份的同學都不知學聯是一 
個怎麼樣的組織，他們會以爲自己 
的意見是不會得到尊重。但事實剛 
剛相反，學聯是一個極爲開放的組 
織，同學可以透過不同途徑去表達 
自己的惫見，這些途徑包括通過院 
校的學生會去表達意見，甚至一般 
同學隨時都可以列席任何的學聯會 
議，例如：代表會，常委會等。 
.現在，我會介紹一下學聯的組 
織架構。學聯最髙權力是來自毎年 
的週年大會，而在週年大畲閉會期 
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間，學聯代表會爲最高權力機構， 
而在代表會閉會期間，常委會是最 
高決機構。另一方面，學聯所有 
有關行政事務是由學聯秘書處負 
食°學聯每個組織都有不同的組成 
方法’例如：週年大會及代表會， 
是由院校選派代表團出席，其中院 
校的外務副會長更爲首席代表。常 
委會則是由各院校的外務副會長加 
上各正，副秘書長所組成。最後， 
秘書處的成員，分爲選舉產生及委 
任，例如：學聯各正、副秘書是由 
民主投票產生，而其它秘書處成員 
則是由常委會委任。 
由於學聯基本上是由各院校學 
生會所組成，所以學聯所擧辦的活 
動就必需得到各院校的支持，才能 
達至預期的效果。另一方面，各院 
校同時可以透過學聯組織一些比較 
大型的活動 °這些活動通常 5動員 
多間院校的同學’而學聯則是扮演 
聯絡及統籌的角色。總括來說，由 
於學聯的組織架構關係’學聯在香 
港學生運動中一直扮演極其重要的 
角色’而未來香港學生運動的路 
向，將會是學聯一項重要的工作。 
在我個人來說’我又如何看學 
生會的工作呢？還記得當初加入學 
生會工作的時候’曾經對自己有極 
大的期望，期望自己能爲同學貢獻 
出一份少少的力量，希望能夠爲同 
學帶來一點利益°不過，現赏情況 
吿訴我，我們所付出的時間、勞 
力，往往是白費的。大部份的同學 
對我們所舉辦的活動根本不加理 
會。同學R認爲我們舉辦這些活動 
是理所當然的。需知道，我們和一 
般的同學沒有多大的分別，我們同 
樣是學生，同樣需要上課、要溫 
習。我們願意犧牲寶貴的課餘時 
間，甚至勞力、金錢，以至學業成 
m。我們這樣敬並不是希望別人_ 
揚我們偉大，更不是在追求甚麼個 
人名利。我們是希望藉着小部份同 
學的燒牲來啓發更多的同學，使他 
、們知道，這兰、四年的大專校園生 
活’再不會是以前中學時代的那一 
套。大專生應籍着大專生活，嘗試 
建立一套更完整、更有意義的價値 
觀，嘗試去參與多些學生活動，發 
掘自己的個人潛能，加深對自己的 
自信心，對學生會的歸屬感，對社 
會的認同感。爲着培育我們的香 
港，爲着中國民主進步，雖然我們 
可以敞的並不多，但我們仍然堅信 
命運不是注定，而是創造的。 
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「喂！附遲口？，小丙呀！」 
「小丁P者！唔係小丙。」 
「你講呀呀！」 
「我唔講呀，你點聽到响！」 
「你呢排發啦， c a l l極你都唔覆 
機，有錢揾得卩$啦，正有一銀兩、 
冇同窗。J 
「講開又講，唔講又唔講，你仲未 
温到呀败呀？」 
「話時話呀，你份工點呢翻喫P架？」 
「口車！話A-Level出喫咪得囉，有 
人好似你附愁居，話比人聽敞暑期 
工口架嗎！」 
「我_出嚟處世’唔可以『賴』住 
自己nil良心傲呀概！」（黃師父語錄 
第X章、第X節） 
「黃師父都要食飯架！」 
「喚！眞係世風日下。」 
「得啦！得啦！你忠忠直直，終須 
都會有得食概，！ 曰係黑色星 
期五，我認都朽坎穿個頭卩卦？」 
「口禽日口S十三號呀’附今日咪十 
四 °」 
「請勿用肺來說話。J 
「唔係咽！今日學生會交職呀！ J 
「你有打算去阵？」 
「附又唔係口f ！都唔識响人係也頭 
[丄路，去唆傲也口番！」 
「但係選舉_陣有個諮詢會比人鋤 
呀問呀卩番！ J 
「口車！附悶概II野你會去阵？」 
「會……如果卩(1日唔係約拖班友好 
係Canteen鋤D，我都會去概！」 
「係阵！唔係n番！」 
「喂！唔好講附多_，個Waiter好 
似好唔like Key附卩I，不如叫呀食 
先啦！ J 
r小二，唔該寫幾個小菜，順便噪 
多jag Carlsberg ’係附多先。」 
(阿Nan無意中睹庇隔離抬個哥哥 
仔張報紙一眼） 
「又係玫瑰園計劃’ 唔卩|_呀！ 
眞係蔬菜生果都比佢悶死。J 
「玫瑰園好巴閉咩，我nil嶺記究有 
個香蕉園咯！J 
「哇！如果描味就發達囉，到口個陣 
時嶺記槪出品就可以同帝大，城 
記……但地fighti]拉！」 
「講吓唔得哮，我認我同你頭髮白 
都來等到呀！J 
「附又係，四月望六月’六月望七 
月，七月望……喚！望到頸都長晒 
啦！叠埋心水學整水渠！」 
「知但係附！阿Sir都有敎啦，凡事 
都要向好[1(0方面認。」 
「好口 (1方面？」 
「口的酒菜喫啦，請多無謂，行動最 
m Teiyng 
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學生會財政危機 
經費不足已是歷屆學生會所遇到的問題， 
但今屆也不見有好轉。財政算案已在代表會 
通過，預計赤字接近三萬元。這三萬元的赤字 
，必須由「發展基金」支付。「發展基金」資 
金來源是新會員入會費港幣三十元，及每年盈 
餘。回望廿二年的學生會，只有很少屆有盈餘 
，大多是齬損。可笑的是，每年的入會費也差 
不多用了一部份來彌補齬損，那有大量累積的 
基金用作發展？今年情况更爲惡劣，險些連預 
計赤字也無法支付，幸好幹事會及各部門通力 
合作，寧願節省預期工作開支，也不願看見「 
破產」出現，使赤字數目能負擔得起，但我已 
預料到下屆的財政將比今屆更爲惡劣。 
有見及此，本會在此呼顢各位關心學生會 
的社會人tt及就讀本院學生，注意這個危機， 
並寄以厚望伸出援助之手，幫助本會渡過難關 
。閣下對發展基金之捐助，不論多少，也對 
本會十分重要。假若閣下喜歡以廣吿或貨品 
贊助，本會也同樣歡迎，亦樂意接受任何新的 
贊助提議。所有見議及資詢請致電本會宣傳幹 
事李小姐及本人均可。 
明日的成功，有賴您們今天的支持。請支 
持我們吧！ 
廿三屆幹事會會長 
(請翻閱後頁） 
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嶺南學院學生會 
回條 
兹 附 上 劃 線 支 票 / 銀 行 本 票 
號碼 ，開列港幣 
元，以捐助發展基金 
•發展基金資料 
本 人 欲 索 取 • 贊 助 會 員 資 料 
•學生會資料 
收 據 之 捐 款 人 / 公 司 名 稱 ： 
聯絡人姓名 (索取資料者） 
地址 
電話： 
日期： 
簽署 
附註 
1)捕加「/」號於適用項目 
之方格内。 
2)如輦支持，摘將此回條寄 
香港司徒拔道十五號愛華 
堂一樓嶺南學院學生會 
3)如欲垂狗詳惝，講致堪本 
會財務幹事鑲小姐（堪話 
5745684 或3752902 ) 
發展基金募捐 
^贊助會員計蒙 
發展基金募捐 
背景：「嶺I丨丨學院學生會發展基金」 
爲本會唯一法定基金。成立的 
是爲累積一筆資金，以供學生會 
長遠發展。 
用途丨捐款用作增加學zk會設備及物資 
，支付學生會兆經常性虐力損，及 
作特别用途。 
辦法.•捐款人可以個人或團體名義捐贈 
。支票/銀行本票抬頭人請寫「 
t t i f /學院學生會發展基金」或「 
L I N G N A N C O L L E G E S T U D E N T S ‘ 
U N I O N D E V E L O P M E N T A L F U N D 」 
ffll謝丨捐款者之捐款額到達或超過港ffi 
伍百元，將於收款後刊登捐款人 
或公司名稱在最新一期「嶺南人 
」內，以作鳴謝。 
贊助會員計劃 
是否很懷念學生節？嶺南之夜？還是 
歌唱比賽？想與老同學會面，又或是想 
認識我們？那麼，就要快快成爲「贊助 
會員」。因爲您只須繳交港辦八十元， 
便立刻成爲新會員，並可享用本會一切 
設施及參與本會任何活動。只要您曾取 
得本學院學籍，便可申請。 
我們熱烈歡迎您們再次加入這個大家庭 
(請參閱回條） 
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之一 
爲你而設的編輯訓練班 
雜誌的編輯，是專門的學問，是一種藝術，亦 
是一項管理學，是一份多姿多彩的工作，學生 
報的編輯，更是學生會，學院與同學之間的橋 
樑，成功與否都有賴編輯們的能力與修養。 
我們要向大家推薦的編輯訓練課程將兼顧以下 
的屯黙：編輯實務、編輯理論、版面設計、新 
閒採訪及寫作技巧。 
欲知詳情及報名方法，請密切留惠報導 
之二 
招聘敢示 
本編委現誠聘美術設計多名，義務性質，年齡 
不拘，男女均可，有興趣者請與本會聯絡。 
之三 
徵稿 
嶺南人學生報誠悬歡迎各嶺if丨同學、校友 
、師長及校外人士投稿。來稿請逕交愛華觉一 
樓嶺南人編輯委員會編輯室或郵寄： 
香港司徒拔道十五號 ^ 
嶺南學院學生齊 ^ J 
嶺委*收。 < / 对 《 
“私U 一般稿例： (一)來稿不限題材、字數。 
(三)來稿須與事實相符’不得誹謗他人或作人身攻擊。 
(三)來稿如屬轉載、翻譯、或曾於别處刊登之稿件’請註明：惟小得 
一稿兩投。 
(四)來稿須付眞實姓名、系别、級别及通訊方法；稿件發表時可用筆 
名。 
(五)來稿請單面書寫，中文稿請用原稿紙，英文稿件請打字或用£楷 
書寫淸楚。 ， 
(六)本報保留刊登及删改權，如不欲删改者，請註明。 
(七)如欲退稿，請註明。 
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四回顧 
齊天下 
「不想提起，未敢忘記」。 
「六四」一周年在各方克制的氣氛 
下渡過了。回想去年五月二十日李 
鹏宣佈北京部份地區實施戒嚴之 
後，當時我們平日對政治不聞不問 
的人突然有一種「莫明的憤慨」湧 
上心頭，在下意識的驅使下，我和 
幾個朋友參加了生平第一次的遊行 
和民主集會。雖然當時正是八號風 
球髙懸，汪風暴雨直把我們弄得全 
身濕透，但整隊遊行隊伍卻沒有因 
此而解散，反而士氣高昂，並且一 
路上不時有人加入’人數亦愈來愈 
多。由此可見香港人並不是「無 
根」的，而且對自己民族的關切亦 
可見一班.。接著就是次日動全港 
的「港人百萬人大遊行」，經該次 
後’香港人愛國家和愛民族的熟誠 
又一次得到証實。 
可是，一直令人擔心的事情終 
於發生——六四鎮壓。那天報章的 
號外、電台、電視台的廣播不停傳 
送不同的消息，眞假亦難以一時間 
分辨出來。當時，香港人激藏在心 
底裏對國家對中華民族的熟愛亦一 
幷的爆發出來’很多人禁不住而痛 
哭流淚，一些團體亦發起「一人一 
信」的運動，又有不少人自發性的 
用圖文傳眞機和其他渠道把這些史 
實公諸內地各同胞，企圖突破當權 
者的新聞封銷，希望喚醒全國飽受 
壓逼的同胞，讓他們了解統治者的 
眞面目。 
從「六四鎭壓」到今天，雖然 
已經整整一年，然而這個震遼使香 
港人至今仍然未能平伏下來——港 
人信心危機、經濟放緩和移民激 
增，Z—一呈現出來。這些都對香港 
有著深遠的壞影響、特別是面對着 
九七問題的逼近，這些影響更見明 
顯。作爲九十年代的香港人應該怎 
樣面對？旣然我們已經肯定了我們 
是中國人，是中華兒女，也是生於 
斯長於斯的香港人，因此我們應該 
團結齊心，積極參與社會，把我們 
的香港建造出一個美好的將來；再 
者，希望藉此能夠影響中國內地’ 
使之趨向於民主政治——全球華人 
的夢想。 
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民不畏死， 
奈何以死懼之！ 
七六至 
八九年中 民運發展概略 
內 一
 llln 
穆 
「文革」十年後，中共黨內響 
起了一片要求民主的呼聲，大陸社 
會內部也嚷起了一片要求民主的聲 
音。不過，「黨內民主」和「社會 
民主」在本質上卻存在着很大的差 
別，「黨內民主」是統治階級的民 
主，是那些在十年「文革」歷劫未 
死的老幹部，爲了避免「毛澤東偶 
像崇拜式」的領導，賁行集體領導 
和多數決定。至於「社會民主」， 
則是廣大民衆渴望改變黨主和官 
主，眞正以人民作主，使人民有保 
護自己各項合理的權利，不受官僚 
的干預和支配。達到免於恐懼的自 
由0 
基於上述的原因，大陸在「文 
革」後，出現了數次大大小小的民 
主運動。至於本文所述的民主運動 
是始於七六年的天安門事件’而迄 
於八九中國學運及民運。 
七六年天安門事件發生，這次 
可算是大陸民運的序幕。不過，在 
天安門事件前’是經過一段蕴_期 
的。首先是七四年時的「李一哲大 
字報」。他們提出「要法制，不要 
體制；限制特權；保障人民對國家 
和社會的管理權；蜜固無產階級專 
政」等主張。當時，正値是四人幫 
掌權時期，然而他們卻能在這黑暗 
的時代中，毫不畏縮地提出法治與 
民主’充份表現了對眞理的執着， 
對繼後的民主運動起了先聲的作 
用。不過，由於他們的勢孤力弱， 
未能引起黨內及民間有什麼的回 
.，向漸漸便沉寂下來。 
直至一九七六年四月五日，人 
民在天安門追悼周恩來總理，靑年 
們自發地送上鮮花圏，並到天安門 
廣場詠詩、演講、集會；結果，這 
羣靑年被打成「反革命」的罪名， 
嶺 南 人 2 1 第 4 7 期 
遭到武力鎮壓。雖然，這場運動經 
過兩年多反覆的政治鬥爭，終於獲 
得平反，但是，當日在廣場上的民 
衆所捨出的生命，卻是無法挽回 
的。整件事件反映出中共當權派缺 
乏民主的精神，不能容衲反對的聲 
音，亦不能理性地處理衝突。 
七八至七九年間’中國北京 
「西單民主牆」的出現’又掀起了 
「北京之春」。在這場民主運動潘 
勃期間，出現了許多靑年民主理論 
家、活動家，他們出版了不少民間 
刊物，其中以魏京生、任婉町、胡 
平等最具代表性。當時，魏京生以 
「民主——第五個現代化」爲題， 
抒發了民主之重要性。至於胡平， 
更直接地提出「論言論自由」。雖 
然他們各人先後都以不同的罪名被 
捕，但他們進步的思想，大胆的言 
論和直言的勇氣，體現了民主人格 
的精神。這突出了自由、.人權及他 
們對眞的執着。 
踏入八十年代，官僚主義大 
盛，人民缺乏公平競爭的機會，並 
受到特權的剝削，官僚違返法紀， 
遂使民心進一步沸騰。不過，隨着 
經濟的自由開放，外國的新思潮傳 
入內地’對當時的靑年智識份子產 
生了巨大的影響。另一方面，他們 
亦繼承了「北京之春」的精神，也 
受到魏京生、劉靑等人的言論影 
響，對中國共產黨當權「走後門將 
子女送往國外」加以大胆遍直斥時 
政 °這種反抗持擴地進行，至八三 
年十月中旬，中共召開十二届二中 
全會，以「加强思想戰線工作的問 
題」爲理由，開始了「淸除精神汚 
染」運動。這些行動都是對當時的 
理論界、文藝界作出打聲。這運動 
由於經濟開放及中共內部的因素問 
題，故沒有徹底推行，中央亦未能 
取得勝利。 
八六年，中共提出「雙百方 
針」三十週年紀念活動，對藝術上 
百花齊放和學述上百家爭鳴再加以 
倡導和鼓吹，全國各地擧行了無數 
次的座談會。出乎中共當權者意料 
之外， f f i談會的發言者很踊躍和敢 
言，其中的嚴家其、蘇紹智、張顯 
揚、李洪林、干浩成等等一班人最 
具具代表性。他們暢述對民主的己 
見，不受馬、列敎條所束縛。有人 
在當時更質疑中共的「權力來 
源」、「權力制約」、「現代 
化」、「民主化」等尖鋭問題。更 
震動中共當政者的，是有人直指中 
共百病之源在於權力過分集中，黨 
權過高而腐敗。在這時候，更有多 
‘位學者大胆地提出多黨政治。 
由於有「雙百方针」週年紀念 
活動,，一九八六年，便掀起了大學 
生民主運動，而且是中共建國以來 
最大規模的一次。這場大學生爭取 
民主運動，首先在安徽合肥科技大 
學引發，並獲得副校長方勵之敎授 
支持。接着，安徽大學、工業大學 
等高校學生響應，目標爲反對中共 
包辦「人民代表」和學生會幹部以 
選擧而引發起的。他們提出「建立 
民有、民治、民享政府」和「不自 
由，毋寧死丨口號，鼓勵人民起來 
爭取民主自由的權利。當時，示威 
的消息傳開以後，全國廿多個省市 
的數十萬名大學生，紛紛以示威、 
遊行的方式以示支持安徽合肥科大 
大學生。當時，他們提出了許多不 
同的口號，而主流思想則是「爭民 
主、爭自由、反特權、反官僚」° 
中共又重用「文革」時的「反 
動」、「階級敵人」、「一小撮」 
等字眼，抹黑了大學生的精神及行 
爲，更誕指大學生受了「美國之 
音」、「台灣特務」的煽動，搞 
「資產階級自由化」而加以遏止° 
結果，合肥科大副校長方勵之、著 
名報報吿文學作家劉賓雁和作家王 
若望都被開除出共產黨。而總書記 
胡耀邦則被中共中央指稱對學潮沒 
有嚴加阻止而被迫辭職。 
一九八九年四月十五日’胡耀 
邦逝世，學生藉着悼念這位前總書 
記，再一次走到天安門。他們提出 
的口號仍然是「民主和自由」，並 
要求懲治官倒，大力改革、振興中 
華；不過，這次的愛國行動，卻被 
「四、二六」人民日報社論定爲動 
亂，而學生方面要求與有關方面平 
等對話，肯定這次運動的愛國眞 
義；結果，學生們靜坐、絕食、換 
來了再一次的漠視民意，換來了軍 
隊對羣衆的血腥鎭壓，這場持續一 
個多月的學生運動，卻以「六、 
四」慘案吿終。 
總結： 
中共自一九四九年十月一日建 
國以來，仍未能擺脫舊中國封建制 
度、君主和官僚統治的桎梏，政治 
依舊集中在少數人手裏；使民主制 
度無從建立。歷史是諷剌的嗎？相 
隔十三年，「天安門事件」與「六 
四慘案」，源起與結局都是同出一 
轍。當年「文革」的受害者和老幹 
部，到了今天.，竟成爲製造慘案的 
主謀，原因何在？ 
「絕對的權力，是絕對的腐 
敗」！上帝要它减亡，便先要它瘋 
汪？浪滾的歷史洪流正冷笑着中國 
人了 ！ 
「民主、自由、法制」——中 
國人，-直爲爭取這些最基本的人 
權，喊至聲嘶力竭，究竟還需經過 
多少次犧牲？多少次吶喊？可以 
說：如果我們自¥中國，每一個人 
民，都具有民主的人格，國家就算 
窮，但絕不腐敗，仍充滿生機，這 
因爲人民有選擇統治者的權利，至 
死仍不屈服於專制政權的手裏° 
pi X) 
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會邪爛口
 ：帶著紅雙眼的士兵 
用刘著家光的佩搶’ 利入ii邵顆熟情而影游的心時 ^ ^ 惑到軟弱嗎？ 你惑到無力嗎？ 自邻刻起，你與紀念碎， 一起堅守共和國的黎明’ I耳後你看I廣場上泊滴了計程車，：^情怒嗎_ 
「地們的曰手終會遞去的。」 
同 學 ’
 itirl分姑且稍稍.離開邪岗位 
移步至碑旁遭破壞了的石陪上， 坐下竭息， 然後， 
讓我替你立在紀念碑下 繼绩堅守那岗位， 古」至黎明之再臨0 
嶺南人 2 1第4 7期 
堅守 
送給自六四仍留守天安門廣 場的人民英雄紀念碑的英靈 
同學，累嗎？ 
「民主我士永不言倦！」 
同 學 ’
 i i怨嗎？ 
「惡人的a手總不會長又的！」 
同學，ii灰心、失ijW嗎？ 同學’邻惡人仍《V坐他的龍椅上，左年數著他 
無數的金根，右.子按在仍滿著的•"此孩， 
知道嗎？ 
同學’四海翻騰支持^^:，你知道嗎？ 還記得那天，係玄衛國的人民子弟丘：， Mlp拿荖係銜人民生命的械搶， 向著每顆愛國的心稀射若子拜， 已站在現在的岗位，，誓言不惜摄牲生命 
誓要堅守紀念碑，古」到最後I分I秒’ 直到最後一分f秒…… 你流淚嗎？ 當一爛阅同學都益棑， 用他們的哿解造成新的4肉長城 掠著法斯者的手弹時， 他們浏下， 他們浏下， 他們測下， 流淡嗎？ 
同學，ii流淚嗎？ 
歲月燃燒 
還看令朝 
雷鋒的復活 
一九六三年三月五日，毛澤東 
在報紙上親筆題詞：「向雷鋒同志 
學習」，全中國立即有表揚雷鋒的 
運動。時至今日，中國領導人又重 
新提出要人民學習雷鋒精神。究竟 
雷鋒是怎樣的一個人？雷鋒精神又 
是甚麼？爲甚麼雷鋒精神在二十七 
年後的今天又要再次提出呢？以上 
的問題將會於本文中解答。 
雷鋒生平 
雷鋒（一九四零- .九: 
二）於一九四零年十二月十八日出 
生於湖南的-個小村落簡家塘。當 
時是國民截執政，全國亦處於抗日 
時期，雷鋒的爺爺、爸爸、哥哥和 
小弟弟在殘酷的民族壓逼和階級剝 
削下相繼死去，雷鋒六歲時R剩下 
他和他的母親相依爲命，不久，他 
的母親也抵受不住生活的煎熬而把 
雷鋒交給他的六叔奶奶，然後懸樑 
自盡。當時雷鋒尙未滿七歲已成爲 
-個孤兒。 
到了一九四九年八月他的家鄉 
解放，毛澤東亦於一九四九年十月 
一日向全世界宣吿：「中華人民共 
和國中央人民政府已於本日成立 
了。」跟着雷鋒的命運受到很大的 
改變，自此之後，他可以背着書包 
上學，並對別人說：「往後你們不 
要再說我是孤兒了，黨就是我的親 
爹娘！」 
一九五四年雷鋒所讀的學校剛 
成立少先隊組織，他便立即加入， 
立志要敬毛澤東的好學生，長大了 
好爲黨，爲人民多敞些事。一九五 
七年二月八日雷鋒加入了共靑團， 
•九六零年一月八日雷鋒加入了解 
放軍，切實地實行他的理想。他並 
且擭得支委會和支部大會一致通過 
他的入黨申請，於十一月八日正式 
加入了中國共產黨。次年，雷鋒被 
選舉爲撫順市人民代表，不久更當 
選爲撫順市第四屆人民代表大會代 
表。 
一九六二年八月十五日雷鋒在 
撫順執行任務時，當他指揮助手開 
倒車時，汽車的左後輪突然滑進路 
邊的小溝，並碰倒了一根用來曬衣 
服的木杆子，而雷鋒正在全神貫注 
地指揮着助手，不幸被倒下來的方 
木杆子聲中頭部，雷鋒因此‘丨卩：丨到地 
上，最後因大腦溢血，傷勢過重而 
英年早逝，終年二十二歲。 
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雷鋒精神 
雷鋒雖然只得二十二歲便逝 
世，但經過了廿多年的時代變革， 
仍然被全國性的學習’實在是並不 
多見的，可見雷鋒精神實有着一定 
的思想敎育作用，才會受到中國大 
陸廣泛地宣傳。 
至於雷鋒精神 > 大致上可歸納 
爲四，分別是：一、對中國共)^黨 
堅定不移的精神；二、全心全意爲 
人民服務的精神；三、緊守岗位的 
螺絲釘精神；四、不斷鞭策自己的 
刻苦上進精神。 
一 、 對 中 國 共 產 黨 堅 定 不 移 的 
精神：由於雷鋒的童年是由國民黨 
執政，父母兄弟亦在當時相繼受逼 
害而死’其後共產黨當政’全國解 
放’亦將雷鋒從悲痛的生活解放出 
來，所以雷鋒把黨比作母親’把社 
會主義看作是命拫子。因此他聽見 
有人高呼共產黨「下台」時’便大 
聲疾呼：「不行！決不許右派翻 
天！沒有共產黨，哪有新中國，沒 
有共產黨，哪有我雷鋒！」 
二、全心全意爲人民服務的精 
神：雷鋒在他的日記中寫着：「我 
要把有限的生命投入到無限的爲人 
民服務之中去 °」在雷鋒短暫的生 
命中，他無時無刻地爲人民服務， 
在小學讀書時已經懂得幫助成績較 
差的同學；當解放軍時，在火車上 
亦義務地替列車員掃地板、擦玻 
璃、收拾桌子、給旅客倒水；也在 
剛看病後，看見建築工人辛勤地工 
作，也忘了自己的病走到工地上一 
同工作起來；甚至在帶病的情況 
下，在撫順七日七夜地作出抗洪工 
作。每次別人受幫助之後問他的名 
字時’他總不望得到回報地客氣 
說：「我叫解放軍’就住中國 °」 
三、緊守岗位的螺絲釘精神： 
雷鋒把自己比瑜成爲螺絲釘，這就 
是黨組織把自己放在那褢’就安心 
在那裏，熟愛本職工作’埋頭苦 
幹’充份發揮自己的能力。雖然雷 
鋒一心要上前線作戰，但黨委派他 
作黨的文藝宣傳，他亦甘心地接 
受；其後黨要他駐紮山區，不派他 
注前線殺敵，而他亦在部隊駐地捉 
到了一名探子，所以他說：「前線 
和後方都需要我們進行戰鬥。」因 
此，平凡的阔位可以做出不平凡的 
事業，平凡的人也可以成爲有益人 
民的傑出的人。 
四、不斷鞭策自己的刻苦上進 
精神：由於雷鋒自小生活困苦，所 
以長大了以後身高 R 得一公尺五 
十，體重亦不足五十公斤，未能符 
合投軍的標準，然而他有堅決的信 
心終於能獲準加入解放軍。由於自 
己的手力不足，擲手溜彈未能達到 
要求，所以他利用休息的時間來練 
習’終能成功。雷鋒在日記中提到 
釘子精神，就是要像釘子善於硬摘 
和硬鑽過木板。所以在他最後的一 
則H記中說：「今天，我認眞學習 
了一段毛主席著作，其中兩句話對 
我敎育最深。毛主席敎導我們說： 
『虛心使人進步，騎傲使人落 
後』。這是千眞萬確的眞理。」 
宣揚雷鋒的目的 
二十七年前毛澤東有「向雷鋒 
同志學習」的題詞’ 二十七年後北 
京領導人亦有以下的題詞： 
部小平：「誰願當一個眞正的共產 
‘ 主義者，就應該向雷鋒同 
志的品德和風格學習。」 
李鵬：「在新形勢下把雷鋒精神 
進一步發揚光大，希望有 
更多的活雷鋒在中國湧 
現 ° 」 
楊尙昆：「全國人民都要向雷鋒同 
志學習，全心全意爲人民 
服務，爲建設具有中國特 
色的社會主義而努力。」 
中國的領導人提出學習和發揚 
雷鋒精神，基本的目的是堅持四項 
基本原則：反對資產階級自由化’ 
對於更好地貫徹改革、開放.、搞活 
的方針，對於繼承和發揚共產黨的 
傳統，加强思想政、？^工作’引導靑 
年一代健康成長，具有現實的深遠 
作用。 
但回顧六十年代，由於大躍進 
失敗，中國受到大機荒的折磨’中 
蘇關係破裂，人民對前途感到悲 
觀，共產黨的聲望下降，於是有學 
習雷鋒的運動。到了今天，中國大 
陸在改革開放下，國民經濟弄不 
好’官僚主義之風大盛’又有六四 
天安門事件發生，共產黨和執政者 
的聲望亦與六十年代大躍進失敗時 
同樣下降，亦同樣推出學習雷鋒， 
目的亦同爲挽回人民對共產黨的信 
心。 
究竟雷鋒精神的復活能否達到 
執政者的目的，看來要「還看他 
朝」 ° 
參考資料： 
《雷鋒的故事》陳廣生、崔家駭著 
解 放 軍 文 藝 社 廣 東 1 9 7 3 年 
《九十年代月刊》1990年4月號 
《思想政治敎育》期刊中國人民大 
學書報資料中心 1988年3月、 
1989年6月、8月 
《人民日報》1990年3月4、5、6日 
思媚明堂 佩婉恵志 倫媽吳張 
談 
第十一屆亞運會由中國主辦， 
於九月二十二日在北京揭幕，牧有 
六千多名運動員角逐三百多面金 
牌，是亞洲規模最大的運動會。若 
純碎從運動的角度來看，我們當然 
希望中國能在公平的情況下取得三 
個第 團體總成績第一、金牌 
數量第一和獎牌總數第一，以報上 
屆漢城亞運會失掉的冠軍。但是， 
由於去年發生六四事件，使我們不 
能過於表面地看今次的北京亞運。 
事賁上在今次的北京亞運，亦因六 
四事件而帶出了一些値得思考的問 
題。 
亞運會舉辦的目的不單R是讓 
亞洲各國在公平的情況下進行競 
赛，和提高亞洲區的運動水平，而 
且更希望藉着運動而帶出「和平」 
與「友愛」的訊息。但是，在六四 
事件中，學生以友愛和無私的精神 
站出來，並採用和平的方式爲全國 
人民爭取自由和民主，然而卻被執 
政者指爲反革命動亂，並遭受到解 
放軍以武力鎮壓。究竟，中國是否 
有違亞運和平友愛的精神？若然是 
的話，我們又應否反對今次的亞運 
呢？ 
另一方面，自從六四事件發生 
之後，中國受到很多國家的經濟制 
裁，使到國內的經濟出現很嚴重的 
問題。但爲了要耗資矩款來與建三 
十-個比赛場館、四十六個訓練場 
地、亞運村和大大小小的支出，•中 
國的官方便不理會人民的死活，强 
逼北京市民捐款和購買愛國債券， 
並不惜將未來數年的社會經費用在 
今届的亞連會中，使到正受物價上 
漲和失業困擾的人民百上加斤。並 
且當局耗費矩資的目的是爲了粉飾 
六四事件後的中國，讓人看看北京 
一 片 繁 華 的 景 象 ， 也 讓 人 看 看 中 國 
的同胞如何「團結」地支持亞運， 
並顯示給世人知道六四的鎮歷是成 
功和正確的。可是執政者的眞正面 
目早已在六四事件中呈現出來，亦 
知道執政者毫不理會同胞的死活， 
從同胞的身上搾取金錢，作爲利用 
亞運會來達到他們的政治目的粉飾 
昇平，誕害爲人民而犧牲的同胞， 
那我們還要讓他們達到他們的目的 
嗎？ 
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亞 運 張志堂 
但是，若然杯葛行動打擊了中 
國的經濟，受害的必然是平民，因 
爲官方必然會再次從人民的身上搾 
取金錢，以塡補經濟上的損失 °再 
者，六四的眞相我們早已知曉，歷 
史亦已成歷史，無論執政者如何粉 
飾，我們仍決不會受到執政者所蒙 
蔽，並且在我們心裏已肯定了爲人 
民犧牲的人民英雄的地位，相反地 
只是執政者他們自我蒙蔽，以爲藉 
亞運可以_騙世人。然而我們應否 
就此而否決杯葛今次北京亞運的建 
議呢？ 
雖然主辦者無疑是違背了亞運 
會舉辦的精神，而我們亦著賁應該 
就此可提出抗議與聲明；但是我們 
是否因爲這樣而杯葛今次亞運會’ 
抹煞一個難得的機會，讓亞洲三十 
九個國家聚在一起，發出和平與友 
愛的訊息呢？並且，若然可以在北 
京當局的面前，努力宣揚和平與友 
愛，這豈不是更能達到亞運會擧辦 
的目的呢？ 
此外，亞運會是亞洲區最大型 
的運動會，各國的運動員都希望在 
亞運會取得冠軍，爲自己的國家爭 
光，所以每位運動員都努力地備戰 
亞運’但若然杯葛亞運會，是否把 
政治拉進了運動中’把運動員的努 
力亦犧牲了呢？ 
現在’讓我們回到事實中，雖 
然在六四事件發生之後，曾有否決 
定中國主辦第十一届亞運會的建 
議’然而中國隨即邀請亞運會理事 
會考席法赫德訪問北京，並給以國 
家元首級的招待，和一尊珍責的秦 
俑給法赫德，使這個理事長也感到 
驚訣不已，終於決定第十一屆亞運 
如斯由中國主辦。 
而且三十九個國家亦本着競赛 
爲大前題，參加了今屆的亞運會， 
日本亦答應於亞運期間恢復五十四 
億美元的對華貸款，南韓亦藉亞運 
會的機會來突破中國與南韓的外交 
關係。這些都是中國領導人所期望 
得到的。 
雖然亞運會帶來了中國的外交 
突破，亦打破了杯葛亞運的危機， 
但我們相信一縱使杯葛亞運的聲 
音未能動搖參加亞運的三十九個國 
家，也不能歇止本港旅行社赛辦亞 
運旅行團，並且亞運即使是成功、 
這並不顯示六四鎭歷是正確；杯葛 
亞運未能引起人們的回應，也不表 
示人們已經忘記六四慘案 ° 
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某年某月某曰 
不詳 
老地方 
：邱比特 
！ Alexandra 
Marianna 
邱 ： 很 塞 車 嗎 ？ 你 們 遲 到 了 半 
個小時，怎解釋？ 
Alex ：小邱’你不知道二人三足 
比 一 人 二 足 慢 得 多 嗎 ？ 
喚！畢竟你還年紀小，不 
曉得這樣漫步的樂趣。 
邱 ： 你 不 要 似 老 資 老 ， 你 們 還 
不是靠我這個情場老手發 
射愛神之箭嗎？ 
Alex、 
Mary ： ( 齊 聲 ） 你 錯 了 ， 我 們 註 
定情投意合、心心相印、 
愛恨纏綿…… 
邱 ： 夠 了 夠 了 ， 時 間 無 多 ， 開 
始正式訪問，好嗎？ 
A l e x：那就姑且替你這個小男孩 
解答疑難吧！ 
邱 ： 你 又 知 我 是 男 的 ？ 
Alex ：你那兒有塊樹葉呢！ 
粉紅色對白 
% 
？ ‘ C . 
邱 ： 噢 … … 說 回 正 題 ！ 今 天 的 
訪 問 題 目 是 「 拍 拖 前 
後」’你們怎樣看？ 
A l e x：前與後，還不是一樣？前 
面看、後面看，我們都是 
那麼完美’是天造地設的 
一對。 
邱 ： 你 誤 會 了 ， 讀 者 想 知 道 你 
們拍拖前和拍拖後在生活 
習慣上有什麼不同。首先 
問問你們的經濟狀況有什 
麼分別。 
A l e x ：拍拖前’我是「伸手黨」 
大哥；拍拖後，我仍然是 
「伸手黨」大哥。不過’ 
經 濟 情 況 則 比 以 往 鬆 裕 , 
因爲最近兼任「桌球室」 
大 哥 ， 時 時 臝 大 錢 。 總 
之，有她在我身邊’我特 
別威猛。 
邱 ： 你 壞 透 了 ， 學 會 賭 波 ？ 
Mar ianna，妳怎麼不怪責 
他？ 
Mary ：情侶是要互相信任，互相 
欣賞的啊！ 
邱： 給 你 們 氣 壞 了 。 
Mar i anna，妳的經濟情況 
又怎樣？ 
Mary ：讓我想想。唔……沒有什 
麼 分 別 ， 一 直 都 收 支 平 
衡，用 economical terms 
來說，即是…… 
邱 ： 算 了 算 了 ’ 我 未 讓 過 
Econ .。你現在日日出街， 
怎會沒有花多了錢？難道 
你又有副業收入……？ 
Mary ：當然無。毎次吃鈑看戲都 
是由他付錢的，不用花我 
的錢。 
邱 ： 嘩 ！ 難 怪 他 要 靠 賭 波 賺 錢 
了 。 爲 什 麼 不 實 行 「 A A 
制」？現在男女平等呢！ 
A l e x ： 這 是 男 士 應 有 的 紳 士 風 
度’你不曉得嗎？ 
邱 ： 還 呈 英 雄 ’ 小 心 英 雄 氣 
短！ 
Alex ：你不知道愛情可以活氣養 
顏嗎？眞失敗！ 
邱 ： 拍 拖 之 後 ， 怎 樣 分 配 時 
間？ 
Alex ： E a s y執啦！以前很赛，不 
懂走堂，現在一起走個夠 
本 ， 時 間 十 分 充 裕 ！ 不 
過 ， 如 果 我 有 架 「 B e n 
跑」一定更節省時間’最 
少不用左轉車、右轉車， 
由石塘咀送她返去大角阻 
了 ！ 
Mary ：我的時間編排還是像以前 
般緊密，不過你放心，他 
已幫我安排好一切。眞是 
fantastic ！毎天上學、吃 
鈑 、 除 戲 、 行 街 、 睡 覺 ’ 
生活很充賁呢！ 
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日期： 
時間： 
地點： 
訪問者 
被訪者 
邱. 
Alex 
邱 
Alex、 
Mary 
又話趕着敬Project? 
朋天才做吧，反正可以遲 
些交。怎麼？我們可以走 
嗎？ 
走吧，我已經沒有說話好 
講了。下次支箭一定要放 
少些迷藥，免得他們過份 
陶醉，旁若無人，隨時行 
街跌落坑渠—— 
救命啊！小邱，我們•踏了 
狗糞，快拿紙巾來呀！ 
邱比特 
邱： 
Mary 
邱： 
Mary 
邱： 
Alex ： 
邱： 
Alex ： 
邱： 
Mary 
這就叫做充實嗎？你們似 
乎沒有理會過學業，更違 
論國家大事了。 
有的有的。我經常留意吾 
爾開希的新聞，我越來越 
覺 得 開 希 有 A l e x 的 氣 
質。 
(自言自語）喚，還說自 
己是大專生，「大猪生」 
還貼切吧！ 
怎麼自言自語？還不繼續 
訪問？我們還要趕着一起 
敞 Project 呀！ 
好吧，好吧！拍拖前後， 
你們和家人的關係有沒有 
改變呢？ 
戀愛是我倆的事，與家人 
有什麼關係？……啊！話 
說回來，阿妹以前笑我沒 
有/义孩子喜歡，現在我有 
了 女 朋 友 ， 她 再 沒 有 出 
聲 ’ 關 係 得 以 改 善 。 其 
實，她也很羨慕我呢！很 
威吧’小邱！ 
你不是以愛情來法耀自己 
P巴？ ！ 
嘻嘻！快樂的事要全世界 
知，這叫败「分享」！ 
這 個 藉 口 不 錯 。 
Marianna，你又怎樣？ 
以前阿媽整天罵我不學煮 
飯，現在，她沒有機會罵 
我 了 ， 因 爲 我 已 學 識 一 
味——電話粥，每次三小 
時’要慢火席…… 
邱 
Mary 
邱： 
Alex 
哼！難怪我找你訪問，打 
了半天電話也打不通 °如 
果妳的朋友有急事找妳便 
艱難了。 
是 的 ， 所 以 我 正 考 慮 用 
「 C a l l 機」，一來方便朋 
友 ； 二 來 很 多 同 學 也 用 
「Ca l丨機」，我應該追上 
潮流。 
講開又講，拍拖之後，你 
們的朋友怎樣看？ 
當然是羨慕死了。雖然我 
現在很少見他們，不過毎 
當 我 帶 M a r y 去 見 他 們 
時’我也感覺到他們妒忌 
的服光，可能是因爲我們 
太登對吧！ 
邱 ： 實 在 「 太 」 登 對 了 ！ 你 經 
常帶M a r i a n n a參加老朋 
友的聚會，而又與她自成 
一角，不會引起隔膜或疏 
離嗎？ 
小邱，怎麼問這般正經的 
問題？！唔……他們好像 
曾 埋 怨 我 令 他 們 失 去 自 
由 ° 
爲什麼？ 
因爲 M a r y 在場，他們不 
敢「室」我，令他們失去 
了發拽對象。 
邱 ： 喚 ， 你 們 成 班 「 麻 用 仔 」 
中 間 夾 着 個 「 小 鳥 依 
人」，當然不自然。 
Mary ：怎麼你這般粗魯’有損我 
們 大 專 生 的 聲 ， 看 我 們 
的心心相印掌，啦！ 
Alex 
邱： 
Alex 
_ 
噢！弊！今天是我的死黨 
阿 M a y 的 生 日 ， 差 點 忘 
記。說起來，我們已經三 
個月沒有見面了。 
妳 們 以 前 不 是 很 要 好 的 
嗎 ？ 怎 麼 幾 個 月 也 不 見 
面？ 
：我也不知道。 
是否因爲妳太重視男友’ 
忽略了她呢？ 
：唔……唔，不會吧！ 
還是阿M a y不想打擾你們 
的二人世界而自動消失？ 
會嗎？噢，我沒有考慮過 
這 個 問 題 。 讓 我 想 一 
想…… 
Alexandra ’你也有責任 
吧！男人大丈夫爲什麼不 
放開胸襟，以學業爲主？ 
無 辦 法 ， 書 已 差 不 多 讓 
飽，但老婆仍未有。 
邱 ： 你 的 思 想 那 般 顇 廢 ， 不 覺 
得羞恥嗎？ 
A l e x : 廿幾歲仔’無女朋友才羞 
恥呢？ 
邱 ： 噢 ， 悲 哀 ！ 你 的 眼 光 何 時 
變 1得這般淺窄？ 
Mary ：訪問完了沒有，我們夠鐘 
看午夜場了。 
邱： 
Mary 
邱 
Mary 
邱： 
Mary 
邱： 
Mary 
邱' 
Alex 
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黑色對白 
漫畫，簡單直接；政治，深奥 
離解。&治漫畫旣能表逹作者對政 
治的感想’又能引起讓者的共鳴。 
提到漫畫，便立時想起尊子這 
個特別的名字。我們看尊子漫畫’ 
沒有很精細的畫功，但是它的主題 
往往能一針見血，充滿幽默與諷剌 
意味，令我們深思。 
尊子，本名黃紀釣’中大藝術 
系畢業，曾任中學敎師、翻譯記 
者、特約探訪員，現任<明報》編 
輯，從事漫畫創作經已十年。 
除了「尊子」之外，黃紀釣還 
有數個筆名發表有其他刊物上，例 
如「紀文」、「哈囉」等，而以 
「尊子」爲筆名的政治漫畫則大多 
刊載在《明報〉及《百姓半月刊>中。 
究竟「尊子」這個名字有什麼 
意思？ 
““ r沒有什麼特別的意思，是我 
隨意給自己的一個名字。」尊子 
尊子像大多數愛好藝術的人一 
樣，自小便對藝術發生興趣，尤其 
在槍畫方面，更發覺自己比別人有 
潛質，因此他看了大量不同國家的 
漫畫，在中學時代已認定自己在繪 
畫方面的發展。 
在中大隐美術系期間，在學制 
的規定下’尊子有機會接觸萝 i f tg 
畫、國畫、雕塑、木刻等藝術創 
作，這些雖然與漫畫沒有直接關 
係，但在大學生活中，同學們自由 
探討社會、國家、文學、藝術等問 
題，令尊子培養了一個漫畫家應有 
的獨立思考能力，對於從事創作比 
較有利。 
榮專訪 
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且聽聽尊子的入行經過° 
「在八〇年初與友人一起合辦 
了一個展覽，題材是『中環人』， 
用一些比較傳統的手法，例如以水 
墨書的形式將香港現代人的衆生相 
畫下來。另一方面’於畢業後與友 
人辦時事雜誌，從事美術工作，畫 
了一些漫畫和插畫；再加上當時的 
朋友$多數在傳播媒介發展’每當 
他們需要找人畫漫畫時便想到我° 
當年百姓半月刊創刊，我與他們一 
向也有往來’於是，我便替這本刊 
物畫漫畫，從那時起便正式開始畫 
漫畫的生涯。J 
「爲什麼選擇漫畫來表達政 
治？」 
尊子說：「在創作純藝術期 
間’無論是西方或中國的藝術界也 
有很多爭論——藝術的社會作用在 
那裏？藝術與社會的關係又如何？ 
在大學裏我們也經常辯論這方面的 
問題。畢業後，除了欣賞一些抽象 
藝術外，我個人較傾向思考多些藝 
術與社會的關係，漫畫剛好做到這 
一點，一方面有視覺藝術，一方面 
有社會性。」 
不過，尊子認爲一個開放式的 
創作者不應局限於某一種釗作上， 
所以他除了畫漫畫外’也間中協助 
友人搞話劇工作，又有參與舞台設 
計，甚至寫作等。將來有機會，他 
亦會嘗試劇本、街頭劇，甚至默劇 
的創作。 
「在十年的漫畫生涯中，你覺 
得自己在風格和題材上有什麼變 
化？」 
「就我個人來說，在風格上以 
前較拘謹，現在則較自然，初時把 
較多時間放在技巧上’現在則較注 
重內容°另外’因爲九七漸近’因 
此在這方面的題材較多°初畫漫畫 
時’我畫了較多外國新聞，但是後 
來發覺這些新聞對香港人的直接影 
響木大，所產生的社會作用亦不顯 
著，因此現在在這方面畫得較 
少。」 
重拾信心 
两 J 才 g i S 有 
0 
-T/ 
轉載自〈黑材料〉 
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近年來，尊子部份作品除了一 
幅漫畫外，還加了不少文字。以漫 
畫和文字比較，尊子認爲各有特 
點 ° 
「文字可以交代很多東西，帶 
讓者走入某一個情景內；畫漫畫則 
需要簡單地表達主題。但漫畫很講 
求讀者的接受能力，有時畫出來的 
內容是讚者未聽過或未見過的，讓 
者便看不到書中的意義，文字則可 
以交代得淸淸楚楚，比較方便。至 
於寫文章的壞處，是句子與句子之 
間是否緊扣，很考驗我們的思考能 
力。諷剌文章要敞到精辟獨到很不 
容易，我本人認爲創作諷剌漫畫比 
較容易。」 
「你所創作的大多爲單格漫 
畫，究竟單格漫畫有什麼好處？而 
你又曾否創作其他類型的漫畫？」 
「單格漫畫挑戰性較大，因爲 
要令 _者一看便能將所有訊息吸 
收，難度較大，好處則是更加濃 
縮、快捷，給讓者的印象較强烈。 
至於四格漫畫則可以通過第一、 
二、三格來交代人物、事件，到最 
後才將謎底揭開，從而製造一個懸 
疑驚奇或滑稽的效果。 
「我曾創作三、四格漫畫，連 
環圖則沒有試過，因爲所花的時間 
實在太多。」尊子說。 
政治漫畫於近年遂漸受歡迎， 
尊子怎樣衡量自己在這潮流下的角 
色？ 
「我想政治漫畫之逐漸流行是 
因爲有這個需要，我只不過是在這 
個時代產生出來的人。如果沒有九 
七問題，沒有那麼多人關心這個問 
題，我畫出來也沒有人看。現在， 
香港開始有很多時事性的電視節 
目，這表示大家開始關心自己的前 
途、權益，因此對這方面的注意力 
也增強了。如果我廿年前開始畫漫 
畫，題材可能是柴米油驢。」 
尊子的漫畫，題材敏感，在他 
尖銳的筆觸之下，諷剌意味極澳， 
究竟他怕不怕「秋後算帳」呢？ 
「怕的。我在國內畫漫畫的朋 
友也警吿過我。但我想由於我從未 
在中國生活過，未體驗過國內的恐 
怖手段，因此我還有胆量繼縯說 
話、繼纊釗作。 
「我暫時不會考慮移民，我希 
望在香港發揮點作用，但我並不反 
對別人移民。」 
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尊子除了任意職明報編輯外， 
還替多份雜誌畫漫畫和撰稿。在平 
日的繁忙生活中，他會聽聽音樂、 
看看書以作調劑，有空的時候，還 
會駕着電單車隨處去。 
在訪問期間，我們發覺尊子是 
一個頗富幽默感的人°雖然他的工 
作時間由下午三時至午夜三時’時 
間顛倒，但他强調自己R是一個普 
通人：「我有一個妻子，除了放工 
時 間 較 晚 外 ’ 生 活 跟 其 他 人 一 
樣。」 
尊子近年的作品多以中國的政 
治領袖爲主，他們在尊子筆下的形 
象我們早已看過，且聽聽尊子對他 
們的具體觀惑： 
「江澤民給我的惑覺似一個當 
年『大躍進』衞星田中所種的蕃薯， 
誇 張 地 大 件 ， 是 一 個 很 
Showoff的人，政治能力則不太精 
谏.。季鵬更忽視自己的政治形象， 
用一個陳舊、專制、封閉的形象面 
對全世界，是一個十分失敗的政治 
家。鄧小平給人的印象很矛盾，他 
深藏不露，一時給人希望，一時又 
粉碎希望。這樣的一個人對社會的 
影響更壞，使中國不能推行眞正的 
法治。 
尊’子出了一本漫畫集，名爲 
《黑材料》。他幽默地說’這是給中 
國政府歸入黑檔案的自動獻身之 
作 ° 
自鳴得意 
^ 1 翁 
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轉載自 <黑材料〉 
成功的政治漫畫。當然，這並不是 
唯一的標準。 
「你對香港的政治漫畫有什麼 
意見？」 
“ 「 還 不 夠 開 放 ° 這 並 不 關 乎 漫 
畫家本身’而是香港各種政治環境 
未夠成熟，畫政治漫畫的人並不 
多，R有十多人，並不算蓬勃。如 
果能傲到每一張報紙也有政治漫 
書，我想會較爲理想。」 
「.隨着九七漸近，你覺得政治 
漫畫會越來越蓬勃，還是會逐漸減 
少？」 
「釗作應不會減少，但漫畫家 
書了之後能否得到採用，則另當別 
論。有些報紙對政治漫畫和敏感題 
村比較避忌’其中一個原因當然是 
因爲香港的政治環境並不成熟；其 
次，報紙趨向商業化，有時候爲了 
IS吿和銷量的關係，就會燒牲了意 
見的自由發表。據我所知，很多漫 
書家所書的政治漫畫經常被報紙老 
闆修改。其他我們以爲中立或沒有 
太大政治傾向的報紙，也會出現這 
個情況，前景並不太樂觀 °」 
「 你 有 否 受 過 這 方 面 的 制 
时？」 
「也有的。」 
「那麼，你期望讀者從你的漫 
畫得到什麼？」 
「我希望讀者無論是看漫畫， 
還是任何傳媒性的東西時，也要帶 
^批評的眼光，通過比較和思考才 
去接受一件事，因爲所有作品只代 
表了該作家的立場，但並不是眞 
理。如果每一個讀者在讀完該作品 
後’都進一步思考對或錯，在社會 
來說更是理想 °我相信，將我的漫 
畫看成香港所有寫作人的其中一把 
聲音會較爲正確。」 
「你畫漫畫也有十年了，有否 
感 到 厭 倦 ？ 又 有 否 想 過 作 出 改 
务满？」 
「間中也有感到厭倦，主要還 
是看情緒。但我相信我不會放棄° 
香港的政治漫畫家不多，我作爲其 
中之一，始終有一種責任感和使命 
惑，我希望自己能夠成爲一個.社會 
監察者。」 
厂你覺得，政治漫畫該着重主 
題意念還是畫工？」 
「我相信內容較重要。如果將 
內容與畫工作一衡量’我想技巧只 
佔百份之十，內容題材好便是一幅 
途燕文 眞美俊 劉黃陳 
藝苑 
文苑 
不知古人爲甚麼說疫Ei炎炎正 
好眠，夏f?的炎酷直敎人透不過奴 
來’晚 b 夜氣未消之前亦難以 \ 
睡。反正現在放暑假，無礙無资， 
就决定在衆人传睡的晚間，进 
湧的深夜來個獨自寫稿。 
忽然想起莊子在天道篇中假託 
輪老手輪扁對齊桓公直言樂之 
7》糟魄而非精粹，曉it仁義•樂形 
名言論都足跡而非本，其論當焉？ 
空人之所 iU成聖’在其行爲操守上 
之成就，而非其表現之形式。待其 
發言敎•著書籍’盡其所記也是未 
免；其內在之心性活動又豈以文學 
說話能盖描緒而不失，復傳至千占 
而不變耶？ 
然而，"�与漢以後之士子，日誦 
四 書 五 經 而 莊 子 在 養 生 主 篇 曾 
言：「指窮於爲薪，火傳也’不知 
其盡也」，寊直喩人之成就，人生 
之價値乃藉後人得習其精神，繼而 
發揚光大，傳接千世。 
電車 
無名 
有人順順利利便過了一生，有 
人則屢經挫折，披荆斬棘，或消極 
或無奈地接受命運的安排，一天復 
一天的活着。曾問自己’如果我可 
再選一次’我會選澤败自己嗎？ 
人生究竟是怎樣的一回事’太 
抽象了 ！ 
# 偶感 
踪 老 ， 得 知 i T f 之 指 
J H I l 人之内心’或储神）方行丨人格 
’A :成之堪W ' ’〒人之險 i褙魄， 
i；^:後人/kYf沾制’如丨;？，誤以 
U外太功J�败好，就丨？:得.范之土-， 
|.林 >；法= 
； h 推 進 ’ -
rm • 學乃爲己之學，亦是; 
f :削:之學，要身體力行， t有人 
节嗎’•部論語，…「仁：」卞是“丁 
盘其旨趣；--「學」fcU盘》〔力行 
之樂大家如能口常生活_ 1 :，射 
行不明，改過遷辟，以體驗所得， 
求於論語’才"]•終身•受用不於。 
再者，聖人之言，決無偏少， 
一言•句，當下即圓。就如論語之 
記者，亦以「學而時習之」章冠 
首，就培原始要終、徹下之道理。 
了得此章，便堆一圓一切圓；明 
爲學之道，便已本宋頦了 ‘、切不舉 
違離道本，誤進甚麼哲學體系， 
塞通道。 
先哲之微言大義，要在力行， 
踐於反照’願與同好共勉之。 
人自出娘胎，生命便隨着時間 
延續，不得停滯、不得加速、不得 
亂衝亂撞。在途中，有喜有悲，有 
順境，也有逆境。在一生中，定下 
無數的目標，而每個目標不論或成 
或敗，都q了能是人生的轉捩點，或 
可能因經歷了某階段，它便卞、再是 
個目標，不再帶來多大的驚喜或悲 
傷，於是便向下一個理想前進’直 
至歸回塵土 ’就像一輛電車，緩緩 
的沿着軌道經過一個又一個的車 
站；起點與終點之間，有很多乘客 
走進生命的歷程中，共我一起走 
一、兩段路；有些是由起點開始， 
滿有愛心地鼓勵我向前，可是，總 
有一天，他們必須下來’離開我， 
離開這個世界，多麼可惜！但這電 
車總要繼續前進；有些人則中途上 
車，給我友情、愛情，使我快樂， 
和我分享順境的滿足，興葡、緩和 
逆境的不安、憂愁；有些人則走進 
車上，大吵大鬧，興波作浪’爲我 
加添不少煩腦，幸好，他們終有一 
天會下車。 
最遺憾的是我沒有選擇乘客的 
權利，不能趕他們卞車、不能留着 
他們、不能任意越軌、也不能停滞 
不前，而且，到達終點時，-4的 
事、一切的人，都會煙消雲散’剩 
下來的，除了電車外’便R剩下一 
生勞碌得來的錢幣，但終點已到， 
錢幣巳再無價値。那麼我得到什 
麼？我可憐嗎？不！我不可憐！爲 
什麼要自憐，人人都是這樣，即便 
抱怨又如何？況且，如果人人都能 
控制-切’隨心所欲，這世界已完 
了。與其消極慨歎際遇，不如横極 
面對人牛.。成功時便盡情享受擁有 
的 -切，多冬感謝上天所賜的順 
境；失敗時便盡力放鬆點，務求令 
南己回復信心而向前走，在當中吸 
取經驗，然後便把它忘掉。雖然這 
也非易做，但有這樣的人生觀，生 
活亦輕鬆得多。 -
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‘：’_洁了整整二十竺個年頭，很想 
寫~^些我的感受。 
‘「情惑 J 、每當接觸這兩個字 
；"^ »^7"陣莫名的惆悵便會湧上心頭， 
而且總覺「意難平」。回想童年和 
‘少年的我，做事總憑衝勁和直覺， 
並加上一顆至誠的心待人，以爲所 
'’有人都畲以最眞實的一面對人。但 
隨着時光消逝，人也變得成熟，待 
人處事不再像從前那般執着，那般 
黑白分明，也不再那般情緖化。看 
事物已由繁變簡.，不再亂鑽牛角尖 
，也不再常認爲別人錯自己對。你 
們可能會'奇怪，旣有如此改變，爲 
何仍覺意難平呢？皆因身邊的人與 
事並不是由自己所控制。雖然人隨 
和了，卻不代表身邊的一切因你而 
改變、因你而受影響。不要誤會， 
胜不是想控制「大局」，更不是想 
—切可從心所慾，只因自己是個感 
性而眞誠的人’常會因二些事情而 
不開心。友情、親情、愛情’每一 
樣我都非常重視，但是至今，沒有 
一樣令我滿惫。對朋友的選擇’顯 
然沒有從前的挑别；可惜的是，我 
依然找不到幾位可推心置腹，能長 
久的朋友。儘管你對別人好，別人 
不一定對你好。本不想斤斤計較， 
但總不能一廂情願吧。看過一位作 
家所寫的話：「友誼的長久深淺， 
‘在乎『可利他程度』；何謂「可利 
他程度J ？例如對他有沒有好敌， 
土 
鄭麗淸 
文苑 
性情合得來與否，興趣是杏相投， 
家庭背景等等。說得不錯！眞像 
「對襯家」呢。我覺得友情是否長 
久，總要講一點緣份，最重要的是 
大家眞誠相對及不會任1：埋怨別人 
。至於友情是否可以發展成愛情 
呢？容許我唯一的執著一一不可能 
。總相信愛情是建基於一瞬的電光 
火石一嗎德‘、遺不是指外表的吸 
引，不是男的高大俊悄*女的溫柔 
美麗’更本每單憑對方有某些優點 
，某些特襄、，或者大家「合拍」， 
諸如此類的原因, f是憑着一份單 
純而眞摯的惑彳#，對方突然散發一 
種强烈的吸引力，從雙方的眼神中 
互相交流很抽象、很複雜、很難 
言，這或R是天馬行空，但請容許 
我一次執着。至於我自己亦頗感遺 
憾’由於還未遇上那份感覺，所以 
失敗了數次。少年時代雖然過去， 
但對於愛情，固執依然。 
親情又怎樣？小時候，和家人 
很「好玩」，很融洽。現在呢？父 
母不和，比一對已離異的夫婦還要 
糟，姊妹們已長大，&有己的思 
想、選擇、生活、目標及路向 
起 fk天說地的&子少之又少，疏離 
感日漸濃厚但我仍然努力‘盼望 
能帶來一點改善，一絲希望。究覚 
誰能吿訴我， i樣才可令父母和好 
如初呢？ 
. 至於金錢，我向來不太重視。 
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雖不至萬惡，亦不至萬能。現代的 
香港人啊，視財如命，重視物質生 
活，認爲金錢的多寡是代表個人的 
社會地位，代表一切。曾幾何時， 
跟朋友一塊兒上街、談心’已樂上 
一整天。我木是唱高調，也不是扮 
淸高’但請問當人死後，有誰能帶 
走這一切呢？ 
對國家民族的感情一天比天 
濃。六、四事件中，無辜燒牲於坦 
克之下的同胞，我向你們深深的致 
敬！我已不再是小孩了，對黃皮商 
、黑眼睛，說同一種語言的人，一 
份莫明的親切感，歸屬感已湧上心 
頭。誠言其他民族也十分可愛，但 
總比不上血脈相連的「同宗」° R 
是吾爾開希跟柴玲的表現，令我聯 
想起國民黨與共產寐°柴玲要會見 
美國總統的動機和目的爲了什麼， 
請吿訴我。其實六、四事件是一份 
很不成熟的事情’但大家是年靑嘛 
，總會犯錯的。希望經一事、長一 
智，明白自由民主的重要，並不是 
從自己的私利出發。美麗的中國， 
我等着你的晚變，親愛的中國人， 
請用你們的實力和資源，加上-顆 
赤誠的心來開展未來。 
拉雜談寫了一些心聲，寫得很 
差。究霓三十歲時對感情、金錢、 
中國有甚麼看法？到時才談吧。 
藝苑 
文苑 Zuni Icosahedron 
進念二十面體創立於一九八二 
年二月，是一個非牟利的演藝組 
織。它的主要目的爲引進、嘗試及 
發展劇場、錄像、電影及裝置等藝 
術的另類形式，表演及視覺-術領 
域浩翰無邊‘進念以羣體創意及革 
新態度上下而尋索。成立之始，進 
念代表香港到台北參加「第一届亞 
洲戲劇節及會議 J。隨後八年內’ 
進念總共公演了三十九駒無蹈/劇 
場作品’演出超過一百五十場，此 
外，進念於一九八三年與香港藝術 
中心及歌德學院合辦了「第一届國 
際錄影藝術展。 
一九八四年七月，在台灣雲門 
舞集的邀請下，進念抵達台北國立 
藝術館主持了連串的工作坊，並演 
出「百年之孤寂」及「烈女傳」。 
於一九八四年八月演出「鴉卡 
戰爭——給部小平的四封信」後， 
進念開始獨立經營一個小型劇場， 
除了爲會員提供不同節目及研討會 
外，進念在該期間發表了小型製作 
「舊約」、「六種震動」、「話展」、 
「交叉面」，「心經」和「進念運動J ° 
進念在一九八五年七月後，重 
返較大型演出場地，陸繽發表「曰 
出（前/後)」•、「百年之孤寂第三年 
——長征」、「舞照跳」、「釗世記 
——香港版」、「華麗緣」、「石頭 
記」、「百年之孤寂第四年——拾 
月J及「拾日譚J。 
一九八八年八月，進念再次應 
邀到台北演出「拾日譚88」，次年 
七月，進念成爲首個香港團體應邀 
參加日本利賀國際藝術節，演出 
「百年之孤寂第五年——最後光 
景」，極受讚賞。 
「進念絕不是一夜成名° J林懷 
民 
進念由釗辦至今足有八年光 
景，在這八年內有一位對進念付出 
他所有的時間’心 i f i l及靈魂的中堅 
份子、令進念有此成就的幕後英 
雄，他是導演、藝術總監——榮念 
曾。你又可知他的故事呢？ 
榮念曾自小在香港長大，到中 
學時期才到加洲讀書，他曾修讀數 
學，亦同時喜歡藝術，如何能把數 
學及藝術融爲一體呢？他選擇了修 
讀建築系.。畢業後在波士頓工作。 
他認爲大部份的人把建築學羅曼蒂 
克化了，一切以美觀，藝術的角度 
出發，但其實建築是受了許多現賁 
的規則所限制，因而未如理想，並 
返回校園繼續讀書。他選修了城市 
設計，他認爲城市設計是要建基於 
社會，隨着社會的架搆及人類的生 
活習慣而起變化。 
他已忘記何年何月開始愛上藝 
術’但仍記得在中學時期’他曾學 
習江南派的國畫及西洋畫，初時國 
畫老師要他不斷畫線與點，要他知 
道墨有深淺之分，線有粗幼之別， 
目的是要他學懂如何控制工具，當 
他學會之後，畫的技巧便成爲他曰 
後從事藝術工作的技巧’故印象深 
刻。在國畫與西洋畫之間，他喜歡 
後者，因爲他覺得西洋畫的意境比 
較廣，而中國畫只集中於花鳥草本 
之上！ 
基於城市設計亦未能發揮他的 
意念，他决定回香港工作。他在香 
港的第一份工是從事漫畫的工作， 
他的作品主要是屬於抽象派。由於 
他的作品受到許多人的讚賞及賞 
識，他的朋友爲他在藝術中心開了 
一個漫畫展。他在當中認識了一羣 
志同道合，熱愛話劇的朋友，這便 
開始了他的話劇生涯。最初他從事 
了幾個獨立的藝術工作，他與幾個 
港大及中大的朋友合作了「中國之 
旅」。「中國之旅」分爲四個階段： 
(一)意圖、(二)故事、(：力問題，及(四)詞 
法。他以舞台表現四種不同的意 
思：意圖——表示煩向，每個人都 
有自己的傾向；故事——任由演員 
在舞台發揮他們的想像力，把他們 
的故事表達出來；問題——可解作 
Problem，亦可解作 Question ； 
詞法——同一句句子，在不同的情 
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主看轉題 爲的在問 作戀停有 戀性不沒 性同念就 同對觀人 以曾的他 曾念類礙 劇榮人妨 的及爲不 念問.認要 進當他A、 
「其實，排一齙戲眞的沒有什 
麼大不了。 
重要的是，通過這個過程，我 
們能發展一種新的默契，在這個默 
契的基礎上，我們相互借助彼此的 
經驗和觸角，獎力和感染力，去放 
闊了彼此的視野。 
彷彿是在旅程中，目的地在那 
裏沒有什麼大不了。重要的是我們 
存南人28 *；47期 
榮念曾不贊成爲傳達訊息而創 
作，即是說不是刻意灌輸某槪念° 
他認爲一個藝術家最重要的是有一 
顆誠實的心，要把心想的寫出來。 
有人認爲進念屬於前衞’他表 
示這是相對的，要看觀看者站在哪 
位置，在他們之前或之後的看法都 
不同。 
進念的解散是無可奈何的，因 
爲政府不再支持他們。在經濟問題 
下，進念名義上解體；但實際上會 
依然存在的，不論在形式上如何 
向着一個方向去走，大家指指點點 
路途所見，有人累了抉一把，有人 
败探路的，有人就敞後盾。大家都 
明白這個旅程裡，彼此間的配合， 
並不妨礙個人的獨立性，大的方向 
是一致的，旅程丨I•向一些未知數， 
大家都有着那探險的心態。 
在千萬年五湖四海的時空中， 
有了這刹那自覺的選擇，這選擇的 
圏圏擴大，然後再擴大，這個舞台 
就是人類歷史的舞台，就是世界的 
舞台。 
那麼，我們印証到的有若莊子 
秋水。舞台上的事物和舞台下的事 
物，無分重要。小的舞台和大的舞 
台，政治舞台，都等着我們去相契 
地穿插比劃，等着我們去經驗參 
予 0 J 
念曾 
香港沒有造就進念’但進念豐 
富了香港的文化生活。 
況，以不同的語調，會產生不同的 
效果。 
在一九七八年之後，他曾被應 
邀參加香港話劇團的工作’劇名爲 
「長征」。基於劇名在當時來說過於 
敏感，劇團方面要求改劇名，但他 
認爲這是規則的問題，他爲表示不 
滿這些規則’特別開了一個記者招 
待會，後來雙方定下協議，各定下 
自己的規則。這次的爭執，令他明 
白到規則的重要性°他對規有極特 
別的意見’社會一定是由規條組合 
作爲支撑，我們不可活在無規則的 
生活裏，但對於隱藏的規條，他又 
極之不贊成’因爲無形的規條只會 
造成歷力°所以他曾想讀法律’目 
的是去明白認識規條’法律° 
在進念的八年內，他們不斷公 
開演出，大部份的觀衆認爲他們白 
主題極富政治色彩’但榮念曾表示 
一套劇是否帶有政治味，是要視乎 
觀者的背景及其個人以什麼角度 
看。他認爲進念表演的題0不需理 
會是否「冷門」，亦無需刻意迎合觀 
衆的要求，他希望進念能帶給觀衆 
新 i t念，他的他品亦是隨着個人的 
思維而創作。若要迎合觀衆，梅费 
芳、張國榮已能做到此點，而且如 
果把觀衆渴望得到的給予他們’那 
麼他們便一無所得。 
專訪進念• 二十面體藝系 
「進念的榮念曾是高手。他構思之繁密，細腻，執行之 
俐落、準確，能夠開闢觀者思想及情感領域中的新空間及視 
野0」 
——賴聲川 
榮念曾 
題法變了 
藝苑 霍達昭 
文苑 
步入位於蘭桂坊藝穗會的酒 
吧，見吊扇緩轉向，發出「口 H 
」、「PS」的聲音’仿似回到六、 
七十年的歐州之感覺。這裏就是我 
們訪問霍逹昭的地方了。而當他徐 
徐的抽煙時，這訪問便正式開始 
了。 
首先，他道出自己接觸及愛上 
默劇的緣由。事實上，他本是習西 
洋畫，因老師的影響，開始觀摩各 
種藝術，在七三年，就接觸了默劇 
這項表演藝術，更與之結下不解之 
緣，初時他覺得西洋畫與默劇都有 
着共通之處，就是從無到有。及後 
在接觸的過程中，霍達昭腦海中便 
浮現一個問題：爲何沒有-中國人看 
默劇，甚至從事這項藝術？ 
至於嘗試演出默劇是在八二 
年，原因是他認爲當時従事話劇的 
人並不懂身體語言，只是在台上隐 
對白而已，爲作一個示範，便在朋 
友話劇演出的休息時間進行客串演 
出，然當時他並未正式學習默劇， 
而只靠是平常接觸所得。同年，香 
港電台的「鍾辦集」介紹各種表演 
藝術，但獨缺街頭劇，於是便找來 
霍達昭，就這樣，他便首次在街頭 
表演默劇，地點是中環行人專用 
區’由於他對如何設立、吸引觀 
察、保持已來的觀衆，及收錢一窮 
不通，幾經辛苦才完成拍攝過程， 
女孩子日後千萬不要 
及後他本欲參加藝穗會的畫展’但 
因額滿關係，便再次演出默劇，這 
次演出，亦激起他的好勝心，繼績 
從事默劇，而他亦從毎次演出中吸 
取更多的經驗。後來，他得到英國 
文化協會的資助，有機會到英國深 
造默劇，而霍達昭亦談到這次的感 
受： 
「若果我去英國深造，便失去 
三個月的薪酬，當時我兒子剛出 
世，家庭是很需要我的收入，雖然 
機票是由英航贊助，但英國文化協 
會給的並非獎學金，並不包括當時 
的生活費，不過我想自己R有小學 
程度，能到英國错學簡直是光宗櫂 
祖，且當時香港的默劇發展已不容 
再拖延，不能再容我邊做邊學，而 
我亦有野心去推動默劇發展。所以 
便毅然拋妻棄子遠赴英倫，且臨去 
時，有人用八千元買了我三幅畫， 
我就用這些錢去支持當地的生活 
費。」 
「_道，你的家人沒有反對？ 
」我問。 
這時霍達昭很嚴肅的對我們 
說：「我很幸運的找到一個肯認命 
及肯捱的太太，而女孩子日後千萬 
不要嫁給有藝術傾向的人。而你， 
若想繼續從事藝術，亦不要找情人 
及經過拍拖階段，要的是娶一個太 
太 ° 」 
「因爲她肯認命？」我問道。 
「It is right ！」他用英語回 
答 
接着，他談到留英期間的生 
活：「每天我的日子不是上課，就 
是去圖書館’或是下酒吧、書店觀 
摩其他人的默劇表演。而我當時的 
生命是靠麥當勞的漢堡飽維持，因 
它是所有漢堡飽中最便宜。在最後 
的階段，更要捱牛油加即食麵，及 
堅强的意志力支撑着整個課程的完 
成 ° 」 
而在回港後，便以留英所學成 
立了默劇實驗室，去推動香港的默 
劇。 
「那麼當默劇實驗室與你有意 
見出人時，有什麼解決方法？」 
「我雖是他們的室長，但原則 
上我是容許這情況出現。因我任敎 
中大校外課程中，亦鼓勵學員互相 
批評及接受批評，我將他們分成三 
組，當其中一組演出完畢後，另外 
兩組要指出好及不好的地方，並需 
提出建議，因一個好的批評是要包 
括建議。但演出的那組，並不能作 
出解釋。因爲本港只有一個默劇實 
驗室，不像外國實驗室間可以互相 
切磋，只有這方法才可以逹到不斷 
進步的動力。而我本人亦不例外， 
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嫁給有藝術傾向的人 〇 
記得有一次演出完畢後，有學生指 
出我一年來並沒有進步。而我亦接 
受他這嚴厲的批評，當然他們亦可 
以不接受其他人的批評，因爲從事 
藝術的人，在某程度上要保存自己 
的個性，才不致迷失自己。」 
至於默劇的題材’，霍達昭說多 
是來自生活上，問題是怎樣去處理 
這些題材，例如愛情故事，機械人 
與人類的鬥爭都是默劇中歷久常新 
的題材。據他所說，大部份默劇都 
是用嬉笑怒駡的手法去表達人類的 
陰暗面。其中一次演出的主題是以 
鈎魚翁去表達人類沉倫在財富而不 
能自拔。事實上，所有藝術的泉源 
都源於悲苦，壓力；因藝術就是生 
命的吶喊，就如牙膏被壓搾。 
談到本港話劇及默劇的發展， 
他卻分別有不同的看法，他認爲香 
港的話劇在這數年並沒多大進步， 
雖然演藝學院的成立，但所訓練出 
來的學員，多只想着加入電視台及 
專業劇團，一來旣可滿足戲瘾，二 
來也可有固定的高收入，並沒有投 
身藝術的判誠’而導師亦沒有鼓勵 
學員培養這種熱誠。至於業餘劇 
團，他認爲雖有熟誠，但卻缺乏專 
業的演出技巧及態度，這些都構成 
本港話劇發展的限制。 
對於默劇方面，霍達昭抱有樂 
觀的態度。因爲相比昔日，在劇阐 
的演出，如中英劇團、開墾坊，甚 
至廣吿中或多或少郞有默劇的成 
份。至於觀衆方面，亦從全是外國 
人而至「人鬼一半」。他和默劇寅 
驗室的十八個成員在八六年至現 
在，在不同的地方已經演出二百 
次。另外，藝穗會亦盡量安排外國 
的默劇團體來港訓練默劇的愛好者 
及工作者。而且毎次中大校外課程 
完結後，都有新血加入實驗室。事 
實上，每次默劇的演出，事前都有 
許多需要準備的地方。在外國的表 
演，一小時的演出，便有三百小時 
的排練，可見默劇並不如港人想像 
般那麼兒嬉。「外表輕浮，內裏嚴 
肅」正是他們的寫照。當然默劇的 
發展亦有困難的地方，就是本港重 
視默劇的程度仍不足夠，許多人仍 
以爲默劇只是小丑表演而已，而整 
個演藝學院圖書館內只有五部關於 
默劇的書籍，關於話劇及音樂的書 
籍則佔用大部份地方。這可見香港 
重視默劇的程度，但他亦有信心去 
改變現時的情況。 
最後，霍達昭希望有一批傻人 
出現，從事香港的藝術發展，因爲 
整個藝術界正需要他們去推動，而 
他正是其中的典型，他爲默劇的緣 
故，已放棄政府髙級司機的職位， 
而自願降職爲普通司機，除損失一 
半工資外，更失去那份長俸。 
一個忠於自己理想的人可能是 
孤獨的，因爲可以了解他們的人實 
在太少了，在此我們誠心希望這 
批「亦帶漸寬終不悔，爲得伊人獨 
憔梓」的人能有被其他人認同的一 
曰 ° . 
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藝苑 後面世的壹週刊 
文苑 
資深的新聞從業員 
梁天偉 
梁天偉從事新聞業已有二十三 
年°自一九六七年開始在香港電台 
工作，曾經歷暴動事件。翌年，在 
麗的呼聲工作，後來去了_。七 
二 年 返 港 就 職 於 商 業 電 台 曾 在 
無線電視工作，可見梁天偉在五台 
山有相當的份量。他由始至於都從 
事新聞工作。在一九八九年九月， 
黎智英先生找他一起辦雜誌，適逢 
當時他在商台的發展未如理想，便 
答應室氏出任壹週刊之總編輯。 
壹週刊之誕生 
佐丹勞 (G IORDANO)的負責 
人（老板)黎智英經歷「六、四事件」 
後，有感而發’覺得資訊傳遞非常 
重要。而香港在這過渡期中，資訊 
傳謀扮演相當重要的角色，加上在 
香港辦雜誌仍有前途。當黎智英決 
定辦雜誌，便在去年九月找梁天偉 
及香樹輝一起商討計劃，並於十月 
正式開始赛備’及花了三至四星期 
的時間作市場調查。他們分別物色 
這行的人材加入他們的行列。在人 
材方面，梁天偉表示不成問題，由 
於壹週刊員工的薪酬比其他雜誌社 
的高出丨「少許」，聘請員工並不困 
難，而且人才濟濟，例如有許金案 
、林振强、姚育水……等。 
爲何名爲「壹週刊」？ 
在赛備初期，雜誌的 f文名首 
先定爲Next Magazine，意思是先 
人一步，在選擇定中文名時，曾改 
爲「快一步」，「快半步」，「快 
步」……等，但全不滿意。後來林 
振强提意用「壹」字，1；思亦是表 
示第一手資料，而且凡事都由壹開 
始，正配合此雜誌正踏出它的第一 
步，故此決定中文名改爲「壹週刊」 
。有些「行家」誤以爲他們以此爲名 
是想做雜誌界的「大阿哥」，有自 
大的成份，但梁天偉表示並無此意 
，但若能做到的話，當然是件好事 
四不象？ 
從正面看壹週刊是一本包羅萬 
有的雜誌，但從負面看壹週刊的路 
線則是不鮮明。其實赍週刊把整體 
雜誌的篇幅分爲四等份：一、時事 
，二、經濟’三、名人專訪，四、 
娱樂。有些「行家」以此取笑其爲 
四不象。但他們的用意是把各種不 
同的元素放在一起，迎合不同喜好 
的讚者，不致令人感到沉悶。雖然 
壹週刊是於「六、四」後誕生，但 
並沒有刻意走政治路線，倒過來說 
’反而以輕鬆的形式談政治。由於 
希望敞到大衆化，而不是只供知識 
份子或專業人仕閱讀，因此，內容 
種類多而且豐富，目的只是爲不同 
種類的讀者提供服務。 
與衆不同！ 
梁天偉强調壹週刊的題材是要 
做到與衆不同，別人有的，他們不 
要；他們要發掘一些大衆關心，但 
從報章或其他雜誌無法找到的題材 
，例如：「假的眞護照」、「點揀 
幼椎園」，「無良醫生搶錢奇招」 
……等，他們要令讀者樂意掏腰包 
，用十二元買一些用二元不可買到 
的東西，他們更要令讀者認爲這十 
二元是非常_ff價値，非常「抵蹄」,。 
假如留心細看壹週刊，與其他 
雜誌作一比較’不難發現壹週刊的 
版面設計是刻意安排的，非常特別 
及成功。字體的級數(即是大小)比 
一般大些；字與字，及行與行之間 
比般的卩 I，因此令讀者覺得很舒 
服’沒有壓迫感’而且讚者會覺得 
很快便看完一篇文章’不覺沉悶。 
插圇亦是壹週刊的特色，彩頁特多 
’極爲吸引讀者，在傳遞訊息之餘 
’亦能達到娱樂的效果。 
一般的娱樂雜誌通常專訪歌星 
、藝員。在壹週刊內，不乏娱樂新 
聞’但在娱樂消閒部份，「主角」 
並不全來自娛樂界，他們刻意搜羅 
貼身題材，一切由身邊開始。例如 
，「等不及攻瑰園」（護士），「女 
待應的哲學」，「離羣獨居一撮人」 
(單身一族）……等’這羣主角可能 
是你，可能是我，一切都來得很親 
切，但仍保留高格調的感覺。 
除此之外，出版日期亦有其精 
心安排之處。如果留意每期出版日 
期，你會知道壹週刊逢星期四推出 
，在星期五可於報攤買到，週末便 
有時間細看。 
縱合來說，壹週刊的出版，從 
每一個字，每一幅插圖，至每一環 
節都是精心安排，而且非常成功。 
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主席邵逸夫爵士煩談過，鄭君略勒 
令江關生停止採訪譚惠珠，而鬧出 
軒然大波。從而帶出另一問題：譚 
惠珠是否干預新聞自由。 
梁天偉表示不怕譚惠珠採取法 
律行動，因爲他們有充足的証據， 
而且他們寫稿亦相當小心，他們以 
「譚惠珠有沒利益衝突」爲題’抱 
不作評論的調子，R作報導，一切 
的評論留給讓者作判斷。 
梁天偉表示他們並刻意揭露別 
人的私_，其實最初是由於一位的 
士司機告知他譚惠珠與先達有關係 
，他爲了引証此事才有此文章出現 
，而且出版時’並沒有把它當作宣 
傳焦點，也沒有放在封面，因此可 
見並非想借此事故作宣傳，他還補 
充那期的銷量亦不如其他。他强烈 
表示此擧絕非「挖瘡症」，壹週刊 
的宗旨是報導事赏，這才能做到傳 
眞的效果。當問及他對此事有何意 
見，他表示譚惠珠肯定是干預新聞 
自由。他並不怕因此事而令他們與 
政界人士的關係不和，而導致曰後 
工作受阻。他更表示如果眞的怕， 
不如不從事此行了。 
專訪總編輯梁天偉 
不扮高深 
只求傳眞 
由壹週刊推出至今，只是短短 
半年間，但無人不識壹週刊的存在 
。它的成功之處在於那裏呢？爲何 
能做到皆知巷聞呢？最重要的關鍵 
可算是宣傳。相信無人不知「不扮 
髙深，只求傳眞」是壹週刊的口號 
，先聲奪人，吸引了不少人的注意 
力。後來壹週刊的廣吿以一個講國 
語的老人爲主角，印象深刻，因爲 
大家都知道此人是扮誰。這廣吿是 
林振强想出來的，他們不需要廣吿 
公司，因爲他們已擁有這方面的人 
才。壹週判的廣吿在電視出現頻密 
，在許多大報章’甚至地鐵車箱內 
都有，還有訂閱大贈送，可見在廣 
吿方面投資相當大，而且大膽。梁 
天偉表示起初的投資是非常大，但 
只限於起初幾個月，近期已沒有這 
麼多廣吿，可能近期因譚惠珠事件 
令壹週刊再一度受到觸目，無形中 
替他們作了宣傳。他們的廣吿投資 
在雜誌界的確極少看見，但梁天偉 
表示不怕「蝕本」，一來黎智英在 
經濟上大力支持，最初用了四千萬 
赛備；後來又投資多二百萬，因此 
經費絕對不成問題。二來壹週刊現 
時收入主要不是靠「每本十二元」 
，而是靠雜誌內的廣吿。現時壹週 
刊平均有四十版廣吿，仍在蝕本， 
不過他們希望在不久之將來能增至 
六十版，便可以拉平，梁天偉認爲 
遲些香煙廣吿不能在電視、電影出 
現時；他們有信心廣吿可達至八十 
版，到時便開始賺錢了。黎智英以 
經營佐丹勞的手法辦壹週刊，他認 
爲廣吿無需長時期出現，R需毎隔 
一段時間，出一些廣吿，令讓者不 
致遺忘他們。 
現時壹週刊的銷售量平均毎期 
六萬至八萬本，在雜誌界來說，成 
績已相當理想，但他們目標是十萬 
本。現時每本收費是十二元，他們 
計劃在九月加價，相信歸本不成問 
題 ° 
譚恵珠事件 
壹週刊第十七期（以兩位嬰兒 
看世界盃作爲封面）「世界盃魅力 
沒在檔」，在時人時事篇的壹週頭 
條中，報導譚慧珠與先逹的士公司 
的關係，以充足的証據報導事實， 
但卻鬧出一番大新聞。無線記者江 
關生得到上司同意，計劃敬一個跟 
進專題的訪問，但因譚惠珠與無線 
嶺南人21第47期 
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潛在的衝勁。但壞的是他們經驗不 
足，未能升任，只憑一股衝勁是不 
足的，結果只會是吃力。梁天偉也 
曾嘗過此滋味，因而深深體會到過 
中的壓力。 
九七問題 
壹週刊第二十期壹週頭條「陰 
霾籠罩下悲觀的一代——我們的中 
學生」’從調査結果中看見百分之 
四十三的被訪學生想移民，梁天偉 
對此數字表示遺憾，但他仍相信許 
多精英份子學成後會歸來建設香港 
，因爲他們始終是「生於師’長於 
師」。梁天偉對香港的前途非常樂 
觀，他不信香港會因九七問題，一 
夜之間起極端的變化，他絕不怕新 
聞不自由，壹週刊仍有發展的機會 
，他還說自己曾經經過暴動時期， 
還怕什麼？ 
梁天偉不認同香港人對政治冷 
感，反之，從「六、四事件」可看 
出香港人關心香港前途的一面，而 
且絕非「三分鐘熱度」。其實香港 
人要面對九七’遲早也要關心政治 
’現因「六、四事件」令香港人提 
早關心政治’提早成熟。香港人依 
然有一顆熱愛香港的心。 
因「六、四事件」，人才流失 
非常嚴重，其賁好壞參半。好的是 
年輕人發展的機會多了，從前有些 
人敬了大半世也沒有升職’但現 i 
’在三五年間，可以由文員升到主 
任 °機會大了 ’年靑人可盡量發揮 
EDUCATION 
讀者喜好 
從七月九日的調査報吿可見， 
大部份的讓者是男性，佔三分之二 
，但梁天偉表示女性讓者的數量有 
上升的趨勢’年齡方面主要是介乎 
二十至四十之間，學歷程度則以中 
學生、大專生及專業人士爲主。當 
問及那一版最受歡迎，梁天偉認爲 
不能肯定，因爲每版都有每版的讀 
者 ° 
OCCUPATION 
PROFESS10 
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未來發展 
在譚惠珠事件後，人們認爲他 
們找對了路向，他們亦認爲將來會 
在此方商發展。除此之外，亦將會 
不斷發掘新題材。另外，他亦表示 
會着重包裝，他打趣地說第十七期 
銷量不佳，可能是由於那期的封面 
不吸引。現時讀者的來信非常多， 
例如「家書」，「 I Q題」等。不 
久的將來可能出多一本雜誌，或把 
某些專欄集合出書等。 
總而言之，壹週刊的成功，是 
靠整體人員的合作，由赛辦至每一 
期出版，毎一步驟亦花了不少心血 
才可得到現今的成就。 
存南人28 *；47期 
約翰、奈斯J : 
未來學的新著 
美國社會預測學家約翰、奈斯 
比特（John Naisbitt) 一九八二年 
發表了他的新著作《大趨勢——改 
^ i l 我 們 生 活 的 十 個 新 方 向 》 （ 
Megatrends Ten New Direc-
tions Transforming Our Lives ) 
。作者從十個方面分析美國以至整 
個世界的發展趨勢。這本書出版後 
受到全球重視。有些評論家甚至認. 
爲這本書是五十年代以來，美國三 
*巨著之一 (註一） 6在八年後的今 
天，有些奈斯比特所預測的趨勢正 
在一步一步寅現，例如西方社*已 
由工業社會向訊息社會轉，「一國 
經濟」正過渡到「全球經濟J等。當 
寸 藝苑 
文苑 
PATRICH 
然作者並不是一個懂得占卦的預言 
家，他當時所舉出的大趨勢是跟據 
西方社會的種種轉變，經他有系統 
的分析而寫成的。他舉出的R是人 
類將來發展的宏觀方向，他當中也 
有很多分析因形勢的轉變而落空。 
無論如何，《大趨勢》一書所引起人 
們對未來發展的討論，奠定此書在 
未來學的地位。此書分別被譯成多 
國文字，而台_及中國大陸也先後 
分別將此書譯成中文。由此可見此 
書受重視的情度。 
今年， J o h n Naisbi t t爲補充 
及修正在《大趨勢》所作的發展趨勢 
分析，與 Patricia Aburadene 合 
著了《大趨勢2000》（Megatrends 
2()()())，再一次論述在將來十年我 
們可能面對的轉變 1。作者在此書中 
對人類在面對公元二千年的來臨時 
作出樂觀的前景預測。在八年前作 
者預測，一國經濟將會向「全球經 
濟轉變，而在此書，奈斯比特指出 
全球經濟（Global Economy )將會 
在九十年代興盛成長。除此之外此 
書亦討論了去年東歐的變化對社會 
主義未來的影響。福利社會的私有 
化及太平洋世紀的興起也是奈斯比 
特所指出十大未來發展之一。此書 
之預測主要集中於經濟方面，而作 
者對全球經濟的分析，主要引用所 
謂大三角理論，亦即天下三分論， 
換言之全球經濟將會由三個主要部 
份構成分別是九二年後統一的歐州 
、美國及以日本爲首的亞州太平洋 
地區等。 
在書中我們可見盡是作者對資 
本主義興盛發展的樂觀位計，他不 
但在書中指斥美國末落的說法’而 
且還指出不單在經濟上甚至是文化 
上也將會是資本主義的全面勝利。• 
他所引用的例子也大部份來自西方 
社會，特別是美國，這是我們應該 
要注意的。至於作樂觀分析，作者 
開宗明義要指出他著此書的目的是 
希望爲人類將來指出一個樂觀的發 
展方向，而那些關於危機的著作已 
有太多了，而報導危機也並非他著 
這書的目的。這可以說和我們中國 
學者何博傳（註二）的詣向大異其 
趣！ 
此書並非一嚴肅的學術專著， 
文字通俗易董，而文中作者引用極 
多生活化的例及數字去論述他的觀 
點，使一般讀者也能客易明白，故 
不論你是否認同作者的樂觀取向， 
存 南 人 2 8 *；47期 
也應該一看此書，以了解西方社會 
在經濟，文化及社會名方面發展的 
新趨勢。 
最後此書曾多次引用香港的例 
子及名人談話，如九七信心問題， 
香港文化中心之興建等，對香港的 
讀者來說份外顯得親切。 
本書其中一位作者約翰，奈斯 
比特是美國〈趨勢報吿〉季刊的發行 
人，他被赛爲研究美國社會，經濟 
、政治和技術發展趨勢的權威。他 
曾任美國m話電報公司、萬國商業 
機器公司，通用電氣公司等著名大 
企業的頓問，在約翰遜總統任內曾 
在白官任職，現任奈斯比特研究與 
諮詢集團主席。 
註一：這三本巨著分別是(一)The 
Oranization Man (1956)， 
The Future Shock 
(1970)及（H) Megatrends, 
(1982)。 
註二 ：何博傳，廣州人，現執敎於 
中山大學科學哲學室，爲 
《山助上的中國》的作者，在 
書中他論述了中國所面對的 
重大危機。他還創議建立一 
們與「全球問題學」相對應的 
「中國問題學J。 
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近年來，由於 C . D . 鐳射唱片 
的流行，各大唱片公司不斷推出名 
家作品系列，這實在是樂迷的喜 
訊。我不停收到各大唱片公司寄來 
的宣傳海報及宣傳單張，包羅萬 
有。但令我欣喜若狂的，只有謝茵 
諾蔓（Jessye Norman )的作品精 
選 ° 
謝茵諾蔓是現今世界最著名的 
化高音之一。世界各地著名音樂廳 
都有她足跡、與她合作過的超級音 
響樂團和歌劇團不可勝數 °自一九 
八 二 年 、 她 被 美 國 著 名 音 樂 雜 g 
Musical Amer ica選爲全年最佳昔 
樂家後，一直受到國際樂境賞識， 
並得到世界著名音樂學院頒贈榮譽 
動章。近年、她經常與柏林管弦樂 
厘合作，在八七年，她更於夏季的 
薩爾斯堡音樂節演唱華格納歌劇。 
這次由已故的世界首席指揮家卡拉 
M指揮演出已拍成紀錄片在全球各 
地電視播送。 . 
以往我只從C . D .唱片或電視 
轉播世界演唱會欣賞謝茵諾蔓的歌 
藝。但自一九八九年十一月在香港 
文化中心開幕禮上，現場聽到她的 
演唱後，更深深受到感動 °那晚她 
唱出我最喜歡的卡門節錄之外’更 
在 e n c a l l部份演出「聖母領」， 
令我親身感受到她充滿感情的表 
演。因此，飛利浦公司推出她一系 
列的作品，十分受歡迎。其中我最 
愛全套卡門歌劇“ Bizet Carmen 
Jessye Norman，'及謝茵諾蔓套裝“ 
The Jessye Norman 
Co l l ec t i on "，由於宣傳其C.D .系 
列，價錢特別優惠，成爲一件十分 
超値的收藏品。 
C . D .迷 
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麗 & 有 a 
「一千八百九十七年生的人 
今年幾歲了？」 
「男人還是女人？」 
A±m& 
甲乙二人互問：甲曰「貴姓？ 
」乙曰：「屈。」甲曰：「可是死 
尸之『尸J字頭，加一出濱之『出J字 
麼？」乙默然，心中恨甚，思報 
之，亦問贵姓，甲曰：「杜。」乙 
曰：「對了！ 一定是棺木的『木 J 
旁，加一入土爲安的『土』字了。」 
/ J -
.尽 
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亡羊補牢，未爲晚也！」 
敬敢者： 
本人在七月某日從電視的新聞 
報導中得知，嶺南學院終於獲政府 
提升成爲一所能領授學位的大專院 
校，並且在九一年加入大學及理工 
敎育資助委員會（UPGC )，及接 
受其資助。這是過去數年學院上下 
爭取的目標，現在終於達到，本來 
應是十分欣喜的，但再看學院在事 
後的表現實令本人十分失望。 
本來學院升格是一件十分重大 
的事件，但學院在這消息公佈後顯 
得十分低調，跟本沒有任何宣傳， 
而學院的高層更顯得十分沉默，連 
一個公佈我們未來發展計劃的記者 
招持會也沒有，學院的高層人員也 
不見跡影。反觀理工及城市理工則 
將擴展計劃大事宣傳。雖然「默默 
耕坛」可能是學院辦事宗旨，但學 
院升格如此重大事件，有關方面如 
此低調處理，實有點說不過去。.而 
據本人所知學院之敎職員很多也不 
知道發生了甚麼事，及將來的前途 
如何！這大大影響學院上下的士氣 
，而大部份同學更感到十分速惑。 
。對於香港莫這個久陽政 
府，不給與壓力是不能爭取到任何 
東西的，而只等待賜與而不努力爭 
取，嶺南的前途最終將會被斷送。 
希望校方改變默默耕坛，等侍賞識 
的保守思想，積極爭取及宣揚嶺南 
的地位），至於「過於進取會觸怒政 
府 J的論調就簡直是廢話和沒有跟 
據，君不見浸會’城理皆沒有因宣 
稱爭取升格爲大學而觸怒政府而不 
瘦資助及擴展，就可証明這論調不 
改自破！ 
相布人 7 2第 4 7期 
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淸雨 
一九九零年九月五日 
「忘羊補牢’未爲晚也J ！希望 
學院能調整對前途的態度，檢討過 
去的宣傳策略。同時希望學生會及 
各會議的生學委員，稹極反映我們 
的意見及不安。同時希望在暑假後 
校方直接或透過學生會安排一公升 
交代會，向學院上下能懌嶺南升格 
的情況及學院將來發展的計劃及策-
略！ 
更正啓示 
總》6期椒南人「薏棺定論」有若干資料上的 
錯誤及遠漏，現更正如下： 
在此謹對各同學及有關同舉致以萬二分載意’ 
敬希原諫！ 
去届總編辑馬慧受謹上 
嶺志人73 5M7期 
棺定論 
馬慧雯 
一年光景匆匆流逝’回顏整年學生會所 
要處理的問題’可謂此起彼落’或許是r^ 
將降大任於斯人也，必先勞其筋骨，餓其體 
膚’苦其心智J , 嶺 南 學 生 會 必 先 ¥ _ 
•才能棟成百： ( 5 
歷史的抱献- � • 2 7 
自八九年四月初接任後’學生會即要跟 
進學院所提出的「X. • 27J條文之後遺症一 
一「退款制J 。此乃歴史遺留下來的問題。 
fi「X • 27」條文通過後’磺南學院學生會 
向社國註册處®立註册’成爲一獨立的組織 
’並成爲嶺南學院唯一代表全體全日制ig學 
的 學 生 組 織 ， 即 就 
讀於嶺南學院的全日制學生即成爲當然的棋 
南學院學生會的會負，此會員資格由該同學 
成爲嵌南學院學生開始至該同學畢業或正式 
脫離棋南學院爲止。 
但自嶺南學院學生會獨立註册後，在徵 
收會费上與校方出現協满上的問題，因爲以 
往學生會未獨立註册’仍附屬學院時，學院 
在毎年徵收學費時，一起替學生會徵收會费 
，這制度下'母位入讚嶺南學院的學生都一定 
要撤交會费，但學生會獨立註册後，名義上 
與嵌南學院的關係已是兩個獨立團體，那麼 
’在法理上，學院是沒有義務替學生舍徵收 
校董會此項決滋受到學生會强烈反對學 
生會所持的理據是：學生會在同學三年大專 
生活上起着建設性的作用，對學院欲實行全 
人敎育的理想，及同學發展完善的人格有極 
大幫助’更提供有益身心的.活動’在促進學 
術交流上，亦有積極的推動作用。故此•學 
生會有其必然存在的價値，但如寅行退款制 
，則存在着很多同學退款的可能性，而這些 
同學退款的理由可能是由於對學生會的功能 
認識不足、或因爲對上一屆的學生會不滿’ 
或R是對某一、兩位幹事不滿，或只受其他 
朋友和同學的影響而不交會費 
會嚴重危害到學生食的生存， 
行政上的麻煩’因爲要敌别同學的身份（已 
交會費及沒有交會费）後才準許同學參與活 
動，這便失卻了學生會爲所有同學服務的原 
則；更會導致有享用免费午餐者（free-rid-
er)的出現’即沒有級交會費而享用學生會 
所提供的服務。 
再者’學生會每年在財政預算上亦畲因 
爲會費徵收情況不明而無法施行。再就新同 
學來說’他們經過了多年「頃鴨式J的中小 
學敎育’剛踏進與從前大不相同的學習方式 
及大專生活’對學生會的,認識未深’故在開 
課後不久即給他們決定是否退出學生會，對 
他們來說未免太過急切，因爲他們根本沒有 
足夠的時間認識學生會在三年大專生活中所 
能提供的服務及對其德、智、體、羣、美方 
面的發展是意義重大的。而學院方面，則本 
着應陚予同學有自由選擇入會與否的原則。 
經過學院及學生會相方商議後，校方成 
立了專责小組處理此*，結果，專資小組定 
滋校方依舊替學生會徵收會’但新入學 
同 學 W 九 零 年 度 i 要 斤 以 s i 星 期 
向學生會申請退回會费。但已退會费的同學 
仍保留嶺南學院學生會的會負資格I但失卻 
會員權利。此制試行一年’結果，新學M並 
無同學退款。 
Cm-
火紅年代的进曲 6 八 九 
波獨壯閥 
而！院a：「X 27j煤文通過丨校董 
會即通過動滋’指舉生會旣已成爲獨立圓體 
’學院爲協助學生會’仍替學生會徵收會 
’但提出應賦予同學一個自由選揮入舍的« 
利•故提出了有「退款制J即賦予同學在撤 
交會费後’在若干日期內有權退回款項。 
「退會制J 
«動國際的中國民運緊接而來。民運使整個 
學界驗動’特别是具有使命感的大專生，在 
這次學運中的反應亦最爲熱烈。相比於芸芸 
大專院校’嶺南學院的同學在回應學運過程 
中並不遜色。特别在「六四J前後，各系同 
學上下一心’愛國熱情溢於言表，紛紛參與 
支援北京愛國學生的行動’如罷課、遊行、 
示威、捐款、靜坐、絕食、校園集會、上京 
«援、省港遊行、發動簽名運動、成立關注 
小組、舉ft中國民運研„气貪f。在這些行動 
^ 中扮演禪 a i ^ f e ^ ^ T s ^ i ^ A t ^ " 
如上届會長（當 H ^ M W l i i ^ i 聯會 
秘害長）陶君行、上屆外務副會長（學聯外 
務秘書）陳國棟、上屆中國事務委負會主席 
(學聯外務秘書）李和平、上届的嶺委總編 
(學聯常務秘書）譚罐宗等，而現届幹*會 
參與組織領導工作的多爲外務秘畫李景賢同 
( i j i 是作爲今届學生會會長的劉振 
平同學，在學運中未能妥善聯絡組織各學系 
之同學參與遊行及集會行動，而外務副會長 
區學勤同學亦於期間因生活問題宜吿辭去外 
務副會長一職，新學期開始後不久，外務秘 
書李录賢同學亦辭職’不久 j p j 位 _省 
_李立斌同學亦辭職’學生會外務 
上屆學生會的外務工作雖然有過激之嫌 
•但無可否認是非常出色，敎今届學生會有 
一股無形的藝力，但今届學生會在外務方面 
的表現賁是强差人意。 
內務方面 
五月十-
人數不足流會I第二次會員大會亦因出席人 
數不足而流會。導致兩次會負大會流會的原 
因有幾方面’幹事會對於會負大會召 
^ ^加上佈吿板的設計毫不起眼；其次’ 
兩次食負大會都是緊接遇會召開的，而幹事 
會並沒有稹極地去挽留同學留下開會。 
的聯席會議，又因爲幹事會及嶺委會的 
未能出席而宜吿流會。 
新學期開始，學生會多了一批「新血J 
• ’很多一年級的同學都參與學生會的工作，• 
這批「助幹J爲幹*會打了一口强心針，使 
新學期以後的學生會增添不少生氣。在學生 
會嚴重缺乏人手的時候，及時多了一批生力 
军，但這陣及時雨，並未能力挽狂_於旣倒 
’解決外務部的厄困。 
黑賠中WflDt 
「大學及理工播款資 
U.P.G.C.) 一事上，早自八八 
年二、三月間開始’其間學院講師已畢業的 
校友、學生會及同學努力地爭取’向政府不 
断施加E力；使得在八八至八九年度增加了 
千多萬元的播款。但至今廿二届學生會幹* 
會.(,八究平六月u~B^ j^ ) ’始終沒有一 
套比較完整的跟進計劃及行動。幸最後在（.：^、 
各 系 會 同 學 的 關 注 與 督 促 下 「 爭 取 
灌益委負會」商討跟進事宜I 
會見敎育及人力統膨科官員及校方與 
科J等有關方面的接解’嶺南學院進入「大 
學及理工撥款資助委員會J的日子已相去不 
遠了，校方與同學的努力亦漸漸功德完滿。 
後記： 
又到了 ： 
份 
外 
延邐一星期，幹事會仍無候選內閣。至於 
代表會，候選代表會主王金•因個人理 
舆 一 的 是 一 年 ： 生 節 ， 
先有二月十九日的歜明比賽步行耱軟，m 
有學術文化節曰的攝影展、舞蹈圓 > 管弦 
樂圓、盏展等項目•邇有嶺南之在等•在 
宜傳功夫及同犖的反應上都有不雜的效果 
「平淡」的大選日增添不了W爛的色 
也許可以舒投一_ 
fli南人74 ；M7期 
司 公 限 有 1 了 銀 亘 
大專 VISA 
I r " … 、 、 ： ^ ^ • j m ：-
j T ^ • 綱 丨 
亘生銀一行「大專生VISA唔」除提供靈活週到的消費便利外， 
更有助培養個人獨立理財能力，建立優良信釋，創造美好將來。 
憑此V I S A唔可享受之優點包括： 
•在世界各地消費或購物。 
•每日廿四小時均可享用本行及滙豐銀行在港九及遠至海外之自動櫃員機服務（包括 
美國海豐銀行及英國米特蘭銀行之自動櫃員機），更可使用「易辦事」購物。 
•於世界任何地方均可透過V I S A電子網絡於當地貸取現金，以應付急需。 
•可選擇一次付淸或徽付最低賬款，靈活方便。 
山即U起至31/ 7 /91 Ih，中>^一經批准，即"1 
m贈辰衝圖詹if限公司害券一俩圓。一 „ ^ ^ ^ 
m 恒 i 銀 行 靖 跟 公 司 
HANG SENG BANK LIMITED 
蘇 湖 街 W U H U S ^ 
D 
) 
]印校徽，內文可放 
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畢業同學記錄 
後聯絡 
中學或大專院校同學，作筆記之用可作中學或大專院校] 
師生通訊資料，可日彳 
單行紙印刷價目表： 通訊錄印刷價目表： 
^ 寸 _ A4 
8.25" X 11.7" 
F4 
8.25" X 13" 
100包 $ 7.6 $ 8.2 
200包 $ 7.4 $ 8.0 
300包 $ 7.2 $ 7.8 
400包 $ 7.0 $ 7.6 
500包 $ 6.8 $ 7.4 
600-900 包 $ 6.6 $ 7.2 
1000-2000 包 $ 6.4 $ 7.0 
成 品 尺 寸 ： 4 > r ' X 2 % ( 橫 度 
排版費用：毎頁HK $ 20.00 
(封面採用200g.花紋紙，可力丨 
四個人資料，隨通訊錄免費附3 
訊通商業快印有限公司 
垂詢或惠顧，請到各門市部或電786 4191，客戶服務部 
中環分店：（向干諾道中’交易廣場對面） 
中環德輔道中 7 1號永安集團大厦地下Y 3號舖 
電話：5 2 3 0876 
紅働分店： 
九 龍 紅 蒸 湖 街 1 1 6 號 地 下 
電話：3 6 3 9558 
由站 
本數 
100g 書 100本 毎加20本 
16頁 HK $ 4.80 HK $ 3.80 
毎加 8頁 HK $ 1.60 HK $ 1.30 
PAPER COMMUNICATION PRINTING EXPRESS LTD. 
總寫字樓及生產工場：長沙灣環林街9 3號龍翔工業大厦4字樓A座電話 786 4191 
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德輔道中 
歡迎訂閱 
二 期 費 ： 訂閱表格 1 1 
本港（H K $ 1 0 . 0 0 ) 
海外 ( H K $ 1 5 . 0 0 ) 
兹附上郵票10/15元正，以訂閱《嶺南人》三期 
姓名/機構名稱：. 
1 
(請以小額郵票代付） 
地址： 
项妥表格後請剪下寄交： 
香港司徒拔沿十五號 
嶺南學院學生會 
嶺南人編輯委員會收 
電話• 
本人* (是/不是）嶺南學院畢業生 
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